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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Liinder der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewis se Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die t guten • sowie die t mittelguten • Qual i-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreideprei sstatistik werden eben-
falls ab Nr. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. Die Berichterstat-
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten-
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht : einmal bezogen auf das Kalen-
derjahr und zum anderen auf das Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit gro6tem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMER KUNG: 
Die jeweils letzte Prei'sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VE RTE I LUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail • prix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de l'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dans la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des dreales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus gran¥e attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut itre susceptible de 
rectifications. Pour l'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique agricole -
170, rue de la Loi - Bruxelles 4 
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TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS $£UK 
(gllltlg ab/ valable a partlr du 6-3-1961) 
Dl!UTSCHLAMD l'RAMCI! ITALU. Ml!Dl!RLAMD lll!LGll!/ lll!LGIQUI! 
LUXl!MllOURG 
DM"'100 &UK &UK"'100 OM Fl."'100 &UK IUK"'100 r• Llt"'100 &UK IUK"'100 Lit Fl"'100 &UK IUK"'100 FI Ill/ IL ... -+'I 00 &UK IUK"'100 1111 IL ... 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0.05714 1013,6000 9,86583 14000,000 o,nm 
56,0000 178,5715 69,1188 1",6786 87S0,00 1,1"29 S0,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142.858 5,7599 1736,1" 729,17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,"29 
' ' 
960,0000 10,41667 1184,894" 8,"3958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
4,0000 208,3334 59,2""7 168,7916 7500,00 1,33334 43,'400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,431 S0,000 ~.0000 
104",SS85 9,573"23 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 9"5,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 6",4631 lSS,12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,807" 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,37'1269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724,18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 1"7,S8S38 8S7M9 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 1",57282 
4,5747 2185,9121 5,6"6" 1771,02"6 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174.8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,8794"6 12695,62 0,787673 
S0,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3.8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41667 1184,89" 8,"3958 150000,00 0,066667 868,8000 11,51013 12000,000 0,833334 
4,0000 208,3334 59,24"7 168,7916 7500,00 1,33334 43,'400 230,2026 600,000 16,66667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,"31 S0,000 200,0000 
1 1 1 1 l ! 1 ! ! l 
























:zur Feststellung, wlevlel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswahrungen kosten, wenn die In angelsachsls~en 
Elnheiten (Zellen) ausgedriickten Mengen 1 Penny (d) oder 
1 US-Cent (et) (1 ) kosten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds an· 
gemeldetenWCihrungsparitaten der Lander aus; sie gelten ab 6. Marz 
1961, als sich die Paritaten der 0-Mark und des Gulden Cinderten. 
Im Falle Frankreichs gelten die Koeffizlenten riickwirkend ab 
1. Januarl 959, bei ltalien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep-
tember 1949. 
Wle In der Gebrauc;)lsanleitung angegeben, slnd die Kaefflzienten 
Multiplikatoren zur Ubertragung von angelsachsischen MaBen lri. Ge-
melnschaftswiihrungen und -gewichte. Die entgegengesetzte Uber· 
tragung erfolgt, indem man den Koeffizlenten als Divisor verwendet. 
Die Zahl der verwendeten Oezimalen hang! von dem gewiinschten 
Genaulgkeitsgrad ab. 
Mengen in angelsiichslschen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxonnes 
1 lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
f bu. rye USA-UK-Canada-New Zealand 
1 bu. linseed 
{' "". ••• A,."' llo 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. wheat 
1 bu. pat a toes 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt. USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ ou 1 cwt. UK 
2000 lbs. oder/ ou 1 short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
l gallon UK 
1 gallon US 
(1) 240 d '" 1 engl. £. - 100 cts = 1-US-$. 
Gebrauchsan/eitung: 
Um den Preis von 100 kg in einer Gemeinschaftswahrung zu finden, 
wird der Preis der in t pence• oder •cents• ausgedriickten angel-
sachsischen Menge mit dem entsprechenden Koeffizlenten (Schnitt· 
punkt der Spalte t Wahrung • mit der Zelle tMenget) multipliziert. 
Beispiel: 
l US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gefragt wird nach dem 
Preis von 100 kg Reis in belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multiplikation 2200 X 1,1023 durchliihren, woraus sich 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koeffl:zlenten fur • pences • (Zelle d.) gelten bis 
:zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In • pences 1 ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der Koeffl:zlenten fiir •cents• (Zelle cts) erfol-
gen, da die neue Parltat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 



















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trouver comblen coiitent 100 kgs et 100 litres 
d'une marchandlse en monnales communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coiitent 1 penny (d) ou 1 cent USA (ct)(1) 
Les taux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur la parite declare• par les pays aupres du 
Fonds monetaire International; ils sont valables a partir du 6 mars 
1961, date a laquelle ont change les pa rites du 0-Mark et du Florin. 
Pour la France, les coefficients son! retrospectivement valables 
depuis le 1 •r janvier 1959; pour l'ltalie, la Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949. 
Comme l'indique le mode d'emploi, les coefficients sont multiplica-
teurs pour passer des mesures anglo-saxonnes aux monnaies et 
poids communautalres. Le passage Inverse s'opere en prenant le 
coefficient comme dlvlseur. 
Le nombre de decimales a utillser est evidemment fonction de la 
precision recherchee. 
Preis von 100 Kilogramm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0, 15748 0, 19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0,10289 0, 12698 16,076 
0,088184 0, 108842 13,7788 
0,091865 0,11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 0,80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165,113 
(1) 240 d. = l £.UK - 100 cts. = 1 $US. 







































Pour trouver le prix de 100 kgs dons une monnaie de la Communaute, 
multiplier le prix de la quantile anglo-saxonne exprlmee en• pence• 
ou en •cents t par le coefficient adequat du tableau (intersection de 
la colonne tmonnoie• ovec la ligne •quantit8 •· 
Exemp/e: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prlx de l 00 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soil 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs. 
NB. - Les coefficients relatlfs aux 1 penceu, (llgne d.) sont 
valables (usqu'au 17 novembre 1967. A partlr du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en 1pences1 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux « centu (llgne cts.). En effet, la nouvelle parlte de la 
llvre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 $ USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wiihrungsfonda angegebene Wech .. llwrH Taux de change declares auprea du Fond1 Monetahw lntematlonal 
(gliltig ab/wlable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite mon6talr• 
Land/Paya 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire• 100 FI. • 100 Fb/Flbg• 100 RE/UC• 
B.R. DEUTSOiLAND DM I. . 81,03)0 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42t6 . 0,7899 136,3828 9,8741 403,706 
ITALIA Lire ~ 15 625,00 12 659.38 . 17 265,19 1 ZSl,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. I• ro,soo 73,3231 0,5792 . 7,2400 362,000 




EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 o,umoo 27,6243 2,00000 . 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
T aux pandere annee 1957 
Taux pondere annee 1957/58 ll•ill•t-fvi•l 
1951 
T aux pondere annee 1958/ 59 u.m.*1•> 
1 JANVIER 1151 
1llO 
5 HAllS 1111 
OH 
• 100, I 
'20,000 
400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 












• 100, I 
350,000 
'20,000 




















s • 100llt 
0,110000 
FI 














fl/ILb&. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La Franca a declare afficlellemant la taux de 420 FF paur 100 S, la 21-6-1958. Maia durant la per lode allanl du 10-8-1957 au 20-6.1958 on a toujours ojaute un prelevement 
de 20 % aur 1 .. taux de 350 FF dit aorta qua pour toutH IH contractatlona la taux etait elave ci 420 FF pour JOOS. On a axprauemant omla la rapport an anclana francs; 






WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerprelse - Prix a la production 
RE.UC 100 k D 100 kg 
_ 14.0 56 
_ 13,5 54 __ 
_ 13.0 52 __ 
_ 12.5 50 __ 
_ 12.0 46 __ 
11.5 46 __ 
- 11.0 ... __ 
_ 10.5 42 __ 
_ 10.0 40 __ 
-
11.5 38 __ 
-
9.0 36 __ 
-




6.5 26 __ 
1 68 
6.0 24 __ 
1951 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 J M A M A 5 0 N D M A M J A 5 0 N D J M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E M (Eruug1rpr1ll1) B L E T E M D R E (Prix a la production) 
l.aoi ,,.,,.,liuq""" .. j i ,,.I•• - "t. / 100 .. , / M.tr ... t. WihNn1 --•I• Mtlonel• 
Poy1 
I .. 
D'tell1 cone.mat 1 .. flrla .. I 
I i !3•1 '' 111 IQ J f II A II J J A s 0 N D 0 
1966 43,88 43,71 45,28 45,AI 46,00 46,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12· 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 1967 DEUTSCHL. hi Vorlod11taflon, Durchsduiitts- 02 43,62 J9,79 45,00 45,27 45,25 45,l! 45,40 45,27 39,64 37,92 37,91 11,n ll,lli J9,14 
••lilil 199! J9,Jl 39,80 40,00 40,32 
1966 40,28 42,66 40,61 41,00 41,14 41,22 42,22 41,94 42,66 43,26 43, 18 44,27 44,72 45,07 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTICll 
21 11 1967 45,62 46,24 46,lA 46,69 47,22 47,50 411,15 47,97 45,25 44,50 "·80 45,27 45,51 4:,,86 pour vn1 9'•1itf standard 
199! 46,JS 46, 71 47,0I 47,44 
1968 D896 6 791 7 050 7 003 7 074 7 053 
PREZZI MEDI NAZICllALI 
6 863 6 569 6 449 6 519 6 5'9 6 599 ti 79l 6 854 
ITALIA 1110 ,...., ..... qvotafl .. n. plo111 21 1967 6 800 6 lti7 6 947 sn 6 924 7 002 7 093 7 029 6 llO 6417 6 4116 b Siil 6 747 6 743 
di 9 provincie 
190! 6 812 6 181 6 7'.t 6 l\3 
TELERSPRIJZEN 
1966 35,45 35,~ 36,00 36,40 li.~ li,70 . 34,30 34,!>0 ?>,JO 35,~ li,15 
NEDERLAND (of lioordorij} doorsnHl:wohtoit 31 1967 35,JO 35,20 li,ll li,ll li,40 36,lll . 34,JS 34,50 35,0!I 35,40 l>,85 
op liasls 17 lli ..,c1i1 
36,50 li,80 199! )j,A5 
1966 479,& 41ti,2 472,4 483,1 482,5 4112,0 494,I 495,5 
-
4SO,O 452,8 461,5 479,0 484,9 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTICll 
BELGIE dons 111 rfgions sulvonl 111 41 1967 482,9 481,& 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 499,2 181,0 445,4 460,5 464,5 469,5 415,l 5 aorchh rfgulotours clu poys 
190! 479,1 483,7 ~.7 4Q2, 7 
1966 550 SJS !63 S59 564 5113 572 572 SJ) Sll 5ll 535 541 547 
LUXEllB. PRIX NET A LA PROIXJCTICll 50 1967 550 527 !63 S59 564 56! 572 572 481 481 4116 490 495 SOO 
190! 
l'NIM - l'rla / Dll/100 lit 
1966 43,88 43, 71 45,28 45,Al 46,00 46,03 45,91 45, 73 43,51 42,25 42,80 43,53 44,12 44,57 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL lrol Vorlodutolion, Durchschnitts- 02 1967 43,62 39,79 45,00 45,27 45,25 45,ll 45,40 45,27 J9,64 37,92 37,9! 11,n ll,76 39,14 
... 111111 
196! J9,Jl 39,80 40,m 40,32 
l!lllll 32,63 34,56 32,00 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 34,56 35,<5 35,47 35,87 36,23 36,Sl 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTICll 21 11 1967 36,96 37,46 37,42 37,83 l!,26 l!,48 ll,01 JH,87 36,66 36,05 36,ll li,68 36,87 37,1& pour uno 9'0litf standard 
1911! 37,56 37,84 11, 14 Jfl,44 
19!iti 44,13 0,46 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,04 41.27 41 72 42,17 42,2'J 43,25 43,87 
PREZZI MEDI NAZICllALI 
ITALIA ollo ....... 11001 9'0loti nollo plouo 21 1967 43,56 43,31 44,46 44,20 44,JI 44,81 45,40 44,00 40,BJ 41,07 41,51 42,13 43,18 43,1& 
di 9 provincie 
43,fll 43,40 199! 43,2\ 4),16 
19615 
TELERSPRIJZEN 
J9,17 ll,50 J9,78 40,22 40,50 40,56 . 37,00 ll,12 J9,DI 39,50 39,94 
NEDERLAND (of 1io.,.a,11) d-snHkwolitoil 31 1967 J9,01 Jl,90 40,11 40,11 40,21 40,44 , 37,1111 ll,12 JI, 7) ll,1Z 39,61 
op basis 17 lli "'chi 
199! 40,ll .0,66 40, 72 
19615 ll,37 Jll,10 37, 79 ll,65 JI.Ill lll,56 39,53 J9,64 . 36,00 36,12 36,92 ll,32 Jl,79 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTIC»I 
BELGI dona 111 rfgions sulvonl IH 41 1967 ll,63 ll,53 J9,Jl J9,66 39,92 J9,94 J9,92 39,94 Jl,48 35,&3 36,84 37,1& 37,56 Jl,Cll 5 aorchh rfgulotoun ... poys 
196l ll,33 ll,70 '.1!1,10 l!l,42 
1966 44,00 42,80 44,24 44,72 45,12 45,44 45,76 ~S.lli 42,40 42,40 42,40 42,80 43,28 43,lti 
WXEllB. PRIX NET A LA PRODUCTICll 50 1967 44,00 42,I& 44,24 44,72 45,12 45,44 45,76 45,76 Jl,48 ll,48 ll,88 39,20 39,fll 40,00 
199! 
rrr11 111 iT1 I I I ' I I 11'1°1 I I I ' I I I m I I I ' I I I m I I I ' I I I ~r. I I I I I I I 11~ I 11 ' I I I r't11 I 11 ' I I I 1T1 I I 111 I I 11r1 I I I ' I I I 1'f1 I I I I I I I rr1 I II I I I l 1'r. I I I I 
t"11 I j I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I f I I I If I I I I f ·1 I I I 1( I I I I I I f I 1 'f I I I I f I I I If I I I I f I I I If I I ·1 T f I I I 11 
t/'1111ff1'11m11fff 11m11Wl'111t111Wf 1111111ffl1111111W:'111t111ff71111111'.3ff 1111111ffl1°1111111ffl1111111~1°111t111~l:'1111111ff1°11111111W1111111m'111 t1i 
l11"11111t1111f1n 111111'1'111111111f111111111"r'111111111'f111111111T111111111Y111111111T111111111T111111111f111111111't11111111 
MI 11 1T1 I I I I I I I 1Y1 I I I I I I I,, I I I I I I I I 1f1 I I I I 11 I 1'f 1I11t11 I 1Y I I I I I 11 I 111 I I I I I I I I f1 I I It I I I 1f 111IIIII1T1 I 
I) la Jvll doa Vor(ahrH hoglm .. d - Conmion~ont .. juillot do l'onnfo (l'icidonto. 
2) Ab 1.8.1962: 9Hchit1llr Preis clurch Borochnung dos gowogon., Durchschnitts dor In 25 
ousgow!hlton Doportomonts 011 llonat1111do lostgutolllon Proi ••· Ab 1. 7 .1963: pwogonor 
Durchschnltt dor In 30 Doportomonts In dor llonotsmitto lostgHtolllon Pr.I so. AbgoMn vnd 
Koaton au Luton dos Er1eu90rs obguopn (soil 1. 8. 1962). Die Abgoben konnen ~ .. Wirt· 
scholtsiahruonclo GogOftstancl "'" Borlchtigungon Min und somit Proisrovlslonon horl>ol· 
lahnn. - A portlr.., 1-8-1962: pix ulimf par lo moyeMo pondWo dos pix do lo clonliro 
s-lno du aols·constoth dans lu 25 dopG'twmonts.fOmoins. A porflr du 1-7-1963: m0yonno 
pondfrfo du prtx ou milieu du mols, constatfs dons los 30 dfjl0flom•t1.f9moins. Tuu et 
fnlls a charvo d .. poocl,cllurs diduits (dopiis lo 1-8·1962). Cos Chal'flOS sontsuscoptiblu 
d'itre ,.ctifi,11 en lin de campagne, ce qvl entroin.-ait une ''vision dH pria. 
Quollon..,.olchnia oul dw lot1ton S.ito - Sourc .. voir lo domiiro pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerprelae - Prix ~ la production 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
52 
-12.5 50 ---
Die lgung at pro ortlon zur eugu I l•d a Ja res 





























M J J A 5 0 N D 
G E R ST E (Erzevg1rprelse) 0 R G E (Prla ~ la production) 
j i "9 IM - Prtx I 100 lt1 / Metl._S. WihNftl - .._,.,. n11tlwteS. L.M ,,. •• .,,.uterun,... I • Poyo De .. 111 concernmt lea prla 
.I I 
I :i 111•1 II "Kl J , II A II J J A s 0 N D 0 
ERZEUGERPREIS 
l!lli6 39,22 ll,02 40,25 40,41 40,39 40,lll 40,26 39,RO J7,R7 37,17 37,53 37,lR l!,11 . JB,40 
8.R. hi Vorladutalian, Durchschnills· 02 1967 37,85 JJ,92 JI, 7J JB,82 JB,95 J9,Jl 39,!il 39,JS JJ,ll 32, 19 32,84 JJ,04 33,47 33,85 DEUTSCHL. qvalilill 
19111 34,26 34,54 Jll,R7 35,0J 
l!l!ii JJ,84 J5,'i6 35,32 34, 18 Jll,57 35,27 35,89 Jll,RO 35,72 35,1» 35,87 li,07 36,4R 36,87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 J7,32 ll,12 37,JO 37,19 J),:iJ )j,~8 39,~ 41,05 J7,I» 36,95 37,111 J7,48 :.t,29 J8,7J pour uno qvalitO slcndanl 
1!163 39,0Z ll,89 JIJ,63 39,22 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 5 401 5 253 5 440 5425 5 425 5 400 5 400 5 JllO 5 154 5 219 5 169 5 143 5 14J 51110 
!TALIA olla pracl,zlant qvalctl ntllt piano 21 1967 5 129 5 051 5 125 5 117 5 003 5 117 5 13J 4 9li 4975 5 127 5 222 5 J91 5 693 5 714 
di 8 _provinci1 
19111 5 886 6 050 6 OOO 6 133 
TELERSPRIJZEN '' 
l!lli6 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 ll,70 ll,80 31,lll 31,80 
NEDERLAND (al boenlerlj) doorsnukwaliteit 31 1967 ll,95 ll,45 31,05 Jl,80 Jl,65 32,05 . 29,80 ll,00 ll,20 ll,70 31,10 
ap liasis 171 YOCht 
19111 31,70 31,80 32,05 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
1960 406,6 407,0 41R,4 411,8 4111,1 40R,5 413,5 402,5 116,3 397,5 405,2 406,4 411,4 416,0 
BELGl~UE dons los rfglans •iwnt lu 41 1967 413,1 410,9 411,9 410,4 414,1 424,2 431,3 4li,O 375,0 m,5 400,8 405,2 415,0 423,3 BELGI 5 111rchh rfFlateurs .., pays 




p,.1u - "''"' Dll/100 ko 
1960 39,22 Jl,02 40,25 40,41 40,39 40,40 40,26 J9,llO J7,~7 37,17 J7,53 J7,18 J8,11 JI 40 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSOfl. hi Vtrladostatton, Durchschnills· 02 1967 J7,~5 JJ,92 J8,7J ll,82 ll,95 39,31 39,58 39,35 33,ll 32, 711 32,84 33,~ 33,47 33,85 qvalitft 
1961 34,26 Jll,54 34,87 35,03 
1966 27,U lB,81 28,62 28,18 ZR,m 2R SB 29,111 28,19 28~ 28.43 29.QI 29 22 29.56 29.87 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1967 ll,24 ll,111! ll,22 Il,13 ll,48 Jl,50 32,23 33,26 ll,05 29,~ ll,03 ll,35 31,0Z 31,ll pour uno qvali" slcndanl 
1961 31,61 31,51 31 ll 31 18 
PREZZI MEDI NAZIONALI 31 
1966 Jll,57 D,62 Jll,82 Jll,72 Jll,72 31,56 34,56 34,18 32,99 33,40 JJ,<11 32,92 JZ.92 32,51 
ITALIA olla produ1iant quotatl nollo plout 21 1967 32,83 32,JJ 32,80 32,75 32,53 32, 75 32,R5 31,58 31,84 32,@1 33,U Jll,50 36,~ :1,57 di 8 provinci1 
1911! 37,67 ll,72 ll,40 39 25 
TELERSPRIJZEN ' 1 
1966 35,li 35,25 Ji, 74 Ji, 1' li,97 35,80 . 33,04 Jll,92 Jll,03 Jll,92 35,14 
NEDERLAND (of boenltril) daor1n11kwaliteit 31 1967 Jll,20 33,65 31,ll 35,14 Jll,97 35,41 . . 32,93 33,15 33,J7 33,92 Jll,li 
op liaala 171 •acht . 
1911! 35,03 35,14 35,41 
PRIX A LA PRODUCTION SI 
1966 32,53 32,56 33,47 32,~ 32,57 32,68 33,<B 32,20 ll,90 31,80 32,42 32,51 JZ.88 33,28 
llELGlrE 
BELGI dons lta rfglana aulwnt lu 41 1967 33,05 32,R7 33,43 32,83 33,13 33,~ Jll,50 Jll,88 ll,00 ll,20 32,QI 32,42 33,20 33,86 5 aarclMa rfFlateura .., paya 




fVfl\o JJO 'fO no )60 J?O ''° Jto <1qo •to •l!O qo 'flt 
I I I I If I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I I II I I 111 I I 111 I 1111 I I 111 I I 1111 I IT I I I II ~ 11 111 II 111 I I 1111 I 111 I I I TI 1111111 111 11111 I I IT 111111 I 11 I I I 11 I 
~1 1 I I I I I I y I I I I I I I I I l' I I I I I I I I I l' I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I 
~1·,, 11111WT 1111111'lfi1111111~fr1111111tf:'1111111'.f.1111111~fr11111111111111111ffl1111111ffT1111111m1111111~'r.1111111ffl'1111111ffr,111111tf1°1111111fff 11111 
ft 11 111 1111111T 111 1111 11,1 11 111 I I 1f 1 I I 111 I 11'f 1 I I 111 I I 1'f 1 11111 11 1'f I 11111 I 11f 1 11111111f 1111111 111111111111i'f11111111 1'1'111111111 
r: I 1't1 I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 1Y1 I 11 t I I I 1T1III1I11 1f1 I I It I I I 1Y I 11 It I I I 1f1IIII11I1f1IIII1111f1III!1·111f1 I I 111 
I) la Juli du Vorjahrsa lloglnnond - Ccmmen~ant on juillet do l'annet prkidontt. ') 10.za •t1ttl0t. 
2) Ab 1.8.1962: guchat1ter Proia durch Bor.chnung du gnogentn Durchachnitta dor In 16 4) 1Allt gtrslo. 
auagnihlten Dtporttmonta a11 Manatundt lo1t1tstell11n Proiao. Ab 1.7.1963: gowogonor S) ,0rg0 d'otO•. 
Durchachnltt dtr in 30 Dtportoments In dor Manats11in1 lo1tf.'1t1llt1n Proiu. Abgabtn und 
Kosten 1u laaltn du Er11ugora abguogtn (aoit 1.8.1962. Dio Al.gallon k5nnon aa l'irt· Quollenvontichnia aul dor lotiten Stitt -Sourcu ..,1r la dorniiro pogt. 
achaftajahrtaondo Gtgonatand ..,n Btrlchtigungon aoin und ac11it ProiarOYiaiantn hetMI· 
liihrsn. - A P.""ir du 1 ~-1962: r.ri• utilllO par la maxennt pondtrf! du prl• dt la damiiro 
atmaino du 11a11 canstates clans ta 16 cl0portemenls·temo1n1. A partar du 1·7·1963: moyoMo 
pandirH du pri1 au milieu du moh, constotis clans lei 30 d9ortements-timoin1. Tu11 et 
lraia 6 chorvo du productoura diduits (dopuh lo 1-8·1962). Coa chotgu aont 1u1ceptiblt1 
d'itre rectifi'H en fin cl1 compogr19, Cll qYi entral'neroit vne rjvi1ion des pria. 
13 
HAFER AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix~ la production 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
ico ion 
••• 
n eat roport onnell D la rodu 
11.0-11---+--+-+----+--+-+--+----+--+--+--+-+--+-+--+--+--+-+--+--il---+-l-+----+-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--+--il---+-l--t--l-+--l--t--+-+-
68 


























H A F E R (Erz1ug1rpralse) - A V 0 I H E (Prix ~ la production) 
J i Pr•IM .; Pre. 100 k1 I Metl.,..t. Wihrunt - Monnele •tlon•le lo ... p,.1urliuterV11,.n I • ,..,, 04 .. n. conumnt let ,,111 .! I 
"i .I iaw1 ll !IJKI J f II A II J J A I 0 N D 0 ~ 
B.R. ERZ EUGERPREIS 
1966 37,se 36,Sll ll,11 ll,lB ll,36 Jl,39 ll,29 38,0Z 37,!Tt JS,48 JS,29 JS,46 JS,li9 JS,97 
DEUTSCHL hi Verlade1tation, Durch1chnlll1· 02 1967 36,11$ ll,ll 36,28 36,36 36,ll 36,67 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 ·31,4S 31,111 J2,~ 
..,.1ua1 
190! 33,11$ 33,46 33,84 3',15 . 
1966 37,13 35,23 39,75 37,00 35,50 36,00 36,00 JS,.,.,, 35,00 32.15 33,00 31,50 33,50 31,00 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 11 1967 31,56 JS,17 »;50 33,00 32.00 37,25 ll,00 ll,25 37,75 31,75 33,JS 33,00 33,50 37,25 pour unt qvalilO standard 
19fB 37,00 36,25 JS,50 :li,1111 
1966 5120 5 028 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
5186 5186 5151 5 an 5 O!ll 4 997 4 !XXi U31 5 IQ 4950 Ull 4 926 
ITAUA alla proclualant ••tall ntllt piaut 21 19ti7 493:1 4 888 4 !b2 4 9111 'gm 4929 4975 4 713 4011 4 bdl 
' 771 Hol 4 900 ma di 8 provincie 
l!llll 5 351 5436 5448 5 355 
TELERSPRIJZEH 
19ti6 J0,05 29,45 J0,95 30,SO ll,li ll,05 . 27,95 :b>,20 lll,00 21!,40 29,15 
HEDERLAND (al "-dorlj) doonnHknliltil 31 19o7 ~.so IS,40 Jl,h 2!1,45 29,.0 ll,50 . 27,45 27,35 27,65 lB, 10 lB, 75 
op ba1l1 16'.lli YOCh1 
19Cll 29,55 Jl,m J0,65 
1966 ll2,9 lll,9 390,9 ll6,0 112,0 ll2,7 lll,9 J711,4 . . m,5 319,9 lll,2 ll2,5 
BELGlrE PRIX A LA PRODUCTION 
BELGI dau 111 riglon1 sui ... 1111 41 1967 ll5,2 377,2 ll4,6 ll(),8 l!D,5 Jl7,5 396,1 405,0 . 3'C,O 357,1 365,0 372,9 379,3 5 llOn:hb ""lattvrs ... payl 




,.,.,., • l'ri. / Dll/100 .. 
ERZEUGERPREIS 1966 37,se 36,!ll Jll,11 ll,lB 38,36 ll,39 ll,29 ll,02 37 °' 35.48 JS,29 35.46 35.6!1 35.97 B.R. 
DEUTSCHL hi Verlad11lation, O.rch1chnill1· 02 1967 36,05 33,38 36,28 36,36 36,Jl 36,67 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 31,45 31,9! 32.46 ' qvalitft 
1008 33,11$ 33,46 33,84 31,15 
1966 ll,O! lB.~ J2,91 29,9! 211, 76 29,17 29, 17 lB,96 lB,36 26,53 26,7' 27,!15 27,14 27,55 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 28,00 lB,49 27,14 26,7' 25,93 ll,18 ll,79 ll,99 ll,SS 28,15 27,31 26,7' 27,14 ll,18 pour unt qvalilO standard 
19111 29,!ll 29,37 lB, 76 29,07 
19611 
PREZZI MEDI HAZIOHALI 
34n J2.18 33,19 33,19 32,97 32.52 32.37 31,!ll Jl,40 31,91 32,!Tt 31,68 31.S> 31,53 
ITAUA olla produalont qvotatl otllt plant 21 1967 31,91 31,28 Jl,li9 31,85 Jl.42 31,55 31,84 ll,10 29,93 29,88 ll,53 Jl,11 31,97 ll,,Cl 
di 8 provlncit 
19fB 34,25 34;79 31 87 31,27 
11166 33,20 . 32.~ 31,20 31,0J 33,~ 31,09 . Jl,88 Jl,10 J0,94 Jl,44 32,ZI 
TELERSPRIJZEH 
1967 ~,82 . HEDERLAND (of batrdtr!l} •-•nnknliltit 31 Jl,ll 33,31 32,~ 32,49 33,10 . . J0,33 ll,22 ll,Sli 31,15 Jl,n 
op ba1l1 161 YOCht 
' 19611 32,65 11,20 33,~7 
1960 ll,03 ll,55 31,27 l\88 ll,56 ll,62 ll,55 ll,27 . . 29,96 Jl,JI J0,50 JO,S> 
llEL:rE 
PRIX A LA PROOUCTION 
dan1 111 riglon1 .. 1..,n1 l11 41 1967 Jl,82 J0,18 :io,n J),46 ll,44 Jl,00 31,6!1 32,40 . 27,20 lB,57 29,20 29,83 J0,31 BELGI 




' rr.111 I I I I I I r\01 I I I I I I I m I 11 I I I I .Ti I I I I I I I .2r. I I I I 111 f f1 I I I I 111 rri I I I I 11 I m I I 111 I I m I I I I I I I .Ti 11 I I I I I 1Ti 11 I I I I I m I I I I I I I R°1 I 
"1 I I I I I\' I I I I I I I I I YI I I I t I I I I'{ I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 12f' I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I If I I I 
tl'1111111111~'ff11111112i'rl 1111111M1111111~Tr1111111ffl1111111t'f1'1111111ffT1111111Wf1111111rff1111111~ff1111111~'ff1111111~ff1111111Wf1111111~'ff 1IIf111fff 1 I 
r~ 111T111111111~111111111Y111111111T111111111'1111111111Y111111111V111.1•1111Y111111111'f111111111't'111111111'f1111111112111111111 
ri y, I I I 1 I I I I y I I I I 1 I I I I r. I I I t I I I 111 I I I I I I I I ,f, I I I t I I I I y I I I It I I I If I I I It I I I ,y, I I I I I I I ,,., I I I I I I I ,y, I I I I I I I 
1) Im Juli d .. Vorjah111 looglnntnd -Coantn~l tn jvllltt clt 1'1111it pridcltntt. 
Qutlltn¥111tlclml1 ouf dtr lt111tn Stitt - s .... ., volr lo dernitrt pogo. 
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HARTWEIZEH - uTs - REIS/ BLE OUR - uts - RIZ 
j i PrelH - Prla/100 q/M•tl•ole Yihr-. - llonMle neti.,.le 
L .... ,,. .. .,,.-....... " .. I I ,.,. Oi .. flt COM:9'Mnf le1 prlx . ~ I 
0 <ll •1•1 <ll 11 J f II A II J J A s 0 N D 
Bli dur 1966 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 conslahis lo 15 du 11ois dons 
12 diportomonls environ llli 
1966 41,41 41,88 42,25 42,20 42,i) 41,90 42,14 42,IJ u,22 U,51 43,85 E,88 39,46 E,97 
Mars 
l!,12 FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 40,44 40,41 40,36 40,Bl 41,40 41,65 42,ll J!l.U 40,40 E,97 39,41 39.91 
France mitropolitaine 
19111 40,87 40,92 41,20 41,40 
111611 65,tiO 63,M eJ,50 63,50 67.80 eJ,50 93,511 63,50 U,50 93,!IO 67,ll 83,!0 63,50 eJ,SO 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 
Franco mtrapolitoint 
19(11 
eJ,41 62,4S 63,50 62,18 67.87 u.~ lll,18 62,lO 62,11 67.18 82,80 62,80 59,!I! 511,44 
Frumonla dura 1966 9 463 9196 9 650 9 6911 9610 9 :m 9 2119 8 !117 g'IM) g~ B 911! B B7l B 858 H llflj 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 8~ 7 995 8 922 89(11 8 825 B 750 B 852 7 960 7 2'0 . 7150 7 llO 7 llS 7 ll7 7161 ollo produziono quotott oollo 
piau• di 6 provlncie 19(11 
Granoturco 11168 4~ HJll 4 7tiO 46(11 4~ HlO 4525 4 SIS H10 4 Oil 4~ 4 584 UBS HI 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 4858 s 004 4 888 USO 4811> 482' U54 s 055 s 1116 5189 5 22S sm 5~ 5 5l ollo produziono quototi oollo 
pia&u di 8 provincie 19611 5 514 5 487 5 !OJ 5 527 
Risone comvn• 1966 1ZQ'J 7 219 7 272 H33 H5l 7 &TI 11111 7 2li 7 12ti 11)4 Ull 11118 71127 71121 
!TALIA PREZZI MEDI 21 1967 1 2fii 7495 7 149 7145 7196 11titi 1401 7M 7613 7 7ll 7 840 7 1525 7 M9 7868 ollo produziono quototi nollo 
piano di 3 pravincio 19611 
Dll/ 100 k1 
Bli dur 1966 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
11 1967 con1tohi1 le 15 du 11oi1 dons 
12 diporlt11tol1 onvirao 19(11 
111611 ll,9l l4,2l ll,19 34,06 11,115 J4.l4 l4,IJ l5,ll2 lS,25 l5,Sl 32,29 ll,97. 32,l!I 
Mars 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 ll,55 32, 1B 32,7\ 32,70 ll,111 33,M Il.'14 l4,l0 ll,115 31.7l 32,l!I ll,70 ll,9l 32,l!I 
Franco on0tropolilain1 
19111 II.II 33,15 l3,l!I l3,M 
1966 53,15 51,'8 51,45 51,45 50,88 51,'6 51,4S 51,45 51,'6 51,45 M,58 51,45 51,45 51,'6 
Riz 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1967 51,l7 50,tiO 51,4S 50,86 50,114 50,75 50,88 50,'8 50,88 50,88 50,88 50,88 '8,tiO 48,18 
Franco mtropolitoine 
19(11 
Fru11en1a duro 11168 eQ,58 58,BS 61,18 82.l!i 61,SO 60,10 511,4S 57,52 57,86 57,BS 57,58 58,79 58,69 58,llll 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 S8,S8 51,17 57,10 57,01 58,'8 51,00 56,65 50,94 toe,:14 45,71 45,lll 45,M loe,8l "-87 ollo produziono quototi nollt 
pion• di 6 pravincio 1968 
Gronoturco 1966 lQ,11 29,69 lQ,48 29,49 29,Cll 28,99 lll,96 211,!il 29,89 Jl,04 29,85 29,ll 29.!I! lQ,96 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 ll,OB 32,60 Jl,27 Jl,68 lQ, l!> lQ,87 ll,07 32,l!i ll,25 ll,21 ll,44 34,Jl ll,97 lS,40 ollo produziooo quototl 01110 
pion• di I provincit 1968 lS,29 lS,12 l!i,22 l!i,J7 
Ri sone comi.m• 11168 toe,10 toe,20 toe,M 47,57 47,70 48,04 U,79 toe,ll 45,81 45,lll 44,40 44,!I! 44,97 44,9l 
ITALIA PREZZI MEDI 21 1967 toe,st U,97 45,l!> 45,7l toe,l!i 45,811 47,l7 49,57 49,10 49,48 50,18 loe,80 '8,Jl 50,lB ollo pradu1ioo1 quototi oolle 
piaue di 3 provincie 11168 
'1kl(/71111T'11 1111111'\
0
111111111T111111111T111 1111 1151°111 1111 11
5
r111 1111 I .Ti 11 1111115r1111111 1151°111 111 I I 151°11 I 111111,~ 1111111m11 111 
~·I I I r I I I I ' I I I I y I I I I ' I I I I 't' I I I I I I I I I,, I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I~ I I I I ' I I I If I I I I I I I I 1 •t I I I I I I I I 111 I I I I 11 
N~ 11ffl1111111ffl1111111ffi'1111111ffl'1'"111ffl'1111111tf1°1111111ffl1111111ff1°1111111lf1'1111111~Y'r1111111~r11u111Wi01111111~fi11u111~f1°1111111~1'l'11u11111 
rt 111'\'1 11 111111T111111 111T I 11111111f1 I I 111 I 11Y I 11111111f 111 11111 1Y1 II 111111l'11111111 1'f II 1111111T1 I 1111 111f 1111111 11'f 111 1111 11 M , , , •• r, , . , , , . , , f, • , • , •• , 1 t. , , • , , , • , y, , , , , , , , • r, , , , , , , , ,y, . , , , , , . ,r, . , , , , , , ,y, , , , , , , , ,., , , , , , , , , ,1, , / 
I) la Jut. du VorjohrH ~otiMtnd - C...mo~nl on fl:illot do l'oooi1 triddoolo. 
Q.llonvorzolcmi1 ouf dtt lebltn Soito - Sourca volr lo dtntiiro pogo. 
17 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8handelsprelH - Prix de gros 




















1 68 24 
M A M J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Grollhandelsprelst) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
! i ,,. ... • f'rl• I I 00 •t I N•tlonele l'ihrunt • lbmes. ••tlaneS. i....i PrelHrlivllirun .. ,. 
. ~ P.,, 09tel11 C.,CllrMftf In fll'la i I 
J :i 1111111) tilKI J , II .. II J J .. s 0 N D 
1966 47,85 47,91 48,80 49,25 49,00 4R,SS 48,40 411,15 44,ID 46,SS 47,70 47,95 411,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 47, 72 44,95 4~.60 4'!,85 4'!,25 4'!,15 41!,15 48,05 - 39,45 40,40 41,20 41,10 41,lO DEUTSCHL. Dortmun• 
19lil 41,ID 42,25 42,40 42,4n 42,!15 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1966 51,:olli !>1,94 !12,47 !il,86 SJ.00 ~OI 5J.Q! 52 74 49,n 50 JI !ll,83 !>1.32 51 77 52,12 
FRANCE (P"i• •e ... , clipart ........... 1tock•r (ONIC) pour lo pay1 onlier 11 1!167 !il,Jl !il,15 5123 !il,88 5141 SJ.69 54,34 54,16 Sil,~ 49,99 50,29 50, 76 51,00 51,35 
- 2111 quinzalne '1 moi1 - 19lil 55,15 55,SJ ~92 ~.n 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 6m 6 679 UlO 6 913 6 893 6SB!l 6 100 6 SBll 6 400 6445 6 475 6 488 6 665 6 787 
ITALIA per ¥agont o autocarro o cilterno 22 1967 6755 6 n6 6 925 6 887 6 895 6 956 7 ~5 7 075 6 250 6 270 6 JOI HIS 610'.i 6 725 
completl bue Milono 
19lil 6 7511 6 662 6 625 6 625 ij 645 
1966 Jl,00 37,90 Jl,35 Jl,55 11,75 11,00 Jl,00 
- -
:!,ii :E,Jl 37,00 37,~5 Jl,10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 37,65 37,95 l!,25 Jl,JS Jl,55 11,85 Jl,90 l!,90 :E,00 36,05 ~45 36,75 37,05 Notorlngen RotterdoznH bovro -
196! 37,80 37,BO l!,15 
1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 ~c 535,0 
-
4AA,O 4811,3 505,3 521,6 526,8 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI clipart dgoce, moyoMe •e 41 19ti7 52\,0 523,6 533,4 :il7,7 541,0 541,2 541,0 541,2 - 4117,3 !m,5 SQ;,5 511,5 516,2 tro11 bourses 




l'relH - Prla / Dll/100 kt 
19ti6 47,85 47,91 411,80 49,25 49,QO 411,SS 48,40 48,15 
-
44,ID 46,55 47, 10 47,95 48,10 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 47,72 44,95 411,60 48,~5 48,b 411,15 48,15 48,05 39,45 40,40 41,20 41 70 41,70 DEUTSCHL Dortmun• -
191;1 41,00 42,25 42,40 42,40 42,95 
•PRIX DE RETROCESSION • 21 19ti6 42,10 42,!ll 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 40,28 4~.76 41,18 41,511 41,94 42,23 
FRANCE (prlx .i. gro1) •ipart orgonillfto 1tochur (ONIC) pour le pay1 nlior 11 1967 42,JI 42,25 43,13 42,84 43,27 43,50 44,0J 43,88 41,11 40,50 40, 74 41,13 41,32 41,00 
- 2me qvln11ine clu moia - 19lil 44,68 44,99 4!Ul 45,62 
19ti6 43,0J 42,75 44,1~ 44,l4 44,12 
"·°' 
•2,illl •2,hi 40,!ID 11,b 41,44 41,:il 42,!lfi 43,44 
PREZZI ALL'INGROSSO 
lTALIA per YGP• o outocorro o cist.ma 22 1967 43,23 42,!ll 44,32 "4,IJI 44,13 44,52 45,22 4:>,28 40,00 .o,13 40,7b 41,44 4~,91 4J,!l4 
completi bu1 Milano 
1Wl .43,lJ 42,64 4?,4C 4?,40 4?,53 
1P56 41,99 •1,"'I 42,JI 42,60 42,82 42,!ll 42,!ll 
- -
40,11 4(],11 40,88 41,!2 42, 10 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1967 41,60 41,93 42,27 42,JI 42,60 42,93 42,98 42,!ll 39,18 39,~3 40,11 40,61 40,94 Notoringon RottordoznH bnro -
1!!68 41,77 41,77 4?,15 
lre& 41,49 41,JJ 41,JO 41,72 41,68 41,lll 42,80 42.!0 
- ll °' 39.~ 40.ll! 41 73 42,14 
BELGrE PRIX DE GROS 
BELGI Upart dgoco, aoyonno •o 41 1967 41,92 41,89 42,67 4J,Cl2 43,211 43,Jl 43,28 43,Jl - 11,98 40,20 40,52 4~92 41,J.l troh bourses 
l!lll 41,64 42.°' 47.44 42,76 
1966 
WXEMB. 1967 '· 
1968 
• ..,,."' 500 SlO 520 s;JO 5'0 s~ Sto SjO 5110 S!O ,go •10 • 
I I I I I I I I II I I 11111 II I II 111 II 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I I r I I I 111 I I I I II I 111 I I 111 11 1111 11 r I 11 111 I I I r I I I 111 I I I r 11 I 111 11 11111 111 I I I 11 I I I I 
~ 1 I I I '\' I I I I I I I 1• 1 Y I I I I I I I I I f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 111 I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 4f 1 I I I I I I I I 'f I I I I I 11 
N'111ffr1111111Wr1111111tt°f1111111Wf1111111rf:'1111111tl°1°1111111tTr1111111ff1°1111111~1'1111111~Vf1111111~f1111111Wi01111111~fi1111111~f1'1111111~ff111111111 
a 11 1 'Y1 11 111 111T1 I 1111 I I I y I I I 111 I I 1f 11 I 111 I I I~ 111111 I I If 1 I I 1111 I 1V1 11 1111 11 l'11 11111 I 1'i' 11 1111111T11 1111 111Y1 111111 11'f 1 11 111 111 M I I I I If, I I I , I I I If I I I I t I I I I :f I I I I t I I I If I I I It I I I I r, I I I t I I I ·'f I I I It I I I If 1 I I It I I I ,'f I I I I r I I I If I I I It I I I ,41 I I ~ 
I) lzn Juli •11 Voriohm begiMond - Coftllo~ant on juillol .i. l'onnie P'iddonto. 
2) A~ 1. I. 1962: 91wo91nor Durchschnitt •or in w l:llton Monatswocho In 25 ousgowohlton 
Depart•ont1 f11tge1tollton ProiH. Ab 1. 7.1963: 91-nor Durchochnitt dor In 311 O.por• 
toznont1 In •orMonotomitto l11tge1tollton PrwiH.Abgoben un•Kooten zu Luton.i.1 Kauloro 
hinzugezililt (Hit 1.8.1962). Die Abgoben k&!non •• Wirtschaltsjohr11ondo Gogen1tan• von 
Borichtigvngon Hin un• daznit Prwi1rwvl1ionon herboiluhren. -A porlir •• 1-8-1962: znoyonno 
pon•irio .i.1 P'i• clo la Miiro 1110alno •• aci1, con1toth clans IH 25 .Wporte••to· 
temoin1. A portir.., 1-7-1963: aoynne poadirO. •11 prix ou milieu ... moll, con11ati1 clon1 
111 30 •iporto.monts-fiznoin1. Prix mojorh •11 tox11 ot fral1 i charge dHochotouro (depui1 
le 1-8·1962). C.1 charge1 oont 1u1cop~blH •'itro rocti&io1 111 fin •o ccnpogne, co qui 
entrarnerait 11111 rfvl1ion cles prla. 
Quellon-&oichni1 auf •or lohlon Soito - Sourc11 voir la •emiiro pogo. 
19 
GERSTE ORGE 
Groahand•lsprelse - Prix de gros 
RE-UC 100. D 100 ., 
-13.0 ico ion 52 
- 12.5 50 ---
- 12J) 48 ---
-11.5 48 ---
-11.0 44 ---
- 10.5 42 --
-10.0 40 ---
- 9.5 38 ---
- 9.0 38 ---
- 8.5 34 ---
-
8,0 32--
- 7.5 30 --
- 7.0 28 --
- 6.5 26 --
- 6.0 24--
- 5.5 22 --
1 68 
- 5J> 20 --
J A s 0 N D 
GE R S T E (Gro8handelsprel11) - 0 R GE (Prix de 91111) 
: 
l 1 Pret.e - fire. I 100 lt1 I H•tlOMS. Wihrvrtt • llanneS. ,..11_.a. Len.I PNll.,liv•ru111• 
..... oe .. u. concernent ... prla I ~ I 
1 ~ !5•1 I) !5KI a J , II " II J J " s 0 H D 
l!li& 
"·71 "·Ill "·65 44,20 44,60 44,~ 14,~s "·60 "·10 43,!ll 43,6.'i 43,15 43,45 43,40 8.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL Dortmund 05 1967 43,96 41,23 43,Sl 43,40 0,85 44,70 44,80 45,55 1Q, ~-0 31,J!i l1.J!i 31, 7IJ Jt,25 JUO 
.......... ,.,., .. 
1968 Jl,OS 31,!IS JI 15 Jl,Jl :is, '.l> 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 l!li& 39,!ll 40,01 41,'6 40,92 40,71 40,41 42,0S 40.!11 Jl,65 Jl,02 Jl,80 39,00 39,41 39,80 
FRANCE (prl• do gro1) .,part .,...1 .... 11 1967 40,25 41,Zl 40,23 40,12 40,!12 41,81 42, 12 43,91 40,34 40,20 40,32 40, 71 41,54 41,lll atvckour (OHIC) pour lo pay• onlior 
- 2ae qaln11ln1 du •oi• - 1968 44,97 44,83 44,!i!i 45,18 
1968 5 "4 5125 . . . . . . s 100 s J1S 54!"0 5~ 5 400 s 100 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1961 5 077 4 919 HOO 4 950 4 150 4 150 4 150 4 SS> 4 100 4 950 HIS HOO SM 5 SOI cOno vu1;1., Fogglo 
19!il 5 SOO . . . 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1968 JJ,51 32,00 34,75 34,20 ll,25 JJ,10 JJ,OS 32,15 . Jl,40 n,m 32,15 JJ,70 JJ,45 
NEDERLAND cZ•orgonh 31 1961 JJ,15 32,85 JJ, 15 JJ, 15 JJ,Sl JJ,85 JJ,85 Jl>,90 . Jl,65 n,1s n,60 32,Jl 32,55 
Notwrlngn Rott.nlom11 Muri 
1968 JJ,10 D,15 JJ,20 
PRIX DE GROS l!li& v..s,s 457,1 4111,3 460,8 455,8 4!"11,S 465,0 454,8 "S.5 450,1 456,0 4!12,1 456,9 400,8 
BELGl~UE cOrge d''M• 41 1967 451!,S 400,8 462,0 455,4 459,5 469,1 415,5 446,5 450,S 48),0 411!,5 BELGI Mpartdrc•, . . . 
moyenn• troi1 bour111 1911! 471,J 4Cili,8 466, 7 464,~ 
1968 497,S 4!11,0 510,0 510.0 !"DD,0 !"DD,O !"DD,O !"DG,O !"DG,O . . 485,0 415,0 !"DG,O 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUX EM B. il'1tili11- 50 1967 502,2 499,1 510,0 ~0,0 . 510,0 515,0 !"125,0 510.0 49G,O 49G,O 48G,O 480, 0 480,0 
cOrge 2imt qvoli" • 
1968 !"DG,O 
"91 .. - ,., .. I DM/100 Iii 
1968 14,71 44,111 
"·65 "·20 "·Sl 44,~ 44,85 44,llO 44,10 0,00 43,65 43,15 43,45 43,40 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dommmd 05 1967 43,96 41,23 43,Sl 43,40 43,85 44,lO 411,80 45,55 39,!ll 37,J!i 37,J!i 31,70 Jl,25 Jl,Jl cA .. landagonlt • 
1961 Jl,OS 37,!IS Jl,15 Jl,Jl Jl,J!i 
•PRIX DE RETROCESSIOH• 21 l!li& 32.33 32.42 JJ,59 JJ,15 32,!I! 32.7\ 34,07 33,17 n,n Jl,80 n." Jl,Sl n,93 32,25 
FRANCE (prl• do gro•) .,part .,,..1 .... atvckour (OHIC) pour lo pay• onlitr 11 l!i67 32,61 JJ,39 32,59 32,51 32,83 33,87 34,00 li,63 32,111 32,57 32,57 32,lll JJ,66 34,01 
- 2111 qvln11ln1 du 110i1 • 1961 36,0 ll,32 Ji,09 ~.60 
1966 34,!11 34,IJI . . . . . . 32,64 34,40 311,111 34,56 311,56 32,64 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1967 32,49 31,48 32,00 D,IB Jl,40 Jl,40 Jl,40 29,12 JD,IJI Jl,111 JJ,12 31,29 34,18 li,20 
•Ono v11ttto1 Fogglo 
1968 35,20 . . . 
·-
1966 37,03 36,J!i Jl,40 31,19 36,7\ 36,57 36,!12 l),!IZ . 33,59 34,!l'l l>,!12 31,24 36,96 
GROOTHANOELSPRIJZEN 
31' NEDERLAHD •Z•orgonh 19>1 Jti,63 36,Jl 31,29 l>,63 37,13 37,40 31,40 Jl,56 . JJ,87 34,42 ~.92 l>,69 35,~7 
Motorlng111R-rdam11Murl 
19>8 36,57 36,63 li,69 
PRIX DE GROS l!lfib 36,44 ll,~1 31,lli lti,86 36,46 36,111 31,20 36,JI 35,65 ll,00 ll,48 36,17 li,55 36,86 
BELGlrE t0rgt '''"I 41 1967 36,111 36,86 36,96 36,43 li,11 37,53 Jl,OS . . . 35,13 36,~ 36,80 31,49-BELGI Mpart ofgoct, 
•OJ*lM de troi 1 Lounu 1961 37,70 37,34 37,34 37,1~ 
1966 39,80 39,84 40,80 ~0,80 40,00 40,00 40,00 40,00 40.00 . . Jl.eo JI 00 40,00 
PRIX DEPART HEGOCE 1961 40,18 39,93 l0,80 40,00 40,80 41,20 42,00 40,80 39,20 :.9,20 Jl,40 Jl,40 Jl,40 LUXEMB. i l'utiliaoltur 50 
cOrge 2 ... qao5Mt 
1961 40,00 
W~'t'11111II11T111111111'1°1111I111l•r:111111111' 11111111'r11111111tf11111lI!1'f\ 11 1I111i'f11111111r\°i11iI111m1111111 i'f011111 I ~11'fi 
'1
1 
I I I I I I I l' 1 I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I • I I I I ' I 1 'f I I I I I I I I If I I ! I I I I I IT I I I I I I I I 1 f I I 
M 111111ffl'1111111rn'1111111aT1111111'm1111111fff 1111111ffr1111111W11111111ffr, 111111Wr1111111ffl'1111111ffr11111111't'r1111111ffr11111111f1°1111111fff11111 
rt I I 111 11 'f I 111111 I If 11 I I ! I I I 11'1 I I 11 I I I 1'f 1 I I 111 I I 1'f I I I I I 1 11 If I 11 111 I 11 'f I I I 111 I 1 If I I I I I ' ' , 1 f I 1111111 I' I II 111 I 11'f I I I 11111 If 1 I I I 
1°T bi I I 1¥1 I 11tI111f1 I 11 t I 11 lyl I I It I 1113{1I11!1111T1111I11 11f1 I I I I I I I 1f1IIII1 l I tfl 111 t I I 11f1 I 11II111!111 
I) Im Juli du Vorjolw11 liogln111ncl. - Comme~l t• tulllot do l'oanh jriddonto. 
2) AIJ 1.1.1962: gowogonor Ourdi1chnitt dor in cltr lttzlon Monotswoche in 16 oaagowildlto 
D1part1m1nl1 l11tge111llt1n Proiao. Ab 1. 7.1963: gewogtntr Ourchachnitt dtr in 30 Otpar-
ltmtnls in d• Monatsmillt f11tg11t1llton Pr1i11.Abgohon und Koattn zv Lo11tn du ICiufera 
hiomgezah!t (11il 1.8.1962). Dit Abgolion Unnon •• Wirt1choh1johr11endo ~onstond von 
B•ichtigungen 11in uncl domit PniarHhion., horbtilu1ron. - A parlir du 1..S.1962: •OJWMt 
paacNrie doa prl• dt lo domiirt aaoino du •oi1, comtal01 dona It• 16 cleparlttlltab· 
t0110in1. A parlir du J.7-1963: moyenno paadi.-1 clta prl• ou mi1itu du moia, constotia dona 
111 30 Mpar-ta-timoins. Pri" moi•"• doa toxes tl lrah ii char91 du ocht111 .. (d1pula 
lo 1-8-1962). c., diorgea aont 1u1ctplibl11 d elrt ,.d1fih1 • fin do compagne, et qui 
entrorneroit une "vision de1 P'ia. 
Qu1ll1nvm1iclull1 ouf dor l1t1ltn S.ite -Sourc11 voir lo dorniirt page. 
21 
HAFER AVOINE 
GroBhandelsprelso - Prix de gtoa 




Die llgung st pro ortion 1ur 1eugu g i•d 1 Ja res 




- 9.5 38 ---
- 9 36 ---
34 ---
- 8 32 ---
30 
---








- 4 16 --
F M A M J J A s 0 N D 
H A F E R (Gro8handelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j 
·1 P,.1 .. - Prix I 100 •• • NatloHle Wihr.n1 - Monnole notlOMS. Lon.I ,,., .. ,, . .,,., ..... " I .. P..,, Dit.ils conurnont Jes prl• .! 
' I .l! Ow1 ll 0 Ki J f II A II J J A s 0 H 0 0 Ji 
1!168 41,n 40,65 
-
41,&l 41,XI 41,SO 41,45 41,l!I 40,10 40,00 39,65 39,55 39,90 40,15 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 DEUTSCHL. •Auslandshafero 1967 40,67 Jl,!18 40, 10 41,00 41,20 41,SO 41,80 41,~S Jl,45 37,40 35,&l 35,SO 35,75 35,85 Dortmund 
1961 36,10 li,SO 36, lO 37,('() 37,JU 
1966 Jl,65 36.32 
PRIX OE MARCHE 
40,00 l'l,41 37,00 36,1111 36,91 36,25 35,lZ ~.&J 31,57 31,SO 35,XI li,29 




. . . 




1966 5 20! 5 132 5100 5 BI 5 ])0 5 :m HSO 5 450 4 883 4 92C S OOO 5 OOO 4930 5 OOO 
ITALIA per vogone o autocarro o ci1tema 22 1967 s f.169 s IXll 5 137 5 Zl9 522!1 5 225 sm 4 750 4 620 4800 4812 4 !M 5100 
completi bast Milano 
1961 5 200 5 200 s JOO s 225 s 300 
1966 31,19 ll,20 31,95 31,45 ll,!6 31,00 31,90 
-
. lll,65 28,!lS 28,SO 29,25 29,&l 
NEDERLANO GROOTHANOELSPRIJZEN 31 1967 ll,25 ll,10 30,65 JO.~ ]),~ 31,!ti 32, lO 32,!lS . 28,~ 27,80 28,l!I 29.20 29.&l Notering1n Rotterdamse beun 
1961 30, lO 31,10 31,SO 
PRIX DE GROS, 
1966 429,6 428,5 440,0 432,0 426,0 m,o 431,0 429,1 . . 422,5 424,1 426,1 427,1 
BELG~UE 41 
BELGI dipart nigoce, 1967 428,2 423,6 428,7 425,8 425,4 432,5 "1,3 . . . 403,3 410,5 420,0 424,7 moyenne de troi1 bourses 
1961 426,0 423,7 426, 7 432,3 
PRIX DEPART NEGOCE 1966 480,B 480,0 495,0 410,0 490,0 490,0 490,0 41l1,0 488,0 . . 460,0 4&1,0 410.0 
LUXEMB. i l'utilisoteur so 1967 418,3 41&, 7 480,0 480,0 475,0 475,0 495,0 Sll,O 490,0 410,0 410,0 400,0 4&1,0 465,0 
•Avoine 2ime qualite• 
1968 480,0 
P,.1 .. - Prl• / DM/100 q 
1966 41,n 40,65 . 41,lll 41,]) 41,SO 41,45 41,l!I 40,10 40,00 39,65 J!l,55 JJ,90 40.15 
B.R. GROSSHANOELSABGABEPREIS 
OEUTSCHL. .Auslandshafero OS 1967 40,67 l'l,88 40,Al 41,00 41,20 41,SO 41,80 41,85 ll,45 37,40 35,&l 35,SO 35,75 35,85 Dortmund 
1961 li,10 36,SO Jfi, 70 37,00 37, 70 
1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,!ll 29,811 
PRIX OE MARCHE 
29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,!fi 28 &l 29..40 
FRANCE Avolne blanche/javne 50-51 kg/hi 12 1967 29,25 JQ,!8 Xl,16 28,72 28,42 ll,33 31,2' 31,&l . . . . . . 
Amiens -1.8.6" -Dip.Somme 
1961 . . . . 
1966 33,33 32,84 33,M 33,&l 33,92 33,92 31,88 31,88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagona o autacarro o ci1temo 22 1967 32," 32,03 32,88 33,40 33," 33," 33," Jl,40 29 57 ll,72 30,80 31 65 32.M 
completi bast Milano 
1961! 33,28 33,28 33," 33,92 33,92 
1966 31,46 33,37 h,ll 31,75 33,16 31,25 35,25 .. . 31,66 31,99 31,49 32,JZ 32, 11 
NEOERLANO GROOTHANOELSPRljz EN 31 1967 33,43 33,26 JJ,~/ 33,l!fl 33,20 31,R6 36,13 36,41 ll,99 ll,72 31,33 32,27 32, 11 Hoteringcn Rotterdamse beun . 
1961 ll,92 3',36 ~.81 
1966 31,37 31,28 35,20 31,56 31,0I 31,16 31,411 31,33 . . 33,80 33,93 3'13 3'.17 
llELGljUE PRIX OE GROS, 33.!ll dipart nigoc:e, Al 1967 ~.16 3J,R9 ~.]) ~.Oi 3',03 ~.si 35,ll . . . 32,16 32,84 33,&l BELGI aoyenna de troi 1 bounu 
l!lfll ~.!8 33,90 31,14 ~.58 
1966 Jl,47 Jl,40 39,~ 37,&l 39,20 39 20 39.20 J!l.20 39~ . . 36.80 36.RO 37.60 PRIX DEPART NEGOCE Sil LUXEMB. i l'utilisateur 1967 Jl,16 311,14 l'l,40 )1,40 ll,00 ll,00 39,&l 40,00 39,20 31,&l 37,&l 36,80 J;,80 37,20 
•Avelno 2illt 'IV•lilh 
1961 ll,40 
f \1'\"f 1 I I I I I I I I f't01 11 111 I I 1f1 I I II I I I i3ri I I I II I I i'fi I I II I II i'rJ I I 111 II m II 111 I I 12l°1 I I 111 I I 1'1°1 I I 111 I 11'1°1 I I 111 11 11°1 I I 111 111Ti 11111 111 I 
t11 I I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I YI I I I I I I I 12f I I I I I I I I I 'r' I I I I t I I I 1 :If I I I I I I I I I 'f I I I I f I .I I 
t\'111111111111iWf1111111fff1111111Wf I Ill 1111ff11111111ff11111111'ff1111111ff1'1i111111Tf11111111ff1111111ffl1111111f'f1'1111111fff1111111Wf1111111tff111111111 
rt 11 111 11, 11 111111 1f 11 1111 I 11f'1 l I 111111 f1 I I 1t11 I 1'f 1 11111 II 13f I II 1111113f 11111111lfl1111111lfl11111111, 111j11111f111111111f1111 
DM 
1) la Jvli du Votjolns k9innend -Commen~nt en juillel de l'annit pr0dd1n1t. 
Quallenftr11ichni1 ouf der let1ten S.it1 - Scurcn voir lo dernitre page. 
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j PrelH - Prta/1001ie/H••lonol• Wihrunt - Monnel• notlonale 
Lo .. PrelHtlivterunv•• I 
,.,. Ditell1 concemont le1 prl• ~ 
"'i <ZI .,., <Zf Kl J f II A II J J A s 0 N 0 a 
1966 'S.38 48,85 48,411 48,20 48,Cli 48.'5 48,20 'S.50 "'5 "·411 "·10 'l.15 "·20 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1967 "·'1 ,1,73 "·35 "·lb "·'l'J 'S.<5 "·50 'J.11$ Jl,25 37,80 Jl,50 Jl,115 ll.70 W,85 DEUTSOIL. Dortmund 
1961 W,15 ,1,30 Jl,60 Jl,,5 '0.56 
PRIX DE RETROCESSIOH 1966 "·91 'S.48 'S.43 'S.27 'S.13 'S.J1 '5-36 '11.'5 48,1' '1,18 '2.31 ,1,91 '2.'2 
FRANCE 
(Prix de .-os) - Depart orgonhmo 
1tochur 11 1967 "·(5 '2,82 '2.86 '2.81 'l.lB 'J.85 "·10 "·l9 ,1,73 u.10 '2.27 ,1,,2 ,1,11 '2.27 (OHIC) pour lo pays ontior -
2o quin10lnt du 11011 191il 'S.92 'S.!11 '6,28 '6,,9 
PREZZI All 'IHGROS50 1966 '483 H3' H62 ''60 
'"' 
HOO '"5 4 500 . . Hl2 4 500 '115 
ITALIA p« vagone o outocano 
o ci1temo completi 22 1967 '601 '801 '511 '687 H'l'J '650 '625 . 
. . . 5 2J1 5 350 5'00 
ba11 Milano 1968 5'50 5 Jl7 5 350 5 l31 5 JIG 
GROOTHAHDELSPRUZEH 1966 32,10 32,411 32,70 32,50 32,50 ll,'° 31,00 32,~ 31,.110 31,50 31,80 ll,90 32,30 ll,70 
HEDERLAND Hoord Am1rikaon11 maalmors, 31 1967 32,10 ll,10 JJ,00 ll,10 33,'° JJ,80 ll,60 ll,90 32,60 32,20 32,411 32,411 ll,10 JJ,20 disponibol 
Rottordam 1968 ll,30 JJ,70 ll,90 
1966 ':E.S '37,6 "1,2 "2.9 "S.9 '"11.S ~6 '"7,2 '26.0 428.0 m,s 'JD,3 433,2 4311,1 
BELGlgUE PRIX DE VEHTE 2) 419,1 diporl negoco 71 1967 4:11. 7 46\, 1 "0.5 "J.l "1·' '5'.0 '55,8 '5J.9 478.9 'lli.' '"'·5 48,,s 488,S BELGIE lout lo Royoumo 
190! 492,5 ,9',l 500,0 SOl,O 501,1 
PRIX DE VEHTE 1966 503 '93 505 510 500 505 505 500 48S '85 480 ,10 480 ,90 
LUX EM B. di part n6goco ( lranco 1109asin) US-YC-111 71 1967 '91 520 500 500 ,90 500 500 SIS Sl5 S4ll Sl5 525 550 S50 
onsomblo du torritolro 1968 530 500 530 ~ 550 
DM/100 k1 
1966 '5.JI 46,8S 46,40 46,20 48,(5 48,'5 '6,20 'S.50 "·'5 "·411 "·10 'J.15 "·20 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 05 1967 "·'I ,1,73 "·35 "·(5 "·15 'S.<5 "'50 U,8S Jl,25 31,90 ll,50 ll,115 ll.10 W,85 DEUTSCHL. Dortmund 
1961 '0.15 ,1,30 Jl,60 JI,,~ 411,56 
PRIX DE RETROCESSIOH 1966 36,ll 31!,8S Ji,81 Ji.Ill li.56 36,11i Ji.15 31,63 J\81 ll,1' 3',lB ll,96 Jo,37 (Prix de gros) - Deport orgcnismo 
1967 Jo,69 3',73 1',111 :E.01 36,29 ll,81 JJ,111 FRANCE 1tochur 11 :E.till 35,53 35,73 1',60 1',25 ll,56 Jo,25 (ONIC) pour It pays ontior -
190! 31,20 31,25 2o quinzolnt du moll J1,50 31,61 
PREZZI All'INGROSSO 1966 lB,69 lB,ll lB,56 211.~ lB," lB.11 211.'S lB.80 . . lB,2' 211,80 Jl,56 
ITALIA per vagon1 o autocsro 22 1967 29,48 J,411 29.68 JD,00 29,92 29.11i 29,,60 . . . . ll,SZ Jo,2' Jo,56 o ciaterno compl1ti 
ba111lllcno 1968 3',88 31,48 31,2' 31,16 ll,92 
GROOTHAHDELSPRIJZEH 1966 35,'7 35,80 38,13 Js,91 35,91 311,91 311,~ 35,91 35,l' ~81 35,1' 35,25 35,111 38,13 
HEDERLAND H-4 Amorihan11 moolmors, 31 1967 36.13 311,Sl 38,'6 Ji.57 38,91 n,JS J\lJ n.~ 36,llZ 35,!18 35,80 35,80 Ji.57 38,lll disponibol 
Rottordam 1968 38,80 37,2' 31,'6 
1966 3',8' li,Ol 35,30 35,'3 35,61 35,72 35,liS Js.• 31,IB Jo,2' ~zo 31,'2 3',66 ~13 
BELGIQUE PRIX DE VEHTE 21 clipmt oegoc:o n 1967 35,18 J1,IB :E.2' :E.'S 35,111 38,JZ Jti,~ 311,Jl ll,29 Jl,ll J1,96 ll,33 Jl,16 39,il BELGIE tout lo Royoumt 
1961 Jl.411 39,53 411,00 '°•(II '°-Sl 
PRIX DE VEHTE l!lba W,2' 39,'" '°''o w,eo W,00 '°''° w.•o '0.00 ll,80 38,80 38,'° n,60 JI,'° 39,ZO 
LUXEMB. di~ aigoct (lronco-11ogosin) U -YC-111 71 1967 ll,lB ,l,60 w,m w,m ll.20 W,00 40,m '1,20 42,80 '3,20 '2,IO '2.00 "·m "·m 
on11mblo du torritolro 19111 
'2.'° '°'m 
'2.'° 'l.60 "·m 
rtr11 I I I 1'f°1 I I I I I I 111'1 111 t I I I 11. I 11 I I I I tf 1 I I I I I I I ti°1 I I I I I I I 1Ti I I 111 I I r\11 I 1111111T1 I 1111 1111r1 I I 1111 I 1111 111111 ff1 I I 111111TI I I 11 
r11 I I I f I I I If I I I I I I I I 1 If I I I I I I I I I f I I I I I I I I I' I I I I I I I I 1 'f t I I I f I I I 1 T I I I I I I I I I f I I t I f I I I I f I I I I f I I I I 
N\ 111fr.1111111ffl1111111-'ITf 1111111Wl'1111111fff 1111111t'f1'1111111fr.1111111'.fi1111111ffi'1111111ffl't 1n11ttf.'1111111~'fl'11111t1ff.'11111111Tl'1111111m'111111 
rt 111111t1111f 111111111'f 1111I1111f 1111111 It f 111 1111114' 111If11 11T 111111111Y I 11111111T 111If11 11f 111111111f111111111'f 11111111 
MI It tTt I I I I I It tY1 t t t I It t 1'r I I It I I I I I y, It I I I I I ,'f, I It I I I I ,y I I I I I I I I tf 1 I I I I I I I ,r. I I I I I 11 .r. I I I I I I I ,y, I 
ll I• Juli des Vorjohr11 boglMond - Comoontcml on julllet do l'onnio pnddenlo. 
2) Cil0 Proi11 Antworpea - Rott..i.. + Absdoaplungon pgoniibot Drittlindorn + Stouer und 
Handol sgowim • • V or\oulsproi s ob V or\oufuloll". 
PrJi caf Anvws - Rottwdaa + prflM•nt pays tiw1 + tax• et WMfice commerce a •Prix 
do •onto cliport aigoc:o •· 
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KARTOFFELH - POIUES OE TERRE 
j j ,,., .. • l'rh I 100 k1 / N•tl_. .. Wihrunt -Mannel• ft•tfon•lt LoM ,,., .. ..,__,... I 
..... IMMll• conce,.. .. t .. , prla :! I 
J ~ !3•1 II 
"'' 
J , • " • 
J J 
" 
I 0 II D 
11& 19,IJ 16,67 21,ll 21,Jl 22,25 23,50 21,00 . 15,U l:l,48 12,~ IZ.00 10,!>3 10, 74 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 
DEUTSOIL. Frei Verladestation 03 1967 11,10 8,41 10,!14 9,50 8,3S 8,26 11,IJ . 11,10 8,29 7,33 11,91 6,SI 11,19 Hannover 
1161 6,53 5,Sl 5,34 
Pt;IX DEG~ 1966 Jl,07 l0,29 35,00 35,00 35,00 35,00 '16,50 ll,17 51,50 35,50 34,17 ll.&1 35,00 31,00 
FRAHCE • infi• narm• , 2> 11 1967 39,20 311,82 ll,00 :iz.oo ll,75 ll,50 511,!14 34,42 45,00 Jl,00 Jl,00 J>,50 J>,&1 28,00 Halloa C...tniloa olo Paris 
1991 27,60 23,lll 25,53 25,!>3 
lll60 4699 4614 S SOO S SOO S SOO S OOO . 4 SOO UX> 4 SOO 4 OOO 3 7S) 4 25> 3 JSI PREZZI ALL'INGROSSD 
!TALIA •Pata", 
Torino 
21 1961 4 !l!3· 3 971 31SI 4 OOO 4000 4 SOO 4 OOl 4 OOO 3 700 31SI 4 OOO 4000 3800 4 ISO 
1991 HID 4 OOO 3 250 4 OOO 
BEURSPRIJS 1966 22,70 21,30 21,80 20,ll 25,88 34,SO 311,19 . . . 13,34 ll,20 ll,18 13,lS 
HEDERLAHD , Klelaanlappolea Blnlj• 35 - • Rottwdoase Aardappolb..,n 31 1967 11,2' 18,70 13,11:1 13,M 11,63 23,50 27,&l 23,50 . . 11,50 . - -
midden notering 1!111 11,25 5,25 4,63 4,JZ . 
11& 271,6 285,3 E,4 JZl,S 3110.2 462,S 41',8 423,4 216,S 172,9 1!11,0 115,S 179,7 100,Z 
BELG:rE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
rtltris svr In 2 marchis ., 1967 196,l 147,0 161,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196, 1 1112,1 02,1 83,l 19,8 68,S 64,9 BELGI 
""'"'""" .. pay• 1991 &J,9 4:.,8 41,6 34,7 
196& 2'0 
LUX EM B. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1961 2'0 llm lrtaco cave du cons-ell' I) 
1968 
,,.,.. - r.i.1 DM/100 loo 
196& 19,13 16,67 21,ll 21,lJ 22,25 23,50 21,00 15,13 13,411 12,~ 12,00 10,!>3 10,7 
B.R. SPEISEKARTOFFELH 03 11,10 7,Jl 11,91 11,IO 1,711 DEUTSCHL. Frei Verladulalion 1967 11,10 ..... 1 10,!14 9,50 8,3S 8,26 11,13 . 8,29 
HaMover 
1991 11,53 S,Sl S.34 
PRIX DE GROS 11160 30,84 32,64 211311 28,311 28 311 28 3IS 01111 ng;i 4410 28 76 21111 26,U 28 311 29.11 
FRAHCE t 810111 - J.21 11 19&1 31,76 29,83 30,711 25,93 31,lO 31,19 '8,56 27,89 311,411 26,7\ 28,1' 2',71 2',85 22,llO 
Halloa C...tniln do P•I• 
19111 22,41 111,111 20 Ill 20 Ill 
19611 30,07 29,!>3 35,20 35,20 35,20 31,00 
-
211,80 28,BO 28,BO 25,&l 2',00 27,20 2',00 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
21 !TALIA tPotwto• 1967 26,13 25,41 2',00 25,SI 25,&l 28,80 25,&l 25,&J 23,111 2',00 25,60 25,SI 2',JZ 26,56 
Tariao 
111118 25,60 25,&l ZO,RO 25,60 
BEURSPRlJS 1960 25,111 23,51 2',111 22,SZ 211,m ll,12 39,99 . - - 14,1' 14,!8 14,51 14,64 
HEDERLAND t Klo1..nappoloa Ilia~• 35 -· 31 1967 19,0S 20,60 15,(11 14,96 19,48 25,97 30,50 25,97 . . 12, 71 
- - -Rottenlaaso Aardappolliours 
midden nolerlng 1991 1,91 5,80 5,12 4,n 
-
PlllX AUX PRODUCTEURS 
1966 22,21 22,82 2',19 26,2 28,8 31,0 31,11 33,87 17,32 13,83 1z.n 14,~ 14,ll 13,51 
BELGl~UE rtlms ..., 111 2 .... w. 41 1967 1s.m 11,81 13,ll 12,11 16,<rl 23,93 20,42 15,611 8,17 7,37 1,8) 11,ll S,411 5,19. llELGI rfFlateurs du pays 
11161 5,11 3,60 3,:13 l, 18 
1966 19,2 
LUXEMB. 











1°1 I 1111 11 m I 11111111r1 I 111111m111t111m111TI11 m I 111111 IT'11111111 ff111111 
~I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I \1 I I I I I I I I I v I I I I I I I I I 'f I I I I I I f I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I'{ I 
N~ 1111111\ff,11111111TI 11111111.'r. 1111111W'r1111111l'r.1111111~ff 1111111Wf 1111111ffl11111111Wf 1111111,'ff 1111111,'f'f 1111111,'ff 1111111~7ff 11111112r'IT1111111Wf 1111 
r~ I I 111 111 YI I I 1111 11'f1 I I 111 I I I \'1 I I 111 I I 11f I I I 111 I I 1'f1 I I II II 1.1 'f II I I TI II 1 'f I I I 111111 'f It I II II 112f I 111111 112f 111111 111f 1111 t11l 12r'1 I I 
r1 I I I I I I I I r 1f I I I I I I I I I y I I I I I I I I I Yr I I I I I I I I y I I I I I I I I 1 'r' I I I I I I I I 1 't I I I I I I I I 1 'r' I I I I I I I I r 'f I I I I I I 1 I If 1 I I I I I I I I 
1) la .hob oles Yer!ahres lioghmmd -C.-~1 •• jvillot olo l'amh pricedmto. 
2) A.a. f,.._tlola (llalJuli) - S.vf piriado prl•ur (.,.; i jvlllot). 
S) Zoilrtua dor logorvog: 15.9.-15.11. - P•lado d'onca-•1: 15-9 -15-11. 
Qu1U-n1lcluii1 avf dor le11too Soii. - Sources .,..;, lo derniiro POV'· 
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WEICHWEIZENMEHL - FARINE DE BLE TENORE 
; 
·i PrelH - Prla / 100 Iii/ Mstlonol• Wihrvn1 - Mom•I• MtlOMle J Lon4 Pr•IHrliuhrungen I .. 
. I ,.,. Det•ll• conc•mont let '''• I ! 
0 ow1ll OKI J f II A II J J A s 0 N 0 
1966 67,22 69.~ 67,74 68,06 68,lS 111,26 68,26 69,15 69,97 70,14 70,14 70,13 70,13 10,19 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCH.I... W o innmehl T. SSO 04 1967 l!l, 77 111.~1 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,65 65,91 65,42 65,41 65,SJ 
"8 Bonon 
19111 64,Sl 64,51 64,JI 
1966 Jlt,SO 74,50 111,50 111,9) Jlt,9) 74,50 74,9) 74,50 11,50 74,SO 74,50 74,50 74,50 74,50 
PRIX DE GROS (on fin do oaois) 
78,50 76,50 FRANCE Farino panifiablo T. SS 11 1967 11,50 75,SJ 11,50 11,!'il 74,SO 74,50 111,50 1't,50 111,50 75,SO 77,80 76,50 
- Paris .. 
19111 84,ltl 84,04 114,ltl A4,ltl 
PREZZI ALL'lNGROSSO 1956 9 72R Ull 9 ROO g aoo 9 ROO !1100 9 100 9600 9450 9400 9400 9 400 g 11!0 g ll'O 
ITALIA 
Farina di frumento do pane -
Tipo 0 - (conori 0,60 - Glutino 22 1967 9 59) g sn 9625 9650 g 650 9'50 g 6Sl g 650 9 500 9 500 g 500 g 500 g SOO 9 SOO 
10.11) - Franco Milano -




1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX DE GROS A L'ACHA T 1967 JllO 814 710 710 710 778 858 858 858 858 858 858 858 858 






1966 67,22 69,~ 67, 11 111,06 68,lS 111,26 111,2& 69,15 119,87 10, 14 10, 14 70,13 70,13 70, 111 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSCHL. Woi1onoaohl T. 550 
°' 
1967 10,77 68,81 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 &7,89 97,65 65,91 65.42 65.41 6!'1,SJ 
"8 B&son 
19111 64,Sl 64,SI 64,ll 
1966 Sl,ll Sl,ll Sl,ll «J,ll Sl,ll Sl,ll Sl,ll Sl,ll Sl,ll llJ,ll Sl,ll Sl,ll Sl,ll Sl,ll 
PRIX DE GROS (on fin do oaois) 
FRANCE Farino panifiablo T. SS 
- Paris -
11 1967 Sl,ll 6l,19 «l,ll llJ,ll 60,ll Sl,ll 60,ll Sl,ll Sl,36 61,17 63,03 63,60 6l,111 61,111 
19111 68,09 68,0I 68,0I 111,0I 
PREZZI ALL'INGROSSO 1969 02,26 61,46 02,7Z S2,7Z 02,7Z 02,7Z &2,IB 91,44 SI,~ m,19 Sl,16 I0,19 Sl,67 91,44 
Farina di lrvoaonta da pane -
ITALIA Tipo 0 - (conorl 0,60 - Glutino 22 1967 61,12 61,27 6l,Sl 6l,l& 61,l& 6l,l& 61,111 6l, 111 Sl,BO Sl,80 Sl,BO «!,BO 60,BO Sl,BO 
111·11) - Franca Milano -




1956 56,RO 56,80 56,80 56,80 56,RO 56,RO 56,80 59,80 56,BO 56,BO !16,80 56,80 56,80 56,80 
BELGlrE PRIX DE GROS A l'ACHAT 
BELGI Farln(l""ifiablo « 1967 59,22 65,14 56,80 56,80 56,80 az.~ 111,64 68,64 111,64 68,64 68,64 111,64 68,64 111,64 Typo 









ri I I I I If, I I , , I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I ,y I I I I I I I I I r, I I I I I I I 1'i I I I I I I I I If 1 I I , , I I I 1Y I I I I I I I I 1f1 I I I I I I I 1t I I I 
I) Im Juli du Varjahros bo9innond - Cooaoaon~anl on juillot do l'annn prfcUonlo. 
Quollonwr10lchnls auf d• lot1loa Soilo - s-u• voir la d .. iiro P"llO· 
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ZUCKER - SUCRE 
j ·1 Prelu - Prr. I 100 k1 / NetloM .. Wihrun1 • Monnole ...tlOMlo 
Lano! ,, .... ,, ........... I .. 
,.,. w .. 11, concorun1 1 .. prl• . I I ~ a ow1ll GJ Kl J , M .. M J J .. s 0 N 0 
• GRUNDSORTE I 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgobopreis tinschl. Steuem- CM 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,R 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtfrti - Lager dt1 Kiiulors, 
mit Verpaclnmg 1!61 9&,8 96,1 
1CRISTALLISE 1° 3, 1966 91,52 91,99 91,52 111,52 91,52 91,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 !11,52 118,52 118 52 lort,2 
FRANCE Prix cWpart usine 11 1967 101,8 104,2 llll,2 104,2 llll,2 llll,2 104,2 llll,2 104,2 llll,2 llll,2 lort,2 lort,2 lort,2 • ta1:11 comprisH .. 
chargi sur moytn de transport 1961 1or.,2 lort,2 1or.,2 1or.,2 
1CRISTALLINO• 18 19 867 19 a67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 R67 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Pruii dal produttare al grouista 
o industrial• - l.G.E. t1clusa -~1 22 1967 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 967 19867 19 867 19 867 19 887 19867 19 867 
sacchi carta SO kg - Milano 1961 19 867 19 867 19 R67 19 an 19 861 
18 101,5 102,6 100,6 102,4 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 102,9 
WITTE cMELIS • 
31 1967 103,5 115,7 103,3 lort,4 llll,4 lort,4 llll,4 llll,4 107,1 101,1 107,1 107,1 107,1 107,1 NEDERLAND Grouierprijs al labriok 
lncl. bolasting on ..,pacldng 
1918 107,1 107,1 107,1 
cCRISTALLISE • 1966 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 
BELGl~UE 
BELGI 
Prix clipart usino 
(Parite oaux An-• : + 4 F transport 
" 
1961 lor.D 1 065 1 023 1 023 1 013 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 1 073 





• GRUNDSOR TE I 1960 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100.8 100.1 100.8 100.8 100.8 100.1 100.1 
B.R. Fabrikabgabopreis einschl. Stoutm - CM 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100.8 100.1 100.8 100,8 DEUTSCHL. lrachtlroi - Lager dt1 Kiiulors, 
mit Vorpackun1 1961 96,8 96,8 
cCRISTALLISE n• 3, 1960 79,82 80,20 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79.82 79,82 79.82 79.82 79,82 84,40 
FRANCE Prix dipart usino 11 lg&l 82,49 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84,40 84.40 84 40 84,40 84,40 84,40 8HO 
- taxes cocnprin1 .. 
chargi sur moytn de Iran• pew! 1161 84,40 84,40 8.\,40 8.\,40 
1CRISTALLIN00 11166 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 121,2 127,2 121,2 1212 121,2 1212 m2 m2 127 2 
ITALIA Proui dal r.odunore al gros1i11a o industria o - l.G.E. HC .. IO -21 22 1967 127,2 121,2 127,2 121,2 127,2 121,2 127,2 127,2 127 2 121,2 1272 m2 lZH 127 2 
sacchi carta 50 kg - Milano 1918 127,1 127,1 121,1 127,1 121,1 
1960 112,2 113,4 111,2 113,1 113,7 113,1 llJ, 7 113,7 113,7 113,1 113,7 113,1 113,7 113,7 
WITTE cMELIS• 
MEDER LAND Grouiorprijs of "briok 31 1967 114,4 11&,8 114,1 115,4 115,4 115,4 115,4 115,4 118,3 118,3 118 3 118.J 118,3 118 3 
incl. bola1ttn1 on -pokkint 
1161 118,3 118,3 118.3 
cCRISTALLISE • 11166 81,84 81,84 81,84 . 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81" 81,84 81 84 81 84 81,84 11.84 
BELG~UE Prix depart usine 
" 
lgQ 83,20 85,20 81,84 81,84 85,84 85,84 85,84 85,84 85,14 85,84 85,14 85,14 85,84 ~8.\ BELGI (pariti eoux An .. rs : + 4 F tronsport 




fWfl" 1100 1411Q 11JIO llPO 1'90 20ll0 21JIO 21P1 23J)O 2490 2lPO 2f0 
I I 11 I I I I I I I I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 I I I 11 II 111 I I 111 I I 111 I I 111 11 111 I I 111 I I I I I I I I 11 I I I I 11 I 111 111 I I I I 111 I I I I I I I 111 I I 111 11 I I 11 I 
~1 1tII11111\01111I1111 11°1I11111 111f1I11II1I1 1r1111I11111t°11III11111f1111I1II1 1r1111111111,al 111111111r1 
Lh llQDO 19QDO 2DPOO 21llOO 22QDO HQDD 2•QDO 2SQOO 26QOO 21QDO 21PGO 29QOO JDQDO 11100 l2QOO 
11111111111111111111111111111111111111111 II I I II I I I II I 111111111111111111111111111111111 I I I I I I 1111111111111111111 TI 11111111I11111111111111 11111111111111111111 
rt I I I I I I I I I I 11t°1 I I 111 I I 11f1 I I 111 I I 11f"1 I I 111 I I 11f1 I I 111 I I i'f1 I 11 11 I I 12¥01 I I 111 I I i21°1 I I I I I I I 121°1 I 11 I I I I rf'1 I I I I I I I m I I I I I I I 12r. I I 11 11 I 12t° PT, , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,'r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ·T· , , , , , , , .21°, 
1) la Oktobor dt1 Varjahru boginntnd - Com111~ant on octobro do l'amit pricidonte. 
2) l.G.E., 2,31 filr die lndustri• - 5,31 far don Handel - Durch1chnitt1preiu - l(X) Lin/k1 liir Slckt -100 kg. 
l.G.E., 2,31 paur l'industri• -5,31 paur lo c11111orce - Prix aa(orh do 100 lirea/k1pour1ac1 do toile d.100 kg. 
Quellen .. rzeichnis ouf dor lotiten S.ite - Saurct1 voir la doralire pogo. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
bnlll p,.1 .. rlivt•untn j ·i PrelH - Prla / 100 lit/ Natl••'• Wihrvn1 - Mona•I• netl .. I• 
• ,.,. Ditolls conHrnlftt IH prla ~ I 
l ~ 121•111 121 Kl , A II J s 0 N 0 J II J A D 
KAKAOBOHNEN 1966 ln,A 210,l 188,5 llll,2 199,1 218,l 211,3 211,3 233,5 2ll, 7 204,1 2<11,7 200,8 221,2 
8.R. Ghana goad fermented 
OEUTSCHL. Einfuhrprei11 02 1967 237.,3 251,3 241,8 258,2 252,3 249,I 2'1,8 24S,2 2'1,1 250,2 265,2 265,0 m7 268,5 unvenollt - unverateuert 
cil nord deut1<h1 Hal.., 1!&1 271,4 Zfi',7 251,3 253,l 
CACAO EN FEVES 1966 2'3,1 i!lB,S 265,4 269,7 276,1 297,5 293,2 mo 312,S 310,3 28H 7!lll0 28Q.4 :ool6.4 
FRANCE •Coto d'lvolrtt 11 1967 314,S ~2,1 3211,5 ~s,e M,S JJ],9 325,4 315,3 324,2 327,4 356,3 344,S 372,4 37s,S Prix entrepOt + taxH 
- Paris - l!&I lll,3 :E7,2 357,S ?'11,S 
CACAO IN GRAN! 1966 ~ 392 64 692 SO SOO so 600 63 600 65 SOO 66 1'll 65 100 87800 87400 64 100 65 ID) 64 100 65 400 
!TALIA •Accra• 1967 · m 4ll 72 700 lil 900 71 400 72 4t'O 72 !'00 71 200 71 OOO Pro11l all'lndu1lria lranco ..,gont 22 71 OOO 71 JOO 75 500 75 SOO 75 400 75 SOO 
Milano - l.G.E. 11<ho1a 1!&1 76 llD 76 SOO 73 600 72 POO 1Z 100 
ROHKAKAO 1966 152,2 18S,0 llil,4 ISS,S lls,3 191,8 18S,S 189,S lm,8 z&.,1 179,S 1R6,5 175.0 192,2 
NEOERLAND Groothandel sprl j s llJ 1967 199,9 213,7 207,1 219,0 214,0 2Qi,2 im,s 207 5 11118 2049 21R I 21H 21'.2 no; 2 Vonchillendt typon 
- Amsterdam - 1!&1 
---
CACAO EN FEVES 1966 2 175 2 628 2491 2 267 2400 2m 2 62' 2 691 HIS 3 032 2 623 2 611 2426 2m 
BELGlrE cGhana• 45 1967 2 R92 3 212 2 SS! 3 llZ 3 IS> 3 094 3 06) 3 11!0 3 065 3 IS6 3 2Jl 3 275 3 500 8ELGI Prla l l'imporlalicai 3 818 




Dll / 100 •1 
KAKAOBOHNEN 1966 173,R 210,3 188,5 l!ll,2 199,I 218,1 211,3 217,3 Zll,5 2ll,7 204,8 2(B 7 :me ZZl,2 
8.R. Ghona good fermtnltd 
DEUTSCHL. EinfuhrprtiH 02 1967 232,3 251,3 241,8 ~.2 252,3 2'9,1 2'1,6 2\S,2 241,1 250,2 265,2 -o m.1 266,S unverzollt - unver1t1u1rt 
cil nord d1ut1ch1 Halen 191il m,4 Zfi',7 251,3 "'11 
CACAO EN FEVES 1966 197,0 233,7 21S,O 21S.5 223,7 241 0 237.6 ...... 0 "'' 2 251 4 227 2 2~0 227 2 OlllJ 
FRANCE 
1COte cl'lvolr11 1967 251,S 2n,2 2ll0,0 Prla entrep61 + laau 11 266,2 279,2 2lll,5 ~.4 263,1 262,7 265,3 2118,7 279,2 lll,7 ~.3 
- Porls - 1!&1 310,S 297,5 289,7 290,5 
CACAO IN GRAHi 1966 373,7 414,0 117,2 117,8 407,0 421,1 42\,3 420,5 4JJ,9 431,4 410,2 411,0 410,2 418,1 
ITALIA tAccra• 22 1967 4Jl,O 46s,3 441,0 457,0 46],4 464,0 455,7 454,4 454,4 491,9 485,l Prtnl all'induatria lranco vagcait 483,2 483,Z 482,6 
Milano - l.G.E. uclusa 191il 4RB,3 489,S 471 0 466 8 &gr, J 
ROHKAKAO 1966 llil,2 204,4 186.1 183,2 193,7 211,7 205,2 20!,7 227,l ZZS,5 1!11,7 ~o 193,4 212,4 
NEDERLAHD 
Groothandel1prlj1 
OJ 1967 220,R Z:E,2 23!,~ 2'1,9 2Ji,5 227,1 222,6 229,3 221,9 226,4 241,0 24G,3 258,5 261,0 Venchillondt typen 
- Amsterdam - l!&I 
CACAO EN FEVES 1966 174,0 210,3 199,3 181,4 192,0 221, 7 20!,9 21S,3 ZZS,4 2'2,6 20!,S ino 3 194,1 222,2 
8ELG:flE •Ghano• 45 1967 231,4 257,0 22'1,0 253,8 252,0 2'7,5 244,8 2\6,4 2\S,2 253,4 259,0 262,0 2ll0,0 310,2 8ELGI Prla l r lmpartalicai 




~'i1't'1 I rvr I I I fl 11 ff~ 1111 11 dfl I I 1111 dfi I I I I I I I ~f. I I 111 f I rf/ 11111 I I ~'f~ I I I I I I dfi I I I I I I I rn I I I I I I Im 11 I I 11 I f'ff 11 I I I I I rf'Y 11 I I 11 
r•, 111°1 I I 111 I I 111°1 I I I I I I I 11r1 I I I I I I I 1
1
f1 I I 1111 I 1
1
r1 I I I I I I I 121°1 I I 111II1
2
1°1II111 I I 1
2
f1 I I I I I I I 1
2
f'1 11 I 11, 
Lit 26QOO 21900 21QOO 29POO - 21QOO 321100 '21100 241100 251100 UCIOO 111100 - ltQOO CICIOO 11111111111 II 111111111111111111 11111111111I1111111111111111111 I 111111111111111111 11111111111 I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 i II 111 
rt I I 111 I I ,2t0, I I II I I I 12f1 I I 111 I I lr1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r\ I I 11 I I I 121°1 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I r1°1 I I 111 I dT\ I I II I I I rt°1 11 111 II f\°1 I I 111 I I 1:.ri I I 
r: I I I I I •1r. I I I, I I I 11!°1 I 111 11 I ,•r11 'I, I I I 1T111',I11 12r1111, I 11ao,111, 11112f1111, I 1112r1I11' 111 12r1111, 11I12f1 I 
I) la Juli doa Vorjaln1 blfhro•d • c-o~anl n jullltl do l'anntt prfddtnte. 
Quollnwntldmls au! dtr lotzho Solt. - Source volr dtroiir• paft. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
·i Pr•IH - Prl• / 100 LI..,. Lltr .. O I Netl01t•le Wihnm1 -Monnal• natlonala 
L•~ Pr•l Hrliutenin..,. ~ p.,., Oi .. lh concaraut lei prl• I i 
4 Ow12l 0 Kl J , II A II J J A s 0 N D 
1966 152, 7 152,8 1$1,7 ISJ, 1 152,8 152,8 151,0 150,1 IS!,I 151,9 15J,7 15',6 15',6 15',6 
8.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. tSpei110l1 02 1967 1'1,1 131,3 ISJ, 1 IH,3 m,8 139,1 136,3 137,3 136,3 13',5 llJ,O 131,8 129,9 129,0 
1968 126,3 119,9 111,1 111,1 
1966 2110 ll!O ll!O ll!O ll!O ll!O 280 280 l80 ll!O ll!O ll!O ll!O 280 
FRANCE 
PRIX DE GROS (on fin dt mois) 
huilt d'arachidt II 11167 286 m 2BO 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 
- Paris - l!{il 2ti9 2ti9 266 261 
PREZZI ALL'INGROSSO Ii&! 3' 3"3 32 lif6 35 m 351n 35 228 3' •96 31 221 33 672 32 666 32 '83 33 032 32 5~ 26 001 2' 105 
!TALIA 
olio cl'arachide in cistema 
22 11167 23 198 23 150 2' 33!1 23 699 23 IS! 23 IS! 22 l!!O 23 607 23 333 23 333 23 333 23 2\1 22 692 21 sm l.G.E. tsclusa 
Milano l!{il 20 679 19 R56 19 39! 19'00 19 ll7 
GROOTHANDELSPRIJS Ii&! 131,6 128,l 136,0 lli,3 127,8 129,3 lll,3 121,5 127,8 lll!,8 l2J,5 123,5 122.0 125,! 
Spij1ali1 
1967 123,• 122,2 122,8 121,5 120,0 116,8 122,5 125,3 12&,0 12',8 122,5 NEDERLAND Ogemiddtldt natianalt graotliandtls 31 12',5 120,0 118,0 
prijs - h1rl11111t oany original• 
l!{il inklaring inv0tr61lasting inbtgrtptn 
PRIX DE GROS Ii&! I 916 I 916 2 050 1 lll8 I 911 I 925 I 925 I 925 I 925 l 925 I 925 I 925 I 925 I 978 
8ELGl~UE 1huil1 cl'arochide raffiniet 1967 l 920 I !Ill l~ 1 896 1 800 l 880 1 880 I 9'0 1 950 I 935 I 915 I 911 1 8$1 I 822 8ELGI cam11tibl1 - franco ~ui1t1 -




Dll/ 100 L,,_-L_ 
Ii&! 152,7 152,B lSJ,7 ISJ,7 152,8 152,8 151,0 150,1 IS! I 151.9 ISJ, 7 15' 6 15' 6 15' 6 
8.R. GROSSHA.NDE LSPR E ISE 02 1967 141,7 137,3 lSJ,7 m,3 1'1,8 139,I IJi,3 137,3 136,3 131,5 13],6 131,8 129,9 129,0 DEUTSOIL. tSpeiaeOl1 
l!{il 126,3 119,9 111,1 1111 
196ti 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (tn fin dt mois) 
239,0 FRANCE huilt d'arachidt II 1961 231,7 ll!,2 226,9 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 239,0 
- Paris - 1968 217,9 217,9 21~5 211,S 
PREZZI ALL'INGROSSO Ii&! 219,R 2Ql,l 229,0 229,0 ~5 220,9 219,0 21~5 2tll,1 207,9 211,4 20!,5 112,2 158,1 
!TALIA 
olio cl'arachid1 In ci1t1mo 22 1961 152,3 1'8,1 l~B 151,7 1'8,2 1'8 2 14~8 151,1 149.3 149,3 149,3 1'8,7 M.2 lll,2 l.G.E. tsclusa 
Milano l'Jll 132,3 127,1 12\ I 12\ 7 1216 
GROOTHANDELSPRIJS 1966 14~4 141,S ISIJ,3. 149,S 141,2 142,9 144,0 140,9 141,2 142,3 136,5 136,5 131,8 139,0 
Spijsolit 
31 19E7 lli,4 135,0 135,7 131,3 132,6 129,1 135,4 Ill,) 13'1,9 lli,4 137,6 132,6 130,4 NEDERLAHD "gtmiddtldt nati111al1 graothandtls 
'"•' prijs - htrl:amst '""Y original• 
inklaring lnvoorbtlasttng inbtgropon l!{il 
PRIX DE GROS 1966 ISS. 7 ISS,7 161,Q 1511,Q 155.0 151,0 151,0 15',0 15',0 15',0 151,0 15',0 15',0 158,2 
8ELGljUE chvilt d'arachidt raffinh• « 1967 1$1,6 152,2 156,4 151,7 151,2 1~,4 l~,4 l~Z 156,0 15',8 ISJ,2 152,9 1'8,Z 14~8. 8ELGI comutiblt - franca f'GUillt -




~7)'t'1 I rn I I II I I I ff~ I I II II I :ri I I I 1 I I ) ffl I I II I I I rT~ I I I I I II rr: I I I I I I I ~'f~ I I I II I I rri I I I II II m I I 111 I I m I I 111 I I f'ff II 111 I if'n I I 111 I 
r•, ,'r, I I I I I I I ,'r, I I I I I I I ,'r, I I I I I I I 1'f"1 I I I' I I I 11r1 I I I' I I I 12Y°1) I I 11 I I 121°1 I I I' I I I 12f1 I I I I I I I 12r1 11 I I If 
Lh 26QOCI 21000 211QOO 29poa 30QOO 31900 22000 221100 ugoo 25000 - 21000 moo 2'900 ..oooo 
111 1111 I 111111111111111111111111111111 111111111111111 11111111111111 I 11111 11111111 11111 1111111 111111111 I 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
n 1 1 I 1 I I I i2!01 I I I f I I I 12f"1 I I I I I I I 12r1 I I I I l I I l~ol I I I I I I I 12fl I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I .2f"1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 12Yo1 I I I I I I I r\°1 I I I I I I I 11f'1 I I 
ri 1 1 I I ! 1 'r. I I ! t ! I I I 11°1 I I I ! I I I 1'r1 I I I ! I I I 1T1 I I I I I I I 12r1 I I I I I I I 1T1 I I I I I I I 12f1 I I I t I I I 12f01 I I I I I I I 12r1 I I I ! I I I 12f1 I 
1) Sp11ifischt1 Gtwlcht bti dtt Umrtchnung: 91S I • 1 I - Poids 1pocifiqv1 retenv pour la con-sion : 915 F • 1 I. 
2) I• Navtmbtr du Varjahrts btgiantad - Clllllll~ant to •-lore dt l'annh priddtnte. 




LoM ,,., .. ,livt•Ynteft 
PrelH - Prla / 1 lt1 / N.tlonele Wihrune •Monnie n•tlonolo 
,.,, 09t•ll• concernanl IH ,,1. 
,.,,;111 OKI J , M A M J J A s 0 H D 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,90 1,90 1,90 1,90 1,IX> 1,IX> 1,90 1,IX> 1,lll 1,IX> 1,llO 
B.R. an den Gra6hondtl 
02 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 DEUTSCHL. Spit11nsorte 1,114 
lrei Empfangu1a1ion 1968 1,86 1,86 1,86 1,86 
I 
1966 J,2\ J,2\ 12\ 12\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 
FRANCE •Margarine ordinaire • 11 1967 J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ 3,2\ J,2\ J,2\ J,2\ J,2\ 3,24 
- Paris -
1968 J,ll J,ll J,ll J,ll 
PREZZI All'INGROSSO 1966 515 500 5Q) 5Q) SOO SQ) SlO SOO SlO SQ) 500 SOO 495 456 lranco produttare 
ITALIA Margarina al consumo dirttto 22 1967 453 ~ 442 405 415 405 405 415 405 ~ 405 405 405 415 
compresa impasto di fabbricuion1 2) 
- Milano - 1968 415 405 415 405 405 
1966 1,46 1,42 1,43 1,43 1,43 1,43 l,4J 1,43 l,4J 1,43 1,43 1.43 HJ I J9 
GROOTHANDElSPRIJS 
NEDERLAND hte kwolitoit 03 1967 1,41 l,J9 l,J9 1,JI l,J9 1,JI 1,JI 1,JI l,JI 
franco magaziin 
1968 
1966 24,50 2\,50 2\,50 2\,50 2\,50 2\,50 2\,50 2\,50 2\,!iD 2\,50 2\,SO 2\ 50 24.50 2\,50 
BElGl~UE PRIX DE GROS 
'4 1967 2\,50 24,50 24,50 24,50 2\,50 2\,50 2\,50 24,50 24,50 24-50 2\,50 2\.50 2\.50 2\ 50 BElGI pour le Royaume 




OM/ 1 ko 
WERKSVERKAUFSPREISE 1966 1,92 1,90 1,92 1,IX> 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,llO 
~ERuTscftl. an den Gro6handol 1967 1,90 1,90 1,90 1,90 1,89 1,89 1,89 1,89 Spitunsarto 02 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,114 
lroi Empfanpstatian 1968 1,86 1,86 1,R6 1,86 
196& 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 
PRIX DE GROS (en fin de mois) 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J Z.6J Z.6J 2,6J 
FRANCE •Margarine ordinairt• 
- Paris• 
11 1967 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J 2,6J Z.6J Z.6J 2 6J Z.6J Z.6J 2 6J 
1968 2,111 2,111 2..6!1 2 Ii! 
PREZZI All'INGROSSO 1966 J,2J J,20 3,20 J,20 J,20 J,20 J,20 J,20 J,20 J,20 J,20 l.20 l.17 2,91 
lronco produttan 
1967 2,90 2,61 ITAllA Marggrlna al conaumo diretto 22 2,8J 2,59 2,59 2,59 2,59 2,59 2,511 2,59 2,59 2,511 2,511 2,59 
comprua impos1a di labhricazlan• 2) 
Z.59 -Milano - 1968 2,59 2,59 2.59 2.59 
111111 1,61 1,~7 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1 58 1.91 1 58 15' 
GROOTHANDELSPRIJS 
NED ER LAND hte kwaliteit 03 1967 1,56 1,5' 1,5' 1,5' 1,5' 1 5' 1 5' 1.5' I 5' franco magazi jn 
1968 
196& 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1.116 1,96 
BElGl~UE PRIX DE GROS 44 1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,911 1,911 1,96 1 911 1.116 1 96 BElGI pour lo Rayavme 




r~n~, I I I I 11f 1 I I I I I I I 17f I I 1111 I I If I I 1111 I 11f I 11 I II I I If I 11 11 I 11 If I 11 I I I 11 i'f I I I 1111 11T1 II 1111 I If 111II111 m 1111111111~ 111111111r: 1111 
r11 I I I I I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
tl'i 111111m1111111m1111111m1111111tfi1111111m1111111m1111111;in1111111m1111111rYT1111111l'711111111"1°1°11111111'!11111111112ff 11111111.ff111111111Tf 11111 
r~ I I I I I I I ii I I I 111 I I I f I II 111 I I "I I I 1111 I I , I I I II I I I I f I I I 1111 II t II I II I II I f I I I II II II r II I 1111 11 l 1 I 1111 I I 11f 11 I II I II I y II I II II I I f11 I 
Pit 1 1 t ! ! ! ! I 1 I I I! I I I I I I I I 111 I I I, I I I I I I I I It I I I I I I I I I, I I I I I I I I It I I I I! I I I If I I I I I I I I 111 I I It I I I I, I I I I I I! J 1'f 
1) Im November du Vorjahru beginnend - Commtn~ant en novemhrt d• l'annfo prfddentw. 
2) Seit 1959 hat die Fabrikationutwuer folgende Andorungen erlahren: Go11t1 Nr. 450 vcn 11.6.59 lit. 120/kg, Gt11tz Nr. 912 vom 9.11.66 lit.60/kg, Gentz Hr. 1143 vcn 23.12.66 lit. 30/kf. 
Depuis 1959 l'imp&t de fabrication o subi lu variations suivantu : dicret n• 450 du 11-4·59 lit. 120/kg, dicret n• 912 du 9·11-66 lit. 60/kg, clicrot n• 1143 du 23-12-66 lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gvto Quol1ta1 - a ..... quoll!O 
RE-UC IOIH D 100 kg 
115 46() __ 
-
110 440 __ 
-
105 420 __ 
-
100 400 __ 
115 UXE 10 llG 380 __ 
90 380 __ 
85 340 __ 
80 320 __ 
.. 
75 300 __ 
70 280--








M J A s 0 N D 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Qualltit) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMt quallte) 
j 
.. 
Len4 ,., .... ,, .. ..,"" . .,. . I .. ,.,, Ditolla conornant Sn prla 
.I I 
I ~ 1'•1 II "Kl J a 
B.R. MARKTPREIS 
1966 282,2 2111,3 m,5 
DEUTSOfl. •Bulltn Kl. B• 04 1967 261,0 2!11,5 263,2 
Bunde1durch1chnitt, 24 G.·oWr\ie 
l!lfll 263,I 
PRIX DE GROS 21 
1966 320,2 320,8 319,0 
FRANCE eBceul lire li.alith rondo11ont5SS 11 1967 320,4 318,3 322,3 
Prix a la Vil'"' oa lio do moi1 
l!lfil 316,8 
1966 '3052 0 015 43 097 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA , Buai la qualith 21 1967 43 296 '3 157 '3 127 
11 pia111 
l!lfll '3 100 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 261.5 2ti4,I r.11,0 
NEDERLAND .Slacht\01i1n doonnoo 11 halitoib 31 1967 2ti4,9 165,4 259,3 60/62 S uilllachting 
1961 274,5 
1966 3 "3 HIJ 3 JZS 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 41 BELGl eGini1111 • rondommt SSS 1967 3 liO HIS 3~ Marchi d' Anderlocht 
l!lfll 3 '80 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 3146 3 145 3145 
WXEMB. • 8ovin1 cla111 M•J) so 1967 3 140 3 13' 3133 
rondemont SSS 
1961 
MARKT PREIS 1966 2112,2 168,3 zn,5 B.R. 
DEUTSCHL • Bulloa Kl. Bo 04 1967 161,0 251,S 163,2 Bund11durch1chnitt, 24 Gro!mar\le 
1961 263,1 
PRIX DE GROS 21 
1966 259,4 2S9,9 251,5 
FRANCE eBceul lire :r.alith rondomont SSS 11 1967 259,6 256,3 261,1 Prix a la Vil otto tn fin do moi1 
19UI 256,7 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1966 275,S 275,3 275,8 
ITALIA • Buoi la auolihh 21 
11 piano 




1966 200,1 291,~ 2RS,1 
NEDERLAHD .Slochtloeien door1n11 le kwolittih 31 1967 292,7 293,3 2!l6,S 
60/621 uilllcchting 
1!1111 303,3 
1966 275,4 273,0 266,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI tGeni111u rendtmtnt 55S 41 1967 211',R 213,4 160,0 Marchi d' Ando<locht 
1961 218,4 
1966 251,7 251.6 251,6 
PRIX DE llARCHE 21 
LUX EM B. • BoYlu clo111 M ,>I so 1967 251,2 ~.7 ~.6 
re•do-tSSS 
1961 
11 la Juli du Yorjahre1 h19lnn1nd - CC111m1n~ant ••I• illot do l'onnio ptfddonle. 
2) Mit dtm ang191b1n1n Ko1ffi1i1nt1n in Lebendgewichtanotierung umgerechnet - Lt prla du 
poid1 vif .,, calculi auivant le cotlicienl indiqu,. 
'J Kiiho, Farotn, Och1on, Bulltn - Vocl111, gini1111, L..uf1, taurooua. 
Qu11l1nven1ichni1 ouf der l1tzt111 S.ite - Sourc11 voir lo der1iir1 page. 
p,.1 .. • Prt. I 100 lit LeMM..-lcht • poht. •If I tc.tlon81e Wihrvn1 - Monnot• nstlonele 
f • A • J J A s 0 H 
216,3 216,5 212, 7 271,9 2111,8 267,1 266,4 259,8 25',5 261.6 
261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 259,0 255, 7 255,3 Z:ll,9 
261.2 261.5 
327,3 m,o 33S,5 333,3 JZl,8 327,3 327,3 313,) n,o D.5 
323,4 Jll,O JJ),0 ll7, 7 319,0 ~.7 310,2 ll5,8 ll2,5 JJ2,5 
315,7 319,0 337, 7 
42100 42145 42 493 42 5n 42 573 41 914 42 961 43 736 "00! "2Zl 
42 573 42 618 42 775 4H~ 43850 4346\ 43 004 43 2\1 '3 261 43 145 
42m 43 WI 43161 
259,9 262,9 26l,4 216,3 274,5 272,1 266,6 262,3 257,4 255,0 
262,9 2111,4 272, 1 21\,S 2"Xl,~ 163,5 262,3 16D,5 161, 1 259,3 
280,0 1J!2,4 
HSO JM 3 825 3900 3 820 3 !'60 3 2110 3 001 3 IXXl 2 970 
3 325 3 SJ) 3 7ll 3 890 3 638 3 367 3 J!"ll 3 Ill 3 121) 3 175 
3463 3 '88 3 725 
3 lSl 3 l[il 3 148 3 145 3 140 3 lll 3 145 3 133 3 139 3 142 
3 13' 3 13' 3145 31" 3 Ill 3 132 3 127 3 122 313' 3 125 
,,., .. - Prll: I DM/100 lie a.. .. nclpwlcht - pol4t .,1r 
216,3 276,5 212, 7 271,9 2111,8 167,1 21M 259,8 254 5 162,6 
161,4 Z':IJ,2 259,I 257,1 257,3 255,2 259,0 255,7 255,3 251!,9 
262,2 262,5 
261,1 267,4 271,8 270,0 165,6 261,1 161,1 25',0 2\9,S 2\5,1 
262,0 267,4 167,4 273,6 2!6,5 2\6,9 2'.ll,3 2\7,8 2\5,1 2'!>,1 
255,8 258,S m,6 
269,4 269,7 272,0 272,5 212,5 261,2 275,0 279,9 1!12,0 l!ll,O 
272,5 272,R 273,B 2n,R 2R0,6 278,2 275,6 276, 7 276,9 276. 1 
273,8 276,1 216,3 
2R7,2 200,S 296,6 ll5,3 JJJ,3 J)(), 7 29',B 119,8 ll!4,4 l!ll,8 
2!1.',5 296,ti JJO, 7 JJJ,3 299,2 291,2 289,B 1J!7,8 mi,5 286,5 
JJ9,4 312,0 
276,0 299,2 :n,o 312,0 ll5,6 284,0 261.4 2\S,0 240,0 237,6 
266,0 282,4 299,0 311,2 295,0 269,4 2!1l,O 251,0 249,6 25',0 
m,o 279,0 298,0 
252,2 252,0 251,8 251,6 251,2 251,0 251,6 ~.6 251,1 251,4 




























SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERiE 
lilttelgut• Oualltilt - Quall" mar•M• 
RE-UC/100 kg Dll 100 kg 
E twic klunp d r P eiu ge )1os1 ne ens elte ,de1 °vol ~tio1 des pr x s1 iva t le in ~ica ion1 ~115 -t~-1-~1---+~+--+~-l---ll---+-~+--+~l--~---l-~l---+-=---l-~l--+----l-~l---+--•~1---1--1-,~f--'-+----l---ll---l--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~+--+--+~+--+--t-460~-
" ngaben iibe MDrkbrte und Mo~ali1(jte1 des nor lt6s et lies n ode lit6s ci-c anti e 
-110 -+~,,t,,,,,,,,,+,,,,,-+~+--+~+---ll---+-~+--+~l--+--+~l---+--+--ll---+--+~l---+--+~l--+--+~l---+--+--ll--+--+~1--+--+~1--+--+~1---+--+~1---+--+~t--t----t-440 ~-
\! 1 ::: I :: ::: : ::• P ::~:I:~::::::~:::,::~:• :~::~:::~:a u• an oe. 
-1~ -+~-+-~+--+~+--+~+---11---+-~+--+~l---+--+~l---l---l-~l---l---l-~l---l--+~l---l---l-~l---l---l-~l---l--+~l---l--+~l---+--+~l---+--+~+--+--+~+--+--+-'20 ~-
,...._ .... I EUTS HU ND 
-+---+-- IJIANCIE 
• • • • • • • I EDEi lANC 
•·-•~'-• I ELGIC UE 1:iLGIE 
- M -4~-----~~--u.1·~-:ou-·'-,OU)lei---l----l-~...j....-4~-l--l.~-l---l--l.~l--...j...._j.~-l--...j...._j.~l---+--_j.~-l--...j...._j.~l---+--_j.~-l---+--l.~-l---+---+~+--l--+~+--l--+~+--l--+~+--+-380 ~-
- llO -t~-1-~1---+-~+--+~-1---1~-+-~+--+~l---l----l-~l---l--+~l---l--+~l---+--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~l---l--+~l---+--+~+--+--t-3eO ~-
- 85 --l~-+-~l---+-~+--+~-1---1~-+-~+--+~l---+---l-~l---l---l-~l---l---l-~l---l--+~l---l---l-~l---l--+~l---l--+~+--+--+~+--l--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+-340 ~-
- 80 -+~-+-~l---+-~+--+~-l---l~-+-~+--+~l--...j....--J..~l---l---l-~l--~---l-~l---l--+~l---l---l-~l---l---l-~l---l---l-~l---+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+~+--+--+-320 ~-
- 75 --l~-+-~l---+-~+--..+~-1--1~-+-~+--+~l---+---l-~l---+----l-~l---l---l-~l---l--+~l--+---l-~l--+--+~l---l--+~1--+--+---l~-l--+---l~-l--+.--l~-l--+.--l~-l---+-300 ~-
- 85 




- 40 4.:J-~l--+--4~1--+--4~1--+--4~+-+--4--180 --
- 35 
J A S 0 N D 
S C H L AC H T R I H D E R (mlti.lgute Qualltiit) B 0 V I H S 0 E B 0 UC H E R I E (quallte moyenne) 
i....i 
j i P,.ts• • Prlir / 100 li1 LeMml..-lcht • pohl• •If I N•tl-1• Wihnfnt -atomel• notlonole Pr.1s.,liut.runp11 I < ,.,, O.•llt conc•nant i.1 prla .! I 
l ~ 111•1 ll 11111 J , • A • J J A I 0 N D 
MARKT PREIS 1966 m,1 210,l 197,9 203,5 207,6 2Qll,O 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 207,9 201,6 B.R. 
•Kiihe Kl. Bo 04 1967 212,0 20!,2 207,1 209,R 211,2 m.• 213,2 220,l 207,9 20!,7 200,I 202,9 l!ll,6 197,9 DEUTSCHL. Bundosdurchschnitt, 24 Grddrl<lo 
1911! 203,2 2111,6 zm,s 
PRIX DE GROS 21 
19ffi Zf,6,2 2ll0,7 2\2,R 2115,6 200,7 297,~ 295,R 2'11,6 2RS.6 2116,6 2llO 5 m.4 ~2 '7'..4 
FRANCE • Bcauf2illlo quolite • rondemonl 511 11 1967 281,2 211,5 2110,5 2R2,5 2'17,6 2117,6 200, 7 2111,5 291,3 291,3 263,2 263,2 200,1 263,2 
Prix a lo Villotto on fin do 11011 
1!16l V0,3 270,3 275,4 2'12,S 
1966 
PREZZI All 'INGROSSO 
l5 729 36 002 3'6l! 33 661 34~ 35 009 36 7l'O l6 265 l5 372 36~ 31125 37 2111 3H91 31117 
ITALIA •Voce&. la quobta • 21 1967 36 2112 l5 629 l6 132 l5 332 JS On l5 lJ1 l6 619 lim JS 56' JS 614 35 ROS JS 613 34 BG! JS 354 
11 pion• 
1963 ~~ D~ 34 •02 l5 232 
MARKTPRIJZEN 21 
1966 233,3 2~,R 22R,3 23D,1 231,8 2\0,1 2'8,0 2",9 2\3,7 236,6 231,9 227,2 225,4 227,2 
NEDERLAND tSlochtl:ooion 2o boliloih 31 1967 235,3 234,B 230,I 231,B 239,0 242,5 M,9 Nl,7 231,3 232,5 2ll,7 228,3 27.i..8 7.1!..4 
58/601 ultslochting 
IS&I 2",3 '.1%7,R 24~,6 
1966 2 995 3 119 29m 2 lllO 3 100 3 Zill 3~ 3 510 3466 3 310 3 Ql8 H611 3 09) 3 CEO 
BELGl~UE PRIX DE MAROfE 
• Vochou rondomont 551 41 1967 3 295 3 214 3 2Sl 3 lJO 3420 3$0 3 6ll HOO 3 117 3 OOO 2 863 3 010 3(0) 3 025 BELGI Marchi d' Andorlocht 
1!16l 3110 l ?fil 3 363 3 $() 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 21110 21111 12 619 26'15 2 li!O 2 1113 2 1110 2 673 2~ 2 ll71 21110 21115 2 PI 2 6!ll 
LUXEMB. • Bovln1 clouo A• SI 50 1967 Hl9 2 67• i~11t 2 610 2656 21112 2 1114 21113 2 672 2 669 2 671 2 661 2 G7\ 2 673 
rendomont 531 
"'"'•• • P,i. / DM/100 .. / uloe .... _lcht • ,.Wo •II 
1966 214,7 210,1 191,9 203,5 207,6 20!,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,l 207,9 207,6 
B.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL •Kiiho Kl. Bt 04 1967 212,0 20!,2 207,l 209,8 211,2 214,4 213,2 220,1 207,9 2!11,7 206,l 202,9 l!ll 8 197,D Bundudurchschnltt, 24 Grol!m!rl<te 
2111,6 zm,s 1963 203,2 
PRIX DE GROS 21 
l!lfi& 215, 7 227,4 196,7 231,4 235,S 2\1,3 239, 7 mR 2JH :m_2 221 3 221 5 2149 223..l 
FRANCE • B..uf 2illlo quoli19 • rendoa!Ont 511 11 1967 227,B 222,4 227,3 228,D 233,0 233,0 235,5 225,6 217,4 217,4 213,2 213,2 210.7 2112 Prix a lo Villetto ... fin do ..... 
1968 219,0 219,0 223,I 22R,9 
1966 m,1 2ll,4 221,7 215,~ 218,9 229,R 234,9 232,1 226,3 m_o 231,6 21.1 8 2"J9,9 231,5 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA .vocdie la quoliti• 21 1967 232,2 22R,0 231,2 226,l 224,5 226,I n..~ 232,0 2278 227,9 229,2 227,9 "12 '71tl 
11 pion• 
l!."G! 225,9 217,4 "°- 2 225,S 
1966 257,8 259,4 252,3 251,3 259,4 265,3 271,8 210,6 269.3 261 4 256.2 251 0 2\9,l 251 0 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND 'SlochtloelOft 2o kwolitelh 31 1967 200,0 259,4 251,3 259,4 26',l 2111,0 VO,& 266,0 255,& 256,9 251,9 252,3 249,5 260,1 
58/601 ultslochtlng 
19111 269,9 273,B 215,8 
1966 239,e 251,3 m,o 232,0 248,0 2111,0 2P.0,0 280,8 zn,3 262,4 247,0 M,O M,O M,O 
BELG~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Vdchos • rondomont 551 41 1967 263,6 257,1 21i(),0 26',0 273,& 211~.o 8),4 272,0 249,4 240,0 229,0 NIB 240.0 2\2,0 Marchi d'And•locht 
1!16l 2\ll,B 261,0 2"1,0 269,0 
PRIX DE MARCHE 21 
1966 m,4 m,5 214,3 m,o 21H 21'6 214.4 213 8 2119 214.2 21H 214.8 21H 21S.B 
WXEMB. tllovins clo110A• SI 50 1967 
rendollont531 
214,3 213,9 213,9 213,8 213,3 21~.6 214,7 m,e 213,B 213,S 213,7 212,9 213,9 213,8 
1968 
'Yl'11., I I I I I \TI I I I I I I I lf1 I I I I I I I lfi I I I I I I 1 l'f~ I I I I I I I 'i'r: I I I I I I I ff~ I I I I I I I fn I I I I I I I ~'f'l 1 I I I I I I~'~ I I I t I I I W1 I I i 11 I I ff1 I I I I I I I ffr I I I 
~1 1 I I I I I I 1'\'1 I I I I I I I 1'f1 I I I I I I I 1'f I I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 1'i°1 I I I I I I I 11t°1 I I 111 I I 1'l°1 I I I I I I I 111°1 I I I I 11 I .·r. 
W111'Tr\0111111i'rf1°11,11112/f~ 11111Nm11111rrri.11111nm1111112tri~ 11111n1f11111 dtfi0111111m\°111111.2rf'1~11111?rfi~1111 dffi011111dlY~11111rm'r11111111 
rt 11 I 11 I I 11 I 1't°1 I 11 I I I I 1't°1 I I I I 11 I 1'f1 I I 11 I: I 1'f1 I I I I I I I 11r1 I 1111 I 112'011 111 I I I 12\01 I 11 I I I I 12f1 I 1111 I I rr. 11 I I 11 I m I I It I I I 12f~ 11 I I 11 112t0 
,, I I I I I I ,•r, I I It I I I ,•r, I I It I I I ,'f0,., I It I I I ,•r, I I I,., I I ,•r, I I I' I I I ,•r, I I I, I I I ,'1°, I I It I I I ,•r, I I It I I I ·T· I I It I I I 121°1 
I) I• Juli 4oa Vorjahrws hoglnnond -C..naon~I on juillet do l'annio prfc:Odonte. 
2) 1111 dom ongegollonon Koofll1lonten In Lohendgowichtsnotiwung u1119orwcM.t - lo prix du 
poids vii oat colcull 1uiW1nf lo coolliciont ondiq•'· 
S) Kiiho, Flrson, Och1on, Bull ... - Vochu, giniuos, boeuls, tvureoux. 
Quolleovonolchnis auf dor lohton Seito - Sourcn Wlir la domiiro page. 
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERiE 
Lehondgewlcht •on 75 • 100 kg - Polda ylf 75 ot 100 kg 
RE-UC 100 kg D 100 kg 




roport onnell a la rodu 
- 105 420 
---






































M J A s 0 N D 
S C H L A C H T S C H W E I N E (Lebendgewlcht •on 75 • 100 kg) P 0 R C I N S DE B 0 UC H E R I E (polda Ylhntn 75 et 100 kg) 
. j i ~1 .. - 11trt.: I 100 .. LeMM.-rc .. • ,.. .. wff I M.tlonele Wihnnt1 - M.nnele netlonele U.4 ,,.,,.,,._.,,,.. I .. 
...,. D6tslls Concttn1nt 1 .. ,, .. 
.J I 
"i ~ lll•11l lllKI J f II A II J J A I 0 N D a ~ 
MARKTPREIS 
1966 291,7 2!1!,0 29!1,4 Jl0,9 ~.4 280, 7 2n.o 2'14,2 n,1 322,4 321,8 302,0 Jll,4 293,3 
B.R. 
DEUTSCHL. • Sdtwtlno Kl. d • 80-99,5 •1o CM 1967 28D,R 200,5 2'l-9,4 2117,1 271,0 250,3 8),8 2'6,7 2'4,5 263,8 263,R 257,: B,-:' ~1.8 Bundos ... rchsclmitt, 24 Gr..e.alrilo 
19111 230,2 227,9 2349 
PRIX DE GROS 21 11166 52!1,0 514,0 SSJ,O SSJ,O SSJ,0 540,0 555,0 540,0 SSJ,O 545,0 535,0 szo,o 545,0 540,J 
FRANCE tC.ploh, polds abattu 11 1967 529,0 9)1,0 540,0 535,0 5ll,O 510,0 SID,O soo,o sm,o sm.o "'°·o 410,0 410,0 IJJO,O 65 i 77 •g;ot, Hollu Contniles, do 
Paris on do 110is 19111 ~0,0 4:.0,0 450,0 "S.0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
11166 451~ ~950 ~Ziil 4e ISO 41 JlO 41 7,,0 4e 4SO 47 350 ~ 7,,0 5l 200 so 200 50 29l 51lll 52 SID 
ITALIA tS.lal .... 1. 50-100 •g 21 1967 52 ~3 45 561 53 7JS 52 548 52 399 41643 494SO 47 965 40 814 40 658 4; 395 ll 1!15 ll 191 ll 561 13 piano 
19111 38 564 lS 845 ]) DI 32 JlS 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 1966 195,8 20!,3 195,R 203,& 196,& IRl,7 181,0 200,5 209,8 222,3 223,I 219,2 229,3 233,2 
1Slochtvarltonu 
NEDERLAND IQmiddoldo kwoliloit 31 1967 212,& 205,1 207,5 ~1 205,9 192,7 196,& 205,I ml,8 196,& 199, 7 203,8 212,2 20!,3 
-90 kg levtnd gewlcht 
1961 207,5 20!,3 2'.Yt,4 78 S uitalachting 
1966 3 218 340! 3 513 3 J!4 3 155 HOO 3 2Qi 3 J!4 3[192 3 610 3100 3425 3 5JJ 3 515 
BELGliUE PRIX DE MARCHE 
BELGI •Pores do viondo • Pria roleris 41 1967 3464 3 230 3 590 3 "4 3 315 3 169 3 320 3 JJ8 3 183 31m 3 025 3 Im 3 100 3 ISO 
sur lo -chi d'Andorloclil 
19111 3 155 3 (13 2 !Ell 2 915 
PRIX BRUT AU PRODUCTEUR 1966 3415 3449 3 !DI 3493 3429 3406 3 ll3 3 382 3 ll2 34]) 3455 34n 3 5Q5 3 SQ; 
WXEMB. t Pores, cat. I, claaH A• 50 1967 3427 3 JJl 3W 3434 3410 3 395 3 l>9 3 265 3140 JIU 3 250 3 234 3115 31» polds ab. lnUriour i 100 •g, 
rondount71S l!ltll 
,,., .. - Prta / OM/100 •1 L.•• ... rcllt - ,.a• wlf 
l!M) 2\jl, 7 291,0 295,4 llJ,Y M,4 aiD,7 273,0 2114,2 ~.1 322,4 321,8 lJ2,0 .fil.4 293,3 
8.R. MARKT PREIS 
DEUTSCHL. tSchwe!no KL d, 80-99,5 •g, 114 •iii>· 2"",R M,5 2llll,4 ~7,1 271,0 29),3 251,8 246,7 2'4,5 263,8 263,8 257,0 ~· zu,8 Baadosdwcuclmltt, 24 Grol!m&•to Zll.2 l!lOl 2341 227,9 
PRIX DE GROS •l 19fi6 JIO,I 371,2 m,& 32\, 7 JZ\, 7 311,9 327,6 318,9 J:IJ,6 321 8 31D,0 Jl7,0 321 8 318,9 
FRANCE tC-ploh, poid1 vii 11 1967 312,5 296,2 31~.9 311!,0 JIJ,l JJl,4 295,6 295,6 295,& 295,6 2BJ,9 278,I 278,l 2BJ,9 
road-at 76,91, Hallu Contrales, do 
Paris on Rn do •als 19111 21!3,9 266,4 266,4 263,5 
1966 288,7 JIJ,3 Dl,5 295,4 lll,7 l.'5,6 297,3 JlJ,O 312,0 327,7 321,3 321,e 321!,3 336,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA tSulnl ..... 1, 50-100 kg 
13 piano 
21 1967 335,9 291,6 ~J,9 336,3 335,4 ~.9 JID,5 307,0 261,2 260,2 264,9 ~.1 250,8 Z53,2 
19111 2'fi.8 229,4 232.5 7!B 9 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3l 1966 21D,4 2ll,2 21D,4 225.0 217,2 200,8 200,0 221 5 231,8 M.6 M.5 ~z.2 &4 2577 
• Slachtvarl:tnl • 
NEDERLAND rm1dde'de ltwolitait 31 1967 2~.9 2215.6 229,3 ZlB,4 221,5 212,1 217,2 226,6 22\,1 217,2 220,7 225,0 ~5 2JJ,2 
0-90 kg levtnd gewicht 
781 uilslochling 1961 229,3 2l),2 225,9 
1966 262,2 272,6 281,0 267,5 252,4 2\0,0 lSe,4 267,5 21!7,4 2ll8 8 2811.0 21\ 0 282.4 21!6,0 
BELGl~UE P~X DE MARCHE 
BELGI t Pores do viando • Pria roloris 41 1967 2n,1 291,4 21!7,2 275,5 210,0 253,5 265,6 267,0 ~.6 2\S,O 2\2,0 M,O ~.o 252,0 aur le aarcM d'Andorloclat 
19111 252,4 2\1,0 m,o 233,2 
PRIX° BRUT AU PRODUCTEUR 19611 2n.2 275,9 2BO,e 279.4 214,3 272,5 271,4 vo,e 271,4 214,9 2164 ma 21!0.5 Ziil 5 
LUXEMB. 
tPorcs, cat. I, clo11e At 50 1967 211,2 264,1 219,0 21\,7 272,8 271,6 261,7 261 2 251.2 25U 2&l 0 2911 &O 264 1 poids ab. la""•• i 100 kg, 
....... ,78' 19111 
- --
SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Leb .. dgowlcht •on 100-120 kg - Poids •If 100 et 120 kg 
RE-UC 100 k1 OM 100 kg 
fltwi lc/urg dtr P eis gernos ne1>eniteliende1 evolµtio1 du pix s~ivo1t /u indico ion ~ 110-;~;--;~-r--;~;--;r--+-~r--t-~t--+--+-+-:-.-t-i+-r:t--;-i~-t-;-,c+T.....:+:-:-'t---P--+r-+~tr::+--:+---11-orl"=-:-+--;-t--:t---t--+-;~t--t--+~t---t--t---t~t--t--+---1t-440--
, ngc ben iib1 r N arl<lprte unc Mc dali ote ~es mar:hes et es 1~od1 lite ci· ont e 
- 1~-;---,*-"~c=--t--;~;--;~-t-~t---+----it--+--+--+~t--+--+---t~t--+--+--lt--+--+--+~t--+--+---1r-+--+--+~t--+--+--t~t--t--+~t---t--t---t~t--t--+---1t-420 __ f :It )( if EWI : Die ~!;ung lst pro ortlon I nr ruug ~g I• .. Jo~rn 
lll. ::}.d_,:j: if CEI : La 1~nd'ro on Ht propor lonnol ea lo rodu lion , •cha ue a nie, 
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J A S 0 N D 
SC H LACH T SCHWEIN E (Ltbendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I N S D E B 0 U C H E R I E (polds vlf enm 100 et 120 kg) 
Lend Pre11.,liutervnoet1 j ~ Preln - Prla I 100 kt Le .. nif..-lcht - polif• wlf I Notlonele Wihrva1 - Monn.I• natlan•le . 
'•1• Ditslt. cancernant le• prla I .. 
.! I 
i j 1'•1 •> 11111 0 J f II A II J J A I 0 " D 
MARKT PREIS 1966 29],5 299,7 297,6 r2,7 296,3 2112,6 273,9 2114,8 llS,1 323,5 323,7 ll4,4 n,o Z!Zi,R B.R. 
DEUTSCHL. tSchwtint Kl.<• 100-119,Hg, 04 1967 2'l8,3 261,9 290,6 2'38, 7 272,4 250,9 251,4 M,9 215,4 264,7 265,6 259,2 256,4 250,0 Bundtsdun:hschnitt, 24 Grol!m!rkte 
1968 234,1 ZJ),8 2211,4 
PRIX DE GROS 2l 1966 465,0 4'14,0 511,0 487,0 414,0 462,0 48J,0 449,0 468,0 466,0 410,0 437,0 494,0 483,0 
FRANCE •Bello coup0t, ~ds oliattu 11 1967 450,0 419,0 462,0 44J,0 4ll,O 418,0 415,0 410,0 407,0 m,o 392,0 402,0 .00,0 425,0 60 6 n kg not, lies C:.ntralts 
do Paris on Rn dt mols 1968 401,0 l!l,O Ji9,0 JiJ,O 
PREZZI ALL'INGROSSO 1966 40 161 om 45 875 44 313 44 573 44725 39 900 39 563 40 425 44115 43475 44205 45190 47 575 
ITALIA tS..lnl groult 101·125 kg 21 1967 47493 o oro 514!0 49 19!' 46 206 41 875 42 800 41 !'IX) Ji 750 31900 40 1112 39 944 40 075 40 500 
• piaue 
1968 JI 300 JS zm 35113 31 848 
AF-BOERDERIJPRIJZEN3! 1966 189,1 204,0 1118,0 194,4 11111,0 171,2 179,2 192,0 3>4,0 222,4 224,8 m,4 231,2 1J6,8 
• Slochlvorhnu 
NEDERLAND rmiddeldt kwoliltil 31 1967 211,5 203,2 212,0 200,8 207,2 192,0 194,4 204,8 201,1 193,6 197,6 202,4 212,0 211,2 10-125 kg ltvtnd gowicht 
80 I uitslachting 1968 211,2 207,2 202,4 
PR!X DE MARCHE 
1966 3 048 J 162 3 Jll J lll 2 930 2 750 2 965 J ml J 350 J l!O J 313 J 150 HIS 3 313 
BELG~UE 
BELGl •Pores domi-srou, Prix rflows 41 1967 J 199 2 945 J J50 J 181 .J 125 2 900 J l1tO J Oil 2 775 2 6ll 2 JOO 2 7JO 2 900 2 !l!8 
sur le morche d'Andorlocht 




...... - ,, .. , 011/100 ... Lebonol-lchl - ,.w .... 
MARKT PREIS 1966 293,5 299, 7 297.I :117. 7 :>!l6. J 282.6 27l9 284 8 JO!i.1 m.5 3217 JOU DlO '°" 8 8.R. 
DEUTSCHL. tSchwtlno Kl.<• 100.119,5 kg 04 1967 lB8,3 261 9 290.6 Zfll!.7 272 4 250.9 2514 :JUI g 21!i.4 264 7 '""I 259 2 7<A 4 ""0 Bundtsdurchschnltt, 24 Grol!markto 
1968 231,1 230,8 2211.4 
PRIX DE GROS •I 1966 275,2 lB0,4 302,0 lB2,7 280,4 27],4 21!5, 1 265,8 275,9 275, 7 211!,1 291,8 292,1 lBS,7 
FRANCE •Bello COii~ • 'oidsvlf 11 1967 21i6,4 248,3 27],4 2ti2,J 259,4 217,7 215,6 213,1 241,3 239,1 232,I 238,4 2'0,8 251,1 rendt•nl 6,9 , Holies Contrales 
do Paris on fin do mols 1968 237,8 226,2 219,2 215, 1 
1966 2Sl,9 279,6 293,1 28],6 2115,3 lB5,2 255,4 253,2 291,7 282,3 118,1 lB2,9 293,l n,5 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA oS..lnl gnusl• 101-125 kg 21 1967 n,o 115,4 329,J 314,8 295,7 2lll,O 27],9 265,1 235,Z 242,1 256,J 255,6 256,5 2511.2 
4 ploue 
1961 245,1 m.1 224, 7 lm..8 
. AF-BOERDERIJPRIJZEH ,, 
•Slochlvorhns • 1• 
209,0 225,4 207,7 21~.8 207,7 1R9,2 1!11,0 212,2 225,4 245,7 218,4 215,7 255,5 261,7 
NEDERLAND rmiddeldo kwolittil 31 1967 Zl5,9 224,5 234,J 2l'J,7 229,0 212,2 214,8 226,3 222,8 213,9 21R,3 223,1 ~3 21\4 
10-125 kg lovtnd gowicht 
801 ultslochtlng 1961 2D,4 229,0 223,6 
1966 213,8 253,0 265,0 251,0 231,4 220,0 237,2 245,0 261,0 210,4 265,0 252,0 262,0 265,0 
BEL~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 1 Pores de11l'9'111t, Prix relews 41 1967 255,9 235,1 21l!,0 ~.5 250,0 232,0 243,2 211,0 222,0 211,0 215,0 218,4 232,0 239,0 
sur lo more"' d'Andtrlocht 
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r11 1'r1 I I I I I I I 111°1IIII11 I 11r1 11 I I I I I 1'r1 I I I 111 I 1'r1 I I 111 I I 12i01 I I 111 I I 121°1 I I I I I I I 12f1 11 I I I Ii 121'111II11 
Lit 21QOO 21DllO 21QOO 29POO 30QOO SIQOO moo 331100 uaoo 35QllO 36000 31DllO HDOO 39000 «IDOO 
1111111111 I II 1111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111 11 11111111 I II 11111111111111111 II I J I I I I I I I II II I II 11111111111111111111111111111111111111 
rt 1 1 1 1 1 1 1 r1°1 1 1 111 1 1 12f'1 1 1 111 1 1 m 11 , , , , 1 w, 1 1 1 11 1 1 N~ 1 1 1 , 11 1 12r1 1 1 111 , 1 12r1 1 , , 11 1 , 12!°1 1 1 1 , 1 1 1 121°1 1 1 111 1 1 13Yo1 1 1 111 1 1 n°1 1 1 111 1 1 1'r1 1 1 
r:,,,,, ,•r,,,,,,,, ,•r,, ,., , , , , ,•r,,,,,,,, ,,, , , , , , , , ,2r.,,,,,,, ,,., , , , , , , , •2r.,,,,,,, .21°,,,,,,,, .2r.,.,,,,, a:. 
1) la Juh dos Vorjahres bogl-•• -Commo~t on luillot do l'oMit prfddoalt. ') Schlochtgowlchbprels unltr Btnutzung du on;t;tlio-ICoofftale- In Lobtndgowldill· 
I) 0..1"' I I II • I k N...._' 'cht olnschlio61ich d• 4 Fii&o ohm Kopf 1111 o1- prele n..,.chnot, nochdt• auvor olne Btrlchtlgung fi1r ••Wert dos ICoplu wrvono•• 
_ •
00 pre .sno orvng. • I -·-.IWI ' • . L L. .'... • d' wordtn war (dos Koplgowlcht wl,. mlt 6,41 dos GowlchtH dos Schlochtlllrptrs •It Kopf ol•· 
Ruckoaspockd1ckt. vcn nlcht mohr ols 35mm; u g1bt ko1no '"'"'!;•wl":tsnatlervng; Jt•• tsobt, und dor Preis wlrd ouf 1 Fir. jo kg goschitll; dtr Kopfwert I• 100 kg Schlachtlllrpor 
".rel• lst nlcht m1t d• fi1r die C11d•tn Linder orwilmton v91lt1chba'. • u wlrd deMoc• 1° C1auh slch dt1111och ouf 6,.4 Fir.) - Prix du poids abottu convorli on p-lx du polds vii on 
d1uem Zusommonhong ouf die Noto 3 .. ,.1~••· - Cotatlon d «1f1n,o. por kg not, ovoc les utilisont lo coo!Aciont Jndiqvi oprh ovolr a ri uno cG1roctlon - lo .. lour do lo tilt 
4 plods, sons tito, uno ~poluour do lard n ucedont pas 3~ mm; I n ulslt pos do c~lon (lo poids dt lo tile ut ovoluf i 6,41 do .,r.; do le corcosso tilt comp-ist, tl lo prlx ut 
du pal~s vii; ·~ p-lx n ost pos comparable 6 colul mtnhaMo P""' los 111tru poys, volr ostlml 6 1 Fir. por kg; lo .. i.ur do lo"" CG1rt1pond par condquonti 6,4 Fir. par 100 kg 
toutefo11 a ce 1u1•t la note n~.3. de corcoue). 
:I) Niuo Reihe, lnlol;o oinor Andtrung In der Proisloststollung dos L.E.I. - Nouvelle sorlt 
Jisultant d'uno modification clans lo constotolion dos prlx par lo L.E.I. Ouollonvonolclmls ouf dtr let11tn Sollt - S....cu volr lo dtrnliro pogo. 

SCHLACHTGEFLOGEL VOLAILLES 
j i p,.1 .. - Prix I llCt I N•tlonel• Wihtun1 - Monnole notlonole Laml ,,., ... 11uterun .... I < ,.,, l>'toilt conHrnant I• ,,r. i I 
J l "•1 IJ "Kl J , • A • J J A s 0 N 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 oL Hof 1!166 2,32 2,3! 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,24 1.18 2,12 
B.R. •Jungma1tgelliigelt Oualitil A 02 1!167 2,16 2,00 2,0I 2,0I 2,00 2,00 2,00 2,00 2,02 l,!16 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL. LLdgw. Durchschnitt 
du BundugeLiolH 1!168 1,80 1,78 1,lll l,RO 
PRIX DE GROS 
1!166 3,!16 3,!ll 4,05 4,50 4,85 4,45 4, 10 3,55 3,35 3,50 3,111 3,70 3,50 3,15 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra• 11 1117 3, 73 3,!16 3, 10 3,80 3,!ll 4,45 4,Jl 3,90 4,50 4,Jl 3,111 3,90 3,45 3,70 
Hallos C.nlnllH do Pori1 
11191 3,40 4,41 4,H 4,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI IQ 7SS 151 m 733 789 827 199 ~ ~ 716 716 714 712 ~2 
ITALIA Quotali ntllt regioni di 9 piane 21 1!167 845 Biil m 1147 878 1!83 ims RR7 867 862 851 837 821 845 Polli d'alltvamento rurale 
Peso viva l!lfB 845 SSS 8&1 9lrl 
-
MARKTPRIJZEN 
IQ 1,1& 1,65 l,~I l, 78 1,88 1,86 1,111 1,51 1,58 1,43 1,66 1,62 1,58 1,41 
II ED ER LAND •Slochtkuihn1, lovtnd gewlchh 31 1!167 
Marl! It Bamovtld 
1,50 1,47 1,47 1,46 1,111 1,39 1,35 1,49 1,46 1,5' 1,53 1,43 1,44 1,44 
1!168 1,4J 1,53 1,61 
PRIX DU MARCHE 1!166 25,14 22,53 2\,50 2',63 3!,00 29,63 1\,15 21,20 20,00 16,50 22,50 19,15 19,40 19,50 BELGIQUE 
BELGI~ • Poultt1 6 rftir (blou1)t 41 1!167 20,95 23,!16 21,13 23,tJO 2\,50. 21,l! 23,00 20,15 22,88 23,60 22,l! 20,10 21,ZS 21,50 Marchi dt Deynu - poid1 Ylf 
1!168 22,60 24,IJ 26,50 2'.>, 15 
1!166 
LUXEMB. PRIX A LA PRODUCTION 50 1!167 Pold1 ohottu 
1!168 
....... - r.t.1 0111 .. 
ERZEUGERPREIS ll ob Hof IQ 2,32 2,3! 2,30 2,32 2,32 2,32 2,32 2,ll 2,32 2,ll 2,32 2,24 1.18 2,12 
B.R. • .hmgmutgelligeh Ouolitilt A 02 1!167 2,16 2,00 2,0I 2,0I 2,00 2,lli 2,00 2,lli 2,02 1,11 1,92 1,92 1,88 1,88 DEUTSCHL LLdgw. Durch1chnitt 
du Bund11gebittt1 1!168 l,RO l,l'J 1,JB 1,80 
1966 3,21 3,16 3,3! 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet aort, qualiti 11tn1 • 11 1!167 3,02 3,21 3,00 3,0I 3,16 3,61 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 3,16 2,80 3,00 
Hollu Ctntnilu dt Pori1 
1!168 2,15 J.57 J.62 3,66 
PREZZI MEDI NAZIOHALI 1966 4,83 4,81 4,53 4,69 !'1.05 S,2!1 !°1,ll S,04 4.93 4.!11 491 457 4.58 4.15 
ITALIA Ouototi nollo rogionl di 9 piaut Polli d'ollovamento ruralt 21 1117 S,41 s.so S,33 5,'2 S,62 S,65 S,19 S,111 S,55 5,52 S,45 S,36 s.zs 5,41 
Peso vivo 1!168 S,41 S,47 S,53 S,77 
1966 1,9' 1.~2 2,00 1,97 2,0I 2,00 1,86 1,67 1,72 1,91 1,RJ 1,19 1,72 1,58 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND 1Slochtkuikon1, loveod ttwlchh 31 1!167 1,66 1,62 1,152 1,61 1,77 1,5' 1,49 1,65 1,61 1,70 1,69 1,51 1,59 1,59 
Marl! It Bamonld 
1!168 1,58 1,69 1,18 
PRIX DU MARCHE 
IQ 2,(1 1,80 1,9& 1,97 2,2' 2,37 l,!ll 1,10 l,lll 1,32 1,80 l,!11 1,55 1,58 
BELGlfE •PO.lots 6 rStir (Llou1)t 41 1!167 1,111 1,92 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,19 1,66 1,10 1,72 BELGI Marchi dt Otynu - poid1 Yif 
1!168 1,81 1,93 2,12 2,00 
1966 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 19157 Poia O.ttu 
111&1 
rri'h ft I 11'f1 I I II 1111T 11 I I II I I I f1 11 II I I 11f I 11 I" 11 If I 11 11111 I f1 111" 11 11f 1 11 111111 T1 111t1111f1IIII111 m ,:II t 111mIIII11111r. 1111 
r' I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f· I I I I I I I I I ' 
tr, 111111m1111111m1111111m1111111tri11111,, m 1111111 m' '"'I'm,,,,, I, rvi 11111" m 1111111lfr1111111lW1111111l'r.1111111Wf1111111'1ff1111111',sr., 1111 
r~ I I I I I I I if I I I 111 I I If I 11 I TI I I if I I I 111 I I I , I I I 111 II I f 11 I II II I I f II I 111 II I f I I I 1111 I If I I I I TI I 1111 111111 I 1'f1 I 1111 111 VI I 111111 I \11 I I 
ri I I It I I I I' I I I I I I I I I JI I I It I I I I, I I I I I I I I 111 I I I! I I I I, I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I It I I I I' I I I It I I I I, I I I I I I I I 11f 
I) la .I.II dt1 Vort1ln1 M,llllltM -C..mo~t on juillot dt l'o .... o prkUtolt. 
2) Ab 1.8.1961 tln1chl.Au1gltich1bttn1g(0,360Mt\9 Lbdp.; Jual o.Jull 1962: 0,34 D/.11\t 
Lbdgw.) 111131.7.1962 entfalltn •• Ausglt1ch1btlrltt - A porflr du 1.e.1961, y comprls lo 
1ubnntioa officltllt (0,36 Dt.l/kt Ylf; jula tl i•illtt 1962: O,:U DMlkt Yif) dtpul1 It 
31-7·19152 It Hbwntion officltllt t1! 1Upprl.U.. 




.... , PNlterliut.l'Vft1M 
j i Pr.1 .. - Prl• I 100 •1 I N•tfOMt. Wihnma • llonnef• Mtf111eS. I .. 
Poyo 09tolla UftCerMnt lea ptl• .I . 
J l 9l•1 'l f21KI J f II 4 II J J 4 I 0 
" 
0 ~ 
GEWOGEHER DURCHSOIHITTS· l!l66 40,7 40,6 41,7 40,9 4~,4 39,R l!',I 11,4 39,2 l!l,O 41l,3 41,2 42,6 44,9 B.R. 
PREIS fur Anliolo""'I froi Molhrwi, Ool DEUTSCHL. 1967 4(),2 40, 1 41,0 40,6 40,I 39,0 11,7 37,9 )t,3 Jl,9 40,5 41,6 42,5 4:1,l 9J dos jowoiligon Fottgoholtos 
l!Jlrl 
PRIX MOYEH POHDERE c111statt 1966 Jl,O 39,0 40,22 40,07 40,01 Jl,D 37,57 37,53 37,~ 37,118 l!l,07 40,35 41,44 42,57 
FRANCE dons 12 "partomonts ttmolns 21 11 1967 40,29 40,~ 42,57 42,45 42,25 40,11 )1,56 Jl,42 l!,47 Jl, 71 40,11 41,00 42,ll 0,22 
- llwolson d6part lermo -
M.G. 3,3'5 
19IJI 42,62 42,25 
PREZZI MEDI HAZIOHALI quotati 1966 6 921 6 92' 6 R93 6 11!18 6 1190 6•n 69'11 6 914 6~ 6 919 6 953 69'1!1 6 979 6 971 
ITALIA nollo ,t•n• di 8 provlncio - fronco 
uion (Lallo di VICCI ,., ClllSUllO 21 1967 6 R92 6 888 6 ~7 6 !1!0 ti 92' 6 SM 61M ti 820 681)5 6 813 6 R95 6 932 6 917 Hll 
dirotto31) 19dl 6 872 6 840 6 835 6 6117 
Bmhndt 1111idd1ldo nollo"'P' 196o JJ,44 JJ,118 31,ti& 31,I» JJ,71 32,~ 31,92 31,n 31,"5 32,62 31,l\ :E,12 X,!1! 36,61 
....... ,_,do VHhoud. , .. s_ 
HEDERLAHD 1chotuitltoringon uil het Zulvollonds 31 1967 31,53 31,!18 36,g5 36,72 36,6' 33,31 3.1,19 33,25 32,99 33,23 31,14 3.\ltl 36,22 36,67 
on LondLouwog.f., al lioord., 3,7'5 
vot11holto 1968 
PRIX MOYEH HA TIOHAL, hvrois111 1966 441,5 442,3 "Z.7 "2.7 "1,R "2,7 
441,8 441,8 "1,8 "l,8 441,8 441,8 442,7 "3,7 
BELGIQUE 
BELGIE sail "part fermo, sail f.,nco 43 1967 442,8 442,7 "4,7 "4,7 443,7 "1,R "1,8 "1,8 "1,R 441,8 "2.7 "2.7 "2.7 4441 loitorlo, M.G. 3,3'5 
l!&! "2,7 "2.7 442,7 
1966 515,0 51:>,0 512,0 5'0,0 !1'6,0 497,0 49!!,0 ~.o !i.'C,O 510,0 518,0 5111,0 536,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1961 51»,0 52'!,0 ill,O 524,0 4.'l!i,O 411,0 469,0 46',0 456,0 41D,O llvrois111 d6part formo, M.G.3,7'5 
196R 
....... _ ..... , 011/ 100 .. 
GEWOGENER DURCHSOIHITTS. 1~6 40, 7 4~,6 41, 7 40,9 IC,4 39,8 39,l Jl,4 J!l,2 39,0 40,3 41,2 42,e "·9 B.R. 
DEUTSCHL. PREIS fUr Anllof .. n1 frwlMol .. 1, Ool 1967 40,2 40. l 41,0 IO,ti 40,l 39,0 ll,7 37,9 Jl,3 Jl,9 40,5 41,6 42,5 4:1,l f2I dos jowolll11n Fottgoholtos 
1968 
PRIX MOYEN POHDERE C11nstat6 l!l66 31,14 31,95 32,59 32,48 32,42 31,ll J!,44 JHI ll !ii 3!!.69 31 65 32 69 33.57 311 49 
FRANCE dona 12 d6pammonts t6moins 2) 11 1967 32,6' 33,01 31,49 31,39 31,23 32,!iO 31,l\ 31,13 31,17 31,JI 32,!iO 33,70 31,~ :r;,oz 
- 11 ... 11 .. d6part ,. ... -
M.G. 3,3'5 196R 311,53 311,23 
PREZZI MEDI NAZIQIALI quotati 1966 44,29 44,31 44,12 44,lll 44,03 "·01 44,42 44,25 44,19 44,28 44,!iO "·67 44.61 "·61 
ITALIA oollo ~111• di 8 provincit - lronco 21 1~7 44,11 
"·QI "·46 44,67 44,31 43,93 43,81 4J,65 4:1,!iS u,oo "·'3 44,JI 44,27 44,23 llltn g.-llt di VICCt porconsumo 
dirttto s 1968 43,911 43, 11 4:1,~ 42,80 
Bonkondo gomiddtldt ntllo-op- 1006 36,95 37,44 Jl,ll 37,67 37,25 35,40 35,27 35,QI 35,19 36.04 37 83 39,91 .\ll.86 40,~5 
NEDERLAHD 
bmgst -• dt vtohoudtr plus _,. 31 1967 Jl,15 Jl.54 40,72 40,57 40,49 36,67 36,~ 40,0Z schotulthrinl'O uil hot Zvlvo lfonds 36,84 36,45 36,72 37,72 ll,911 40,52 
on Landbovwtg.f., of boor4., 3,7'5 
vttlOhalto 1968 
1966 35,32 35,l! 35,42 35,42 35,1' 35,42 35,34 35,311 :r;,:r. :r;,:r. 35,311 35,311 Ji,42 35,!iO 
BELGlfE PRIX MOYEN HA TIOHAL, llvroiaon 43 Jil.42 llELGI soil d6part formo, soil fronco 1967 35,42 35.91 35.!il 35.:i) 35.Jll :r;,:r. 35,31 :r;,:r. 35,311 35,42 35,42 35.42 Jri,42 loitorlt, M.G. 3,3'5 
1968 35,42 35,42 3.\42 
1966 ,1,2 '3,6 43,4 43,2 40,~ 39,A 39,6 40,0 40.0 40,8 41,4 43.2 42.9 
LUXEMB. 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 
liwalaon d6part "'-· M.G. 3,7'5 50 1967 40,7 42.2 42,4 ,1,9 J!,8 37,7 37,5 37,1 36,5 37,6 
1968 
-
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Llf 11111111111itm1111111ff111111111r1111111m,111111~f."1111111ffr,111111Wl'1111111ffl1111111ffl1111111m. 111111ffl1111111nT11m11ffl1111111m'1' "'' 'm' 
n'" ""'" "'' "''' '"''' 'Y,,,, 11111 r. , • "1111\'11, "111 ,., ''' "11111',,,",,, .f. '' "111111111" i 11Y"' "11111'1111" 111f1"'' , MT , , , , , , , , , r, , , , , , , , , T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , T, , , , , , , , , r, , , , ,, , , , r, , , , , , , , , y, , , , , , · , , , T, , , , , , , , , y, , , , , , , , 
' I) la A,ril oltt Vttjolin1 ......... - C-on~onl tn ovrll dt l'ann6t ...... le. 2) Do die Sflchprollo Ind• .,,gn11i11o. Dtpartomonll olcht gnu~ lirtil 00111•9' lst, 
bnn 1icht gorontitrt nrdtn,da8 dtr ous lhr ""-vthoadt Pms In hinrtlchondtr lloiso daa 
obso .. to Pmsnlvoou fUr ganz Fronkrwich wlod-.ilit -L'6chantillondts d6parto.onts n'oyant 
pal vn• couwrture 1uffi1ante, on ne pevt pas garaatir qv• IH pria ~I • aoat .ttrf1 soint 
une estimation 1uffi11mment prfclM clu 1lwau al:isolu clu prl1 moyen tFrance entiin•. 
Clutll•vonoichnls ouf dtr ltt1ton Soito - Saun:os .. 1, lo ·d.nlirt P"I'• 
S) KolM 111ti1ttscho Erfouung olt1 folt ..... lot, n ........... _•11111 3,61 fUr 
dio lotztonJah,. on11gobon-P11dt19)ov6 staliallqut du '""" • Mliiro lflllt,oe indiqut 
·-••• -"' _,..d_ 3,6'5. 
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BUTTER - BEURRE 
j ~ ,.,.IH - ,,la/ I •1 / N•llOM .. Wihnm1 - liloaMle Mtltn•" 
'-' 
.......... ,..,,__ ... I ~ 
..... 06 .. u. cencersat t.a prla .! I 
J .I! 121•1 11 121 •1 J , II A II J J " s 0 N D ~ 
B.R. llOLKEREIABGABEPREIS 
19'1 .. ~2 . &,82 &,83 &,82 &,82 &,81 S,82 6,82 &,82 &,82 6,82 &,82 S,82 &,82 
Marlttnwan, frtl E•f.:pstatloa 02 DEUTSOIL. dos Grol!handols - aahotter (50 k1) 1907 S,82 S,82 &,82 S,82 &,82 S,R2 .. ~2 &,82 S,82 &,82 6,82 S,82 S,112 &,BI 
odor Kartao (25 ••> 1981 &,Ill 6,69 6.111 6,61 
PRIX DE GROS 19611 
8,90 8,93 8,85 8,80 R,80 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,9S 9,00 9,00 9,00 
FRANCE • Bourro do laltarl0t 11 1967 1,00 9,111 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,15 1,15 Hallos C..trolos do Paris 
111111 I, 13 9,13 9,13 9,13 
PREZZI MEDI NAZIDHALI '1110tall 111611 1111,0 899,0 906,0 904,0 895,0 111!1,0 lllJ,O 88S.O 882,0 1115,0 895,0 904,0 1125,0 ~o 
!TALIA nollo pla1ao di 3 pra.toclo 21 1967 901,0 93J,O 921,0 928,0 905,0 904,0 896,0 88J,O 903,0 910,0 968,0 968,0 991,0 1020,0 
• Burro di contrlluga • 
B Ol&,O 111111 I OJJ,O I 035,0 I 021,0 
IHKDOPSPRIJS 
111611 4,M S.01 4,72 4,72 4,83 S.17 S.11 S.17 S.17 S.17 S.17 S.17 5,11 S.11 
HEDERl..AHD VAN DE GRDOTIWIDEL 30 111&7 
• Faliriobboi.ro 
S.JI S.69 S.11 S.17 S.lill S. lB 5,18 S.18 5,18 S.11 S.18 S.11 s. JI 5,11 
lllrll S.lB S.78 S, 18 6,!Wi 1,16 
Prl• flri par la eo .. 1111oa dos 111611 91,11 97,18 97,I 17,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 17,Z 17,Z BELGlrE 
BELGI morcurlalos 21 41 111&1 97,31 17,42 97,4 97,5 97,4 97,4 91,4 97,4 91,4 17,5 97,5 97,4 17,4 97,4 
• Bourro do loltarl0t 
19111 97,4 97,4 91,4 97,3 
19611 
LUXEMB. PRIX DE VEHTE DES LAITERIES 50 111&7 Marque tROMt 
19111 
""''" - l'r .. / 011/I ko 
MOLKEREIABG"8EPREIS 111611 &,82 &,82 &,83 5,82 &,82 &,81 5,82 &,82 &,82 &,82 &,82 &,12 1,82 1,82 
B.R. llarltonwan, frtl E'i!:lanpstatlm 02 1907 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 5,82 5,82 1,82 1,82 &,82 1,82 1,82 1,81 DEUTSOIL. dot Grohndols - 18bullor (50k1) 
odor Kartao (2U1) 111111 5,111 1,69 1,111 1,61 
PRIX DE GROS 111611 7,21 7,2\ 1,11 1,13 1,13 1,29 1 29 7,25 l2I l 11 7,25 7 29 129 7,29 
FRANCE tBounwdolallorlu 11 111&7 7,29 7,315 7,29 7,29 1,29 7,37 1,31 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 HI 7,41 Hallos C..tnlos do Paris 
19111 7,88 7,11 7,88 7,88 
PREZZI MEDI HAZIDHALI '1110tatl lllel 5,111 S.75 S.80 5, 711 S.13 S.611 5,65 S.66 s.a S.17 S.13 S.111 S.llZ 5,111 
ITALIA nollo pi1110 di 3 pro¥foclo 21 111&7 S.JI S.97 S.93 S.114 s. 711 !1..111 !1..13 !1.65 !!..JI S..BZ e.20 A..20 L3' e.53 
• Burro di contrilugu 
111111 e.so e.&1 e.62 1,57 
·• 
IHKDOPSPRIJS 1a 5,35 S..111 S..22 S..22 S..3' S..71 s.. 71 !I.. 71 !1..71 !1..71 !1..71 !I.. 71 !1..71 !1..71 
HEDERLAHD VAN DE GROOTIWIDEL 30 111&7 S.114 e.29 S.71 S.93 e,28 &,39 6,39 &,39 1,39 &,JI u &,39 1.39 8.39 
, Fobrln sbotor• 
19111 1.39 1.39 1,39 &,70 8.70 
Prl• lid par la Co..iulm 4n 111111 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 7,18 7, JI 7 JI 1 JI n1 118 1 JI l JI 7.18 BEL~UE 41 BELGI •rcurlalos 21 111&7 7,11 7,711 7,711 1,80 7111 7 111 7.711 7 111 7.711 780 780 1711 1711 7.111 t Bourn do loiterlu 
111111 7,111 7,111 7,711 7,18 
1a 
LUXEMB. PRIX DE VEHTE DES LAITERIES so 111&7 




~itrn II 1'11111III1T111111111T 111111111f111 "II I 1T 11111111 I f111111 11 m II II I 11i'l°1111111111t°11111111mIIII11 1111°111111I111r. II" II I 
~1 1 I I I It I I I I I I I I 111 I I I I I I I If I I I I 11 I I I' I I I I 11 I I If I I I I I I I I I' I I I I I I I I If I I I I I I I I 11f I I I I I I I I 1l'1 I I I 
Lit !llO ilOO 7QO lpo IDO 11~0 1180 l:alO l»O UQO ISO l'fO IJl)O 1,,0 ISO 
11111111111111111111111111111111111111111111111IIll111111111111111111111111111111111111111111111IIll1111111111111111111 1111111111111111111 11111111111111111 
i'r1t111 If 111 II 11 II f I II 1111 I If 11 I 111 111 f I I I 11 II I If I I 11I11 II f I I II I II t11f I 11 II I I II VII I I II I 11'f1 I I I II I II 'f11 1"1111 I 1'f1 II 1111 y 'f.1 I I 11 
1°T 1 1 I r r 1 1 t 1 1 r 1 f., r 1 r r 1 1 1 1 f 1 1 r 1 r , , r 1 f 1 1 1 1 t r 1 1 1 f , r 1 1 t 1 1 1 1 I 1 1 1 , t 1 1 1 1 f 1 , 1 1 r 1 1 1 11f 1 1 1 1 r 1 1 1 1 Y • 1 1 • 1 r • • • • • ' ' ' 1 
I) la Jolt dot Volj...,_ Mt111ond - C-n~ant on lulllot do 1'01111'9 pndd•ta. 
Clvollnwnoichnl1 ouf dor lot1ton Soito - S-co1 ..,1, la doroln ,. ... 
I) Morlttprolso Wt Do-loor 19Q - Prl• ovo llinquos lusqv'i i11 ... 1n 1962. 
5J 





Pr•I•• - Prl• 1 •tl'Netl.,..le Wi~1 - Monn•I• notl-.le 
. 
~ ... 0.tela. concerunt S.. ptla I .. 
.! I 
l ~ !'•1 •> l'KI J , II A II J J A I 0 N D 
196& J,29 3,40 J,Jl J,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 J,40 J,53 J,&I J,lll J,&I 
B.R. GROSSHA~lDEl.SEIHSTAHDSPREIS 
DEUTSOIL. 
eGcuda "51 (U Wochen)t I.Sona 05 11187 J,65 J,79 J,66 J,11 3,80 3,85 3,81 3,68 J,115 3,69 3,86 J,90 J,ll J,&: Kain• Hoti1n1111 
1961 J,80 3,84 3,11 J,SQ J,51 
1966 4,35 4,49 4,Jl 4,Jl 4,Jl 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,10 4,10 4,10 4,80 
PRIX DE GROS 
FRANCE eSt,•Paulino 11 1967 4,68 4,15 4,80 4,80 4,80 4,80 4,60 4,&I 4,60 4,10 4,90 4,70 4,90 4,80 
Hallos C.ntralo1 do Paris 
19611 5,11 4,111 4,1!9 4,89 
1966 14li9 14114 14tll 1450 I SB I 5lJ I 515 I 550 I 557 I 565 Im 1435 1435 I 412 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA eFarma19lo gram vocchioo 21 1967 1411 1 Ji) I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 405 I 4f6 1405 1 135 I 135 
Parma 
I 120 I 120 19611 I 120 I 120 
11166 Z.71 2,86 Z.7' Z.73 2,15 Z.84 Z.82 Z,81 Z,83 z.0a Z.96 Z.97 Z.97 Z.111 
INKOOPSPRUS 
J,03 J,16 J,18 NEDERLAHD VAN DE GROOTHANDEL 30 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 J,17 J,17 J,17 3,17 3,17 3,17 J,21 
tGoudH kaaa, volvot, 2 wok• oado 19611 3,22 3,22 3,17 Z.86 J,00 
196& 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIQUE PRUS AF FA8RIEIC 
<13 1967 51,1 53, 1 51,2 53,4 53,7 51,0 51,0 53,9 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 51,0 BELGIE eGcuda.Ua1,volvoh 






1966 3,29 3,40 J,Jl 3,32 3,32 J,43 3,45 3,45 J,45 J,40 3,53 J,60 J,11) J,11) 
B.R. 
•Gou.lo "51 (S-6 Wochon)t I. Sotto 05 11187 J,115 J,111 J,66 J,11 3,80 3,85 3,81 J,68 3,65 3,69 3,86 J,90 3,90 3,!12 DEUTSOIL. ICil,.r Notlorvn1 
19611 J,86 3,84 3,16 J,SQ J,~ 
11166 J,!12 3,64 3,48 3,48 3,48 3,115 J,56 3,56 3,56 3,56 3,81 J,81 3,81 J,89 
PRIX DE GROS 
FRANCE eSt • .Paulin • 11 1967 3,79 3,85 3,89 J,89 3,89 J,89 3,73 J,73 3,73 J,81 J,97 3,81 3,97 J,89 
Hallo1 C.ntrolo1 4e Parl 1 
19611 4,14 3,88 J,96 3,96 
1966 9,40 9,50 9,01 9,211 9,115 9,79 9,89 9,!12 9,1111 10,0Z 9,07 9,18 9,11 .. ~ 
PREZZI ALL'INGllOSSO 
21 ITALIA eF-aggla...,,.vocchloo 111117 9,03 8,llJ 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 7,21 7,21 
Pa-
19611 7,21 7,17 7,17 7,17 
1966 Z.99 J,16 3,03 J,02 J,~ J,14 3,12 3,10 3,13 J,16 J,27 J,2B J,211 3,29 
INICOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 11187 J,35 3,49 J,43 3,43 J,43 3,49 3,50 3,50 3,50 3,51 3,50 3,50 J,51 J,55 
eGouclu lna1, volvot, 2 wolion oad • 
19611 3,56 J,56 J,SO 3,16 J,JI 
1966 J, 11 3,86 3,11 l.11 J,111 J,87 l.88 l.88 l.88 l.86 l.88 191 uz l.9' 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEIC 
<13 11187 4,08 4,Jl 4,10 4,27 4,]) 4,32 4,32 4,32 ~32 BELGIE tGouda -lr.oas, volvth 4,32 4,32 4,32 4,32 4 32 




mtt' 1111'f1 I 11 f I 111T I H 111111 f1 11111 1111' I 111111 I If I 11 11111 1 'f1 11111 11 17f 111111111T1111I1111f1111I111 m 111t11111f~ 111111111r. 1111 
r11 I I I I I I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I, I I I I f I I I If I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
tr1111111m1111111m1111111m1111111:r.1111111m1111111m1111111mi111111m1111111m1111111l'fl'1111111lW1111111l'fl'1111111'1'ff 111ri11'1ff11111111.'ff 11111 
a I I I 11 I I if I I I I I I I I I f I I I 111 I I I f I I I 111 I I if I I I I I I I I I f I I I I f I I I I f I I I If I I I I f I I I II I I I I f I I I I 1 I I I 111 I I I II I I I 'f I 111 I I II Iv II 1111 II If I I I 
MI I It I I I 1 I 1 I I I! I I I I JI I I It I I I I, I I I It I I I 111 I I I! I I I I, I I I I! I I I It I I I I! I I I If I I I I! I I I I' I 11 I! I I I I, I 11 I I I I I 1Y 
I) la J•h 4e1 Vorjohn1 "81.....,. - Commo1191nl on jvillot do l'onnh iriddonto. 
Quollonvorulcml1 aul dor lotzton Soito -Sourc• volr lo domliro P"I"· 
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EIER - OEUFS 
. j .. 
"'""• - """I 100 StUclo - plk• I Motl-le r.i.r-. - a. .. i. o•ll-le 1-1 . ,,.,..,liutenmp• I .. 
,.,. 09 .. 111 CDnCftllanf let prla ~ I 
• 
.a 
111•1 ll 0 ~ l'KI J p II A II J J A I 0 N 0 
1966 17,8 16,Z 17,Z 15,1 15,8 15,8 ' 14, 7 14, 7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) U 
B.R. Vorldlufe an Handel und 
DEUTSOIL. Gonouonochaflon I).( 1967 15,9 15,0 15,J 15,1 15,Z 14,1 14,J 14,1 13,4 14,S 15,7 15,4 16,Z 16,S 
Durch1chnitt dos Bundugobioto1 1968 14,2 12,6 
PRIX DE GROS 1966 22,58 20,50 19,00 18,50 11,50 IR,50 lR,50. 20,50 20,50 19,50 20,50 21,00 11,00 23,50 
FRANCE teauf1 calibrf1 56160 p: ., 11 1967 19,8J 18,40 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 zz.oo 12.00 17,12 19,58 21,°' c. aoyen.t 
Hallos Contralos do Paris 1968 17,88 16,41 IR,05 1~.0J 
1966 2 l&J 2 UI 2 782 2 2S7 2 128 2 O!i2 I 848 UlS 2 Oi8 2 292 2M 2509 2 880 2802 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
21 quotati nelle piau1 di 16 provinci1 1967 2 2J4 2m 2122 2198 2 150 I 941 2 005 zm 2 157 Hit 2~ 2m BO 26'11 
• uova frosch0t - 55160 p: -
1968 z 292 2154 2 02\ 1 96J 
1966 12,67 11,0J 11,0J 8,74 11,0J 10,15 9,68 9,11 10,I» 10.SI 10.17 11,21 15,3' 12,69 
HEDERLAHD PRODUCEHTEHPRIJS 31 1967 11,1» 11,Jll 10.:B 10,Jll 11,21 10.27 10,15 10,15 t.81 12,45 12,57 12,27 13,28 13,22 • Klppofiorwn ... i 59 1 • 
1968 11,15 9,97 11,~ 
PRIX AUX PROOUCTEURS 11166 177 148 158 1211 142 IJll 127 124 144 147 137 lSZ 218 180 BELGIQUE eO..fl do 55 i 60 1• Pri• rolori1 41 1967 148 148 . lJJ Ill IJ7 Ill llll 13' 127 158 173 1~ 115 118 BELGIE 1or lo aan:W do ICrviohautoa 
1968 147 1211 150 149 
1966 250 250 
LUX EM B. PRIX llOYEH A LA PRODUCTION 50 1961 250 
19fll 
"911• - Prla I DM -100 StUc• • plk• 
ERZEUGERPREIS(ERLiisPREIS) 21 1966 17,8 16,Z 17,2 15,I 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,1 
B.R. Vorl&ifo an Handel und 
°" 
1961 15,9 15,0 15,J 15,I 15,2 14,1 14,J 14,1 13,4 14,5 15,7 15,4 16,2 16,5 DEUTSOtl. Gonouonochafton 
Durchochnitt do1 Bundugobiotos 1968 14,2 12,8 
PRIX DE GROS 1966 18,29 16,el 15,Jl 14,99 13,37 14,99 14,!B 16,81 16,el 15,80 16,el 17,0I 24,Jl 19,°' 
FRANCE • "'"'' colilri1 56160 p: ., 11 1967 16,07 14,81 12,96 14,!'ll 12,96 12,96 14,!B 15,Jll 14,58 17,BZ 16,20 13,11 15,8& 17,05 
c. •or•·• 
Hallos ConMlos do Parl1 19611 14,49 13,JO 14,113 14,el 
PREZZI MEDI HAZIONALI 1966 17,118 14,IJ 11,80 14,44 13,82 13,IJ 11,81 12,19 13,11 14,17 15,32 16,De 18,U 18,57 
ITALIA quototi nollo piano di 16 provlncio 21 1967 14,JO 14,56 13,58 14,07 13,7& 12,42 13,22 13,81 13,80 15,23 1 .. ~ 15,18 16,211 16,Jll 
• uova frosch0t - 55160 p:: -
111611 14,11 1115 12.95 11.56 
11166 14,00 12,19 12,19 10,7& 12,19 11,22 10.70 10,IZ 11,15 11,89 11,35 12,Jll 16,95 14,ll! 
HE DER LAND 
PRODUCEHTEHPRIJS 31 1967 
• Klppoflom - ..t. 59 1• 12,ZS 12,ri& 11,47 11,81 12,39 11,JI 11,22 11,22 10,95 13,7& 'U,89 U,58 14,17 14,el 
111611 IZ,32 11,02 IZ.15 
P~IX AUX PRODUCTEURS 1966 14,IJ 11.az IZ.12 10,0I 11,Jll 10,88 10.18 L92 11 sz 11,7& 10,.911 11.11 1144 14,4 BELGIQUE 
eOoufl do 55 i 60 1 • Prl• rwl•"'• 41 1961 11,84 11,84 10.~ 11,12 10,98 10.40 10.24 10.12 10.11 lZ.~ 13,84 13,IZ 14,00 14,24 BELGIE our le aorclM do ICrvlohoutea 
111611 11,l& 10,.0I 12,00 11,92 
11&1 20,0 20,0 
WXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1981 20,0 
1968 
-
rrr1'11, 1111T 111111, 11T111 1" 111'r111 I, 111 1
1!0111 I" 111'l°11 11" 1 1m111, 11 1m1111111 m 111" 11m11 "111m1111111:r1111111111r1111 
.'
1
1 I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I V I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
~1'1m1111111lfi1111111WT1111111'if:'11111111.TT1111111','ff 1111111'1fi'111111m~1111111lfl'1111111'1Tr11111111i'ff1111111Wi'111111121'ff1111111,W1111111WT11111111111 
rH I I 11 11 I I If I I 11 I 11 II f 111 II I II 11f I I I 111 I I I ,11 II I II I I 1 '121 II It I I I 1 '121 II II I I I 11f I I I 1111 I 1'f1 I I I I I I I 1'f11 II II II 11f II I II II 11'f I I II I I II 1 'f,1 n , , , r , , , , , , , , , 1, , , , , , , , , 1 , , , , , , , , , r, , , , , , , , , 1r, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , ,y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , ,, , , , , 
I) Ill Jiii d• V11j1lns hi....., -~ ., lvlllot do l'ollllH prfddoato. 
2) S.lt 31. 7.1962 ontfllt dw Aus9lolchob.M1 - A portir du 31-1·1"2 lo 1vbvontioa olli· 
clollo ut 1upprl""•· 








GETREIDE UNO REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
t 
Pro ... k1..,4 
.i i: P•oloo - Prlll/100 kt Ou•Utit Prei Hrllu .. rvn.- H .l 1.! Prodult et Detail• concemont 1 .. ptlx .. 
... u .. =E d ·h • • t-JJ J~ u,1 J F M A M J J A ' 0 M D 
llllie OM 27,11 25,80 25,81 25,80 25,!il 25.•7 27,IJ 211,17 29,l2 29,10 29;11 29,11 29,23 W1l110 - 81' ANGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE JO 
Hardwloter II cil Rottenlam 
1967 OM 29,45 ;'JJ,07 29,l2 29,51 . 29,.a 29,18 27,!ll 29,~ 29,n 27,97 29,ll 27,11 27,50 
lllliB OM 26,57 26,&S 27,19 26,U 25,!ll 
llllie OM 25,5 2',I 1',1 23,5 23,8 2',I 26,0 21,2 21,e 21,2 25,2 25,5 28,0 
•• , ... - 81' GROSSllANDELSPREIS 04 [\I USA PRIX DE GllOS 1967 23,J 2',I 2',5 25,1 25,0 2',0 23,2 ZZ.J Zl,1 22,1 22,1 ZI,• Zl,5 
Standor4 Gicago I. Tonal• l!lliB OM 21,1 21,1 21,7 
llllie i.1 31,11& 31,11 31,15 31,1& 31,23 ll,n 31,'9 31,119 32,14 32,0I 31,11 31,71 32,83 
'fai11n - 8U ANGEBOTSPREIS 30 1961 Dll 31,69 32,80 32, .. 32,18 32,18 Jl,11! 32,Jl 31,93 31, 11 ll,41 31,U l'l,83 ll,511 K.nado PRIX DE l'OFFRE 
Manitoba II elf Rotmdam 
l!lliB OM 30,.a ll,SZ ll,l2 29,88 29,91 
w.11 .. - 81' 11166 Dll 29,2 27,2 21,1 21,1 27,8 27,1 28,J 29.1 lB,8 21!1 lB,I 11.1 lB 1 
Konada EXPORTPREIS 04 1!111 Dll 27,8 lB,1 28,1 28,7 28,1 28,1 28,2 Nartlsara PRIX DE L'EXPORT 28,1 28,0 26,• 28,1 25,1 28,0 
Manitoba I 11innipo1 l!lliB OM 26,0 25,1 26,J 
1!111 OM 21,22 . . 21.'9 26.21 26.11 . . . . 28 2' 21110 211.0I 
w.1 ... - 81'' ANGE BOTS PREIS JO Dll 
"'""""" 
PRIX DE L'OFFRE 1967 lB,11 29,31 lB,.a 29,•9 29,~ 29,25 . . . . . 211 20 28 20 
elf Rottanlam 
1!111 OM 28,ll 211,JJ 27,Jl 21,Q 27,111 
EINFUHRPREIS 1!111 Dll 26,92 26,31 26,IO 26,03 25...a 25..ZI 2!1.n 2125 21 ea 2R ll 21.12 28 ll '8 15 Wehn - 81' elf ounpli1clt1 Halen 03 1!111 Dll 26,88 28,11 21,88 29,10 28,.a 27,5' 26,15 25,111 25, .. 25,43 28,17 25,11 26,00 USA 
Rtthr;oi.r II PRIX A L'IMPORTATION 
etf port• "''""""' l!lliB Dll 25,4J 28,QI 25,88 14,01 
1!111 Dll . . . . . . . 
-
. . . . . 
..... - 81' EIHFUHRPREIS 
Trpa 431 PRIX A l'IMPORTATIOH JI 1967 Dll 27,82 . . 27,BJ 27,81 21,88 27,81 Z1 ll 27.11 28 00 . . . 
U.R.S.S. cif Rottordom Dll 111111 . . . . . 
1!111 Dll 26.0Z . . . . . .. . . 
"'"' 
. . . 
Gtnto - Orp ANGE BOTSPREIS JO Diii USA II PRIX DE L'OFFRE 1!111 25, .. . 
-
25,51 . . . . . 25..31 . . . 
r ........ elf Rotttrdaa (ldppo9w1t) 111111 OM . . . . . 
1!111 DM 28,23 Zl II 211 Z2 Z115 26.51 25..1& 25.." 25.50 2S.91 25.51 25." 2S.10 
"''° Gento -Orp ANGE BOTSPREIS 1!111 OM 25,15 zs,n 2',1' 2',83 25,55 2',11 26,QI 28,12 2',11 2',21 2',11 2',11 . PRIX DE L'OFFRE 30 . USA Ill 
ell Rottonlu (mooltypo) 111111 Dll . 23,81 Zllt! 22.51 22.11 
Gmto - Orp 1!111 Dll 23,0 n.• 23,1 22,9 22,4 ZZ.• 22,J 22,8 n.• 23,2 23,2 23,1 23,1 GROSSllANDELSPREIS Kana.lo PRIX DE GROS 04 1967 Dll 21,1 22,2 Zl,I Zl,4 21,1 21,1 21,1 22,J 22,8 22,I Zl,1 Zl,I 21,5 K.n. w .. ton I 11innipo1 1. Torain VII 111111 Dll 21,5 21,5 21,4 
EIHFUHRPREIS 1!111 Dll 211,J 28,I 29,2 29,J 29,I 29,1 . . . . 28,1 28,1 27,J 
Gtntt - Orp ell turapli 1ehe Hllen 04 1967 Dll 26,J 27,2 . . 26,J 25,1 . . . . . . 2!..5 
Arfaatl•• PRIX A L'IMPORTATIOH 
caf part• -•pffti• 1!111 Dll 2',• ZJ,I Zl,2 
1!111 Dll 2',9' 28,ZO 27,05 2',55 23,92 23,0J n.n 2' II 2' 07 2'" 2',11 2S.511 28 II Hofer - A""lno ANGE BOTSPREIS 
n.n 2\83 23,15 n..a 2\CI USA PRIX DE L'OFFRE 30 1967 Dll 24,15 27,&S 23." 23,li\ 23,21 2',Jl . . 
IV3811ia elf Rotter4oa l!lllll Dll 2',00 2',29 2',lB 22,96 . 
1!111 Dll 20,1 20,1 20,0 11,8 11,J 11,1 11,5 20,• 20,• 20,2 20,1 20,8 20,1 
Hofer - A""lno GROSSHAHDELSPREIS .--
USA PRIX DE GROS 04 1967 OM 19, 1 20,1 11,1 11,1 11,1 11,4 11,5 11,J 11,4 11,J 11,1 11,1 20,J 
Whit. or. II Gieago 1. Tonal• 19111 OM 20,1 21,5 21,1 
Qu1lle ... n1lcl111h auf der latJt.n Salta - Sourcn volr la damln pop. 
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GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
WELTMARKTPREISE 
! 
ProMtuntl i1 = P..i .. - P~.JIOO •1 Cluolltlt p,.l••rliut9.un.- ~~I:! p .... , ••• Ditol1• concemant IH ,,ta ~! 
··I ...... i'! ~i li J , A J A s 0 N N u ~~ cB di M M J 
1966 
Hal.r - AYO!no GROSSHAHDELSPREIS 
DM 22,l 21,7 22,3 22,l 22,0 22,0 22,4 22,G 22,1 22,5 22,4 22,) 22,2. 
1Caoad1 PRIX DE GROS 04 1967 DM 22,2 21,7 21,5 21,5 21,6 21, 7 21,9 22,2 23,I 2], I 22,9 22,9 22,1 
ICaa. Woslorl II 1'innipo9 1. T oral• 
Dll 19111 22,1 22,1 22, 1 
1966 DM 25,40 26,Sl 27,21 26,69 25,~ 
- - -
. 25,lO 2\.li 23.69 23.119 
Haler - A•alno ANGE BOTSPREIS PRIX DE L 'OFFRE 30 1961 DM 22,8] 2],11 22,21 22,11 22,82 22,~ 2],~I 2\,12 2\,00 . 22,91 2218 21, 71 Plata 
elf Rattanla• 
19111 DM 20.112 20,65 20,91 21,26 22,~ 
EIHFUHRPREIS 1966 DIA 25,4 25,7 25,4 2\,1 2\,8 2\,2 2\,G 25,8 26,9 26,1 25,G 25,4 26,0 
11a11 - 11ar1 elf ovropli1cho Hil.n 04 1961 Dll 2\,0 25,4 25,5 25,1 25.0 2\,5 2\,8 2\,l 2],l 22,1 22,I 22,l 22,I USA Yellow PRIX A L'IMPORTATIOH 
col port• """'"'°'" 19111 Dll 22.4 22.8 22,2 
1960 DIA 21,1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,I 21,l 21,8 22,3 
11a11 - 11ar1 GROSSHAHDELSPREIS 04 1961 DIA 20.0 22,I 21,1 USA PRIX DE GROS 21,9 21,l 20,8 20,9 20,1 19,0 lR,5 18,0 11,8 18,] 
Mind II Chicago 1. r ... 1. 19111 Dll 18,8 18,7 19,8 
1961 DM 21.0I 28,41 28,&e 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,~ 2&,68 2!\~0 l.6,42 211,2\ 
11a11 - 11ar1 ANGE BOTSPREIS 1967 26,lO 29,ll 27,!i 26,02 2\,l8 2],8] 2\,70 2\,83 25,14 26,45 27,19 28,23 28,!i PRIX DE L'OFFRE 30 Dll Plata elf Rattanla• 
llll! DM 26,23 25,11 2],96 22,69 2],ll 
1961 DM 65,22 57, 15 56,65 f0,11 60,40 M,ll M,lO 69,fO 11.~ 69,00 69 80 71.~ lil,93 
Rola - R11 EIHFUHRPREIS 
Tliallaodo elf oarddovt1cho Hlfon 02 1967 DM 9],19 1!,15 Jl,10 82,11 84,40 86,40 96,0I IOS,BO 99,~ lOS,OS 106, 76 lOS,80 IOS,80 
Laagbn PRIX A L'IMPORTATIOH 11),83 95,41 col port• Allomogn• du Hord 19111 DM 96,20 96,55 
EIHFUHRPREIS 1968 DM 1',49 15,76 19,66 19,66 19,~ 19,~ 11,31 15,41 15,41 71,ll 68 87 65,87 65..71 
Rola - Ria elf oorddoutacho Hafen 02 1967 DM n,12 66,61 11,2\ 11,41 6!,61 7],]2 16,ll 15,27 15,ll n,91 1' ll l8,QI lUI ha Ilea PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkon col ports Al lomgn• du Nani llll! DM 19,82 80,11 8],41 86,0I 
· Quol•YWJOichal1 .,f dw lotrten Soila - Source YOlr la domiiro pogo. 
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ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX WELTMARKTPREISE 
l 
p,. .. ktun~ li !: ProlH - Prla/100 k1 Clu•litit p,.IHrlluMtUn9.., ~i I~ , ......... , Ditolb conc.mont I•• pri• 
:! I d .,.uti .g., 11 [ • J.J d~ ~-ul J f M " M J J " I 0 M D 
Rohn cur GROSSHAHDELSPREIS II& llM 16,7 22,5 ZO.• 19,7 18,9 18,B IS,9 16,3 IS,O 13,9 14,3 13,I 11,1 
Wollbatr. I PRIX DE GROS 04 1961 llM 18,5 12,I IS,1 I s..,.i.,,, NowYorli 14,1 20,0 ~.2 22,9 11,4 IS,2 16,8 20,z 21,8 21,1 
C...tr ........ I. Tormln 1961 llM 21.~ 19,8 11,2 
l!D llM 19,1 2S,3 ~.3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,l 11,9 16,4 16,1 IS,5 IS,2 
Rohn<Ur9'• LONDON COMMITTEE PRICE 60 1961 llM 14,9 18,2 11,4 21,B 28,5 27,2 20,7 IS.7 18,7 20,9 ZJ,l Socnlnt96• elf UIC 
IE DM 
191iG DM 313,0 394,0 :116,0 316,0 316,0 316,0 316,0 316,0 311!,0 u,o JM,O :ia,o JM,O 
Rchbflt clf.P,.11 nonld•tsch• ffalon 02 19117 DM m,a 3511,0 361,0 300,0 362,0 u,o 361,0 u,o m,o 360,0 360,1 JM,O u,o Santos utra pri• caf ports Allnagne du Nonl 
1961 DM JM,O :e,3 »,3 Jill,O 
l!& DM 501,4 511,4 !m,8 492,7 4911,l 4911,4 492,5 441.3 449.0 SlS,7 ioo 9 !i&5..1 H.2 
Tn-TM Aaktl•1durch1clmlt11,..11 02 19117 llM sm.1 484,8 471,1 481,8 493,5 517,5 4e7,I 44S,I 447,4 514,e 571,4 939.1 SZl,0 Prill llOJOll ou• •chilrn 
IE DM 419,2 421,2 l*,O 413,I 
WELTMARICTPRl!ISI! PRIX MCNDIAUX 
0LSUTEN UND PFLAHZLICHE 0LE - GRAISSES OLEAGINEUSES ET HUILES VEGETALES 
l 
Proclukt un.I 
'il ~ PNIM - Prla/100 k1 Quell tit ,,., .. ,, ..... "'"""' .. 
Proclult et Detolla c•cemant IH pri• 
.! I d :It ~ii:! . .. , ~hi ... u .. JJ h J f M " M J J " I 0 M D 
Sojo Wm .. l!D llM 49,89 47,91 48,12 41,1\ ~.JB !0,11 53,lS ss..• 5' 80 !0.311 41 BI 47.J:I! .... 
Sojo clf·Prei1 Haabrrt 02 19117 DM 4S,20 40,35 46,JI 46,Sl 46,JJ 46,0S 46,SS 4S,43 44,1\ 43,17 U,ll 41.511 44.(B USA prl• col Haabcur1 
"I\ II 1961 DM 44,!>2 44,ll 44,!>2 44,21 \ 
Erdnunhme 19119 llM 74,91 18,85 17,11 J\,40 13,48 72,81 72,19 71.1> 1\\n 7HI 13.11 7189 11..81 
13,$ Grain• cll·P,.is Nordsnhalon 02 19117 llM "oll,91 16,66 JS,• J\,18 72,511 n,4e 13,lll 13,SB "oll,ll 6S,03 JI 80 12,12 i'anichido prl• col ports •or du Nori \ lligeria 1961 CM 1>2,43 63,Jl 61,Sti 66,44 
19119 llM 1\,44 87,0I A3,S3 n,23 16,IB 72,il' J\,29 1\,21 1195 11..19 68 311 &S.29 n.12 ic.,.. cil·Prois Nonlsnhliloa 02 1961 CM 80,16 72,99 13,19 13,67 "oll,14 13, 1\ 18,1) 80,Sl l5,8' 16,si 89,8' IOl,:a llll,23 Capra~ prl• col ports aor du Nord 
Philippi ... 
18 llM IOl,J) 105,• IC&,JJ 1111,07 
l!D llM lOl,4 lOl,3 100,0 105,9 106,l 103,0 IOl,e 105,2 110,7 107,5 IOl,l 99,,5 115,Z Soiool 
cl'1oiwi1 Nord1Mhafon 118,9 R3,7 R2,5 81,l 80,5 19,J Huilo do soja 04 19117 llM 116,4 91,8 M,O 92,2 !Kl.~ 89,e A9,3 
verachi1dener pri• caf ports - do Nord 
Horkunlt 111111 llM 18,9 JB,O 16,8 
19119 DM 11~,5 123,I 119,9 111,1 114,2 llG,3 llS,4 m,1 121,9 119,9 llG,1 111"7 123,0 
ErdnunOl clf.l'Ris Nonlsnhalon 04 11167 llM 112,9 120,• 118,5 120,I 116,8 llS,4 111,5 llG,8 llG,8 101,8 l(B,0 101,Z IOl,2 Huiled'orachide 








BUTTER - ICASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROUGE - GRAISSES ANIULES 
I 
.......... 
-1 c ....... - Pllo/IOOkt ...... ..... _._,_ .. 
P..-itet Dit.11-•le•pll• jj d t JUI ....... h J " II A II J J A s 0 N 0 
GR055HANDELSPREIS 19111 DM llll.0 281,0 281,0 281,0 llll.0 281,0 2111,0 2111,0 2111,0 2111,0 281,0 2111,0 21JZ,0 
°'"""" 
1~Kail.U11 1117 271,3 281,0 2111,0 21JZ,O 2111,0 282,0 2111,0 2111,0 2111,0 llll.0 2'2,0 lle11t PRIX DE GROS °' 
DM 2112,0 265,1 
NnZ11laa• 
..,...,_; l11 .. 1 11111 DM 2'2,0 N.O 2'2,0 
GROSSHANDELSPREIS 11• DM m,J m.1 "°I m.1 Zli,1 lll.5 nl,1 m..1 211.0 211.3 m.1 22\ J 22115 Kii• - F,.1111 .~Molkmi Scluilllkb1 PRIX DE GROS °' 
1111 DM 211,S 2211,5 223,,8 2211,Z 2211,Z m.o 218,Z Zll,1 211,I 211,Z 221.7 2143 mo Do__.. 
tMpart Ioli.le 111&1 DM 20J,O 199,0 115,4 
11161 DM 332,4 ~J,I Jll,2 332,1 Dl,4 lll,4 Dl,4 Dl,4 Dl,4 3J),4 Ill 4 Dl.4 m4 
·--a..... GROSSHAHDELSPREIS DM m4 m4 m4 "'-' PRIX DE GROS 31 1111 JZS,J 3J),4 Dl,4 JJJ,4 Dl,4 Dl,4 m4 Ill 4 31LZ NowZ111ud l••· 11111 DM 2112,1 211Z,I 2BZ,I 
11111 DM ~o ~o wo ~o ~o IMO llllO mo mo mo '111.0 '111.0 mo 
·--a...... GROSSllANDELSPREIS l.Qv lillt PRIX DE GROS 31 1111 DM ~.I 400,0 .oo.o 
o....i. l.U11 
400,0 ~o 419,I 419,1 419,t 411.1 4111.1 4111.1 ~.1 B.I 
111&1 DM 355,8 JSe,1 B,O 
r.1., 11111 DM &S,8 11,1 10,0 lill,9 87,8 111,J 1111.5 &S,7 M.J Ii' I 11.5 !11.4 filU FOB-PREIS l111L..iuagea PR:X FOB 02 11117 DM 18,4 511,21 54,05 18,2' 41,91 18,511 49,IZ 45,2' 44,17 49,83 47 53 44.ll ~2' S.if11woc New Yn 
cFacy• USA 111&1 DM 44,ll 41,U 44,Z7 
Amtrlcaa LOSE OF 19611 DM llJ,1 121,2 127,Z lZZ,5 114,1 110,5 lDJ,1 111.7 111 I 114.5 IOlO lOS.1 llll4 Scluaalz lo .. oa 1957 ~51 SO.Ii& Graiua EN VRACCAF 02 DM 81,49 99,73 91,58 81,311 17,91 81,11 8J,(6 77 07 ll.111 E.80 "JJ ooW!c. Lo.ir.. OM 7J,JI 111,41 lill,37 Pri•• ·-· l!IB 7J,Jl 
1!166 DM 7J,15 19,1 88,1 87,J 8!t,5 8J,8 ~1 11,0 11',I 57,5 SS,87 &a,14 &a,14 
ltwia,&I, .... PREIS AB WERK 
Huila .. liorHt PRIX DEPART USINE 02 1967 DM 51 JJ L ... rA.10 IJ,72 !111,43 SS,40 54,11 SS,56 51,(6 45,81 4J,4J 41,00 41,:B 47,2' 
eawac Li .. rpaol 
OM 47,2' 41,89 3\15 40,11 l!IB 
WELTllARICTPREISE 
FUTTERMITTEL - ALIMENTS DE BETAIL 
PRIX llONDIAUX 
! 
, .......... 11 c P..i1a - Pllo/100 ko Clue II tit p,.. ...... __ l· P,_.,lt et Ditall• c.ce~t I•• plla u d ... ~ ~ ~l ... uti :11_ lu J " II A II J J A s 0 N D u 
19611 DM 41,JI 41,45 44,10 Jl,IO 40,lill '°'80 40,111 41,lli 41,5 41,8 41,8 4:1,3 U..1 E•uaxpallar 
ciJ.Pnl1 Nonl1..Wfta Tair.- 04 1887 DM 41,11 4 .. ) 41.ZS 31182 40.45 ~.10 411.65 40.80 39.llO 411.15 42.:B U.50 41&1 ~·arochi•• pri• col port• aar do Nonl 
Arfasatina 111&1 DM 42.IO 41.40 3!1.40 
18 DM 11,1 80,40 71,20 75,llO n,oo 1r.oo "40 77 20 Ulill Iii 00 112.80 ""on 11l40 Flocbohl 
forlnecl• poillOD cil0 Prel1 Honl ... hlfu cw 11117 DM S!l,20 10.~ 17,111 IJ,lill lill.80 S!l,20 57,20 SS,111 59,00 SS,111 SJ,lill 55,20 SS,20 
6S.70 ~ proteinH pria col ports ••do Nor4 
DM p.,,, l!IB 41,80 47,IO 49,00 
19611 
'* 
ZJ,80 Z!t,<& 2',lill ZJ,5 22,5 20,4 2',0 2',I 25,I 25,8 2',I Zl,,1 21,10 
Tapioka•hl cif0 Prel1 NonlHohilu cw 11167 Ill Zl,87 ZZ,50 ZZ,E 20,20 19,~ 21,10 21,65 22,JI ZJ,10 22,llO zz.~ ZZ,18 21,72 
Farin• de manioc prill col ports - .. Nor4 
111111 DM 20,l& 21,20 Zl,17 
19611 Ill 4!1,54 U,Z 41,5 ~.1 41,8 4J,J 47,0 r.z.z 51,S 18,4 49,4 4!1,1 4!t,4 
Soiuchrot Graahaaclaloproi1 Haalurt 06 1967 DM 40,81 41,1 41,5 ~1.1 
Fwino .. 101• Prl• do tn• Haalaourt 
41,0 40,1 ~.I 40,4 40,Z 41,0 41,1 40,1 40,J 
1961 DM 311,1 311,8 311,1 :B,5 
a .. 1i.nwu1clml1 ... ilar latatoa Salte - s-........ 11 .... 11r. --
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WELTMARICTPRl!IS! l'RIX -DIAUX 
SOtLAOITIC(!RPER ODER TElLST(JCKE VON RINDERN UNO sanre.,.EN - CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
' .......... _i : 
....... - Nlll'I00•1 
........ 
............ __ 
n ·~i • .......... Ditello - leo pria .I • 
• .s 
'i i . ., !i tl _ .... ~J :a 'I ~·U J ,. M A M J J A s 0 N D & .. &:o 
Ni..lorlWl.O. Ila DM 2151,5 314,0 m.1 . . . . . . . . . . a-. ............... a.. .. Pria .. Iii Lie._ :n 111117 DM . . . . . . . . . . . . . 
........ II 
I. 0..lillt 11111 
'* 
. . 
Ila DM moa JIZ. 7 329.3 ~.4 :a.a :m,a 310.2 ~I 310.2 J50,3 l!lll.I 3115,7 :m,a Dilolacloe a... Motl ......... .. '---
:n DM :ne.o a.. .. 4-11 Pria .. liii.--. 111117 M,2 :m.a m,5 m,5 JI0,3 3'5,9 3'1,4 3'7,0 3'7,0 3'7,0 3'7,0 332,1 
19111 DM " 3111,,0 JOl,7 
H.-! Ila DM 3'2,8 317,8 318,1 l!lll.0 420,1 m,o 315,8 Jl7,I 320,7 J15,I 281,7 27.1,9 281,7 c::.-a..fa 5.1...W Motliot . 02 111117 DM ~3 ~.1 328,7 J!lll.O Jl0,4 3'2,I M,8 Dl,7 325,I M,4 332,1 ~.3 317,5 .... ...... 
~~ 19111 
'* 
. . . . 
.... c1 ... 191111 DM 2l9,2 2113.1 2111,1 2111,0 311,9 3111,,9 2!11,I lll4,9 :B\,7 218,8 me m.1 2111,1 ,_ . .._ Schi.ct.tgowlclm,..i1 
°' 
111117 DM ~I 2111,1 211,4 21111,,7 2Sl,5 252,3 211).9 291,8 2111,7 2&1,1 2112,I NI.I 231,4 1.0..lillt ........... 
o..-i. 19111 DM Zlll,3 . 
Wl!LTMAIUCTPRl!ISI! 




~i : ,.,.. .. - l'ollll'IOO•e ........ ~l ·.1 
,,_ .... 
Oitlll• c...--• ... ,,.. 
.! • 
_,
_, .. , ,. -~ ..: .: ., 2-i (: u i" d~ :U:i I J ,. M " M J J A s 0 .. ~ N D 
~llir IC ... lortig,Gn.81oeMol11 ......... l1, 1111!6 DM oflel ....... h tt..liott 111117 l.1Cle111 
..... " - <-1o> • ...w" Ill Dll USA .. viaMot ...... 111111 DM 
...... d a..t1.tt1o ~1 ...... M,n11, 1111!6 DM 
Pwi.ta i tlllr 1Flelt ..... h ....._ 07 11181 DM 1.ici. ... Pria4e_(_)1...W4e 
uu ........ .. .... 11111 DM 
Ei. En..,..,..i1 (Gn...,..11) II 1988 
DM n IOI !al 56 !al 50 50 qi •• .. .. , ... ... 
°"'" 
ft1S-l1tolle 06 111111 Ill 10 
o..-i. Pwja i le .,.Ml<tlea (pria 4e lotH) II 
DM 10 Ill 55 53 53 411 88 93 l5 l5 llO. 
'-• liw" Nl-w-i 11111 DM tiO 48 51 
1111!6 DM 220,4 211,0 . . . 152,0 . 177.0 . . . -o m_5 
Ei.-o.f1 
1Clet11.S(+6Sp) 
F..i .._ltdoo Gn.10 
"-,_flint oli-M 02 111111 DM . . . . . . . . . . . . . 
o..-i. 11111 DM 140,0 . . . 
l)oi..Nec• ....... •• ........... -S.1 ~;. • flo .. -'e/ P..i.llOOOStGck - Prla/lOOOfllic.1. 






DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Auf Antrag der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG hat das Statistische Amt der europaischen Gemein· 
schaften auf Gemeinschaftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre voile Bedeu· 
tung; der EWG-lndex darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, da er auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird dieAngaben zwei Mai jiihrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mai im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres, veriiffentlichen. 
Niiheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
t Agrarprei sec zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A la demande de la Direction generale de !'agriculture de la CEE, l'Office statistique des Communautes euro· 
peennes a elabore un indice des prix agricoles a la production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dans son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de la CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par an, l'une dans le cadre de l'annee civile et l'autre dans le cadre 
de la campagne. 
Pour la composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 






EWG-lndex der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce·CEE des prlx agrlcoles A la production 
Bula/Bue t957/59 = too 
EWO/CEB Deutsch-
-
llllia 1111r lllld(BR) 
Proclukt/ Prodsdl 
Amlte R1 I RID R11 RID R1 I RID R1 I RID 
OESAM11NDEX 19$1 96 
" 
90 
" INDICB OENl!llAL ma 103 91 107 104 
1959 IOI 103 102 97 
1960 101 IOI 91 91 107 105 91 
" 1961 103 105 IOI IOI 108 113 100 102 1962 IOI Ill 102 103 lU 119 107 Ill 
1963 llS 116 104 106 125 125 116 116 
1964 116 Ill 107 109 123 124 Ill llO 
196S 121 124 114 116 125 128 123 126 
1966 124 Ill 114 111 131 129 125 123 1967 121 105 131 Ill 
PFLANZLICID! 19$1 93 91 u 91 
PllODUKTB 1951 107 97 llS 107 
PllODUITS 1959 100 105 100 9S 
VEOBTAUX 1960 96 M 90 19 91 M 96 91 
1961 
" 
104 100 102 100 107 
" 
103 
1962 109 109 105 103 us 109 109 tu 
1963 107 105 
" 
91 IOI 106 115 112 
1964 106 IOI 100 102 105 105 112 114 
196S 112 115 109 110 106 107 Ill 123 
1966 115 m 105 1112 112 II~ 122 llB 1967 m RB 117 117 
Oclrelde tm 100 100 94 104 
aRal<a 1951 100 100 100 
" 1959 100 
" 
106 96 
1960 103 103 
" " 
109 IOI IOI 102 1961 104 104 
" " 
114 113 IOI 100 1962 106 107 101 101 117 117 101 104 
1963 109 IOI 100 100 121. Ill 105 106 1964 IOI IOI 100 100 us 114 107 IOI 
196S 109 109 100 IOI 114 114 109 108 1966 111 111 100 100 123 126 106 106 1967 110 91 lJI 105 
Welz= 19$1 100 
" " 
104 
111' 1951 100 100 100 100 
19'9 100 100 106 96 
1960 105 104 100 100 109 IOI 103 103 1961 106 105 100 100 llS 114 IOI 100 1962 107 IOI 102 101 Ill 117 IOI 104 1963 110 110 101 101 122 llO 105 105 1964 109 109 101 101 116 
"' 
105 107 
196S 109 108 102 102 114 114 IOI 106 
1966 Ill 112 102 1112 123 127 104 103 1967 111 93 131 IOI 
Ocnte 19$1 
" " " 
106 
Orp 1951 100 101 
" 
91 
1959 104 100 110 101 
1960 104 104 100 101 109 110 106 101 1961 106 107 IOI 101 113 114 
" " 1962 110 Ill 101 100 121 124 104 106 1963 107 106 
" " 
116 us 103 IOI 1964 106 107 100 100 112 112 104 108 196S 109 110 100 100 116 117 lU 114 
1966 113 m 100 99 127 129 Ill 108 1967 110 88 Ill 107 
Somt. Oclmde 1957 101 101 9S 105 
A-clrtalel 1951 100 IOI IOI 91 
1959 
" 
91 104 97 
1960 91 91 97 97 109 105 96 97 1961 91 97 97 91 100 91 97 H 
1962 101 103 100 IOI 103 110 
" 
103 
1963 104 105 
" " 
109 IOI 107 Ill 1964 107 106 91 91 117 Ill 112 112 196S 107 108 91 
" 
110 109 113 116 1966 108 109 99 99 .108 111 116 117 1967 109 91 II)) 125 
Xartoll'dll 19$7 '19 77 69 101 
l'ommcodelan 1951 109 91 126 116 
1959 112 125 105 13 
1960 14 7S 14 '19 73 S6 
" 
103 1961 IS Ill 103 IU S1 
" 
103 130 
1962 123 114 110 102 126 112 154 161 1963 17 61 73 70 76 41 139 90 
1964 92 110 109 Ill 73 91 91 144 ~ 125 "' 134 139 104 115 163 15' 121 105 109 98 116 m 1967 70 86 111a 110 101 87 
Nodezlalld ~ Lucmbouq 
R11 RID RI I Rill R11 RID 
" 
100 102 
100 96 97 
101 104 100 
96 97 100 IOI IOI 101 
96 M 102 104 100 100 M 97 104 106 IOI 101 103 IOI IU 116 103 103 
IOI 113 117 121 112 Ill 119 119 126 131 113 122 120 120 no 128 JU Ill 118 12!1 118 
91 92 IOI 
91 95 
" Ill 112 100 
91 
" " 
u 91 91 94 101 19 108 94 94 105 105 117 105 
" " IOI 103 103 
" 
91 91 103 Ill 96 IOI 100 100 
120 m 107 124 101 105 
130 121 125 113 105. 105 117 till ilJf 
96 96 103 
101 101 100 
104 101 97 
102 IOI 101 
" " " 104 106 101 103 19 19 107 IOI 103 102 9S 
" Ill Ill 102 103 " " 116 llO 104 106 9S 
" 125 125 106 104 95 J7126 I~ 104 105 96 97 123 105 sg 
" 
100 103 
100 IOI 100 
105 100 97 
106 106 100 
" 
94 M 106 106 100 IOI u u 107 109 IOI 100 
" " llS 116 IOI 102 9S 
" 122 124 104 105 






102 97 104 105 106 119 106 107 116 112 106 105 Ill 111 110 113 112 116 121 123 11.! 117 
123 119 118 Ill 117 117 
96 16 102 
IOI 100 
" 103 IU 
" 91 94 Ill IOI 
" " 100 106 104 116 " " IOI 109 Ill 116 97 97 109 107 113 109 
" " 113 llO 110 Ill " " 127 129 122 120 " 
96 129 127 12.- l2J 96 915 127 121 82 
17 7S 96 
100 91 96 
113 134 107 
93 II 100 64 107 107 II 97 61 UI 107 107 102 97 145 
" 




















EWG·lndex der landwlrtschaftllchen Eneugerprelse 
lndlce-CEE des prlx agrlcoles A la production 
Bul1jBue 1951.159 = 1110 
BWO/CSB Doullcb- FnDce llalla Nodaland 
-
Llmmboms Jahr lllld (BR) 
IAm161 





Ill 92 IOI 
ltsl 
" 
100 Ill IOI 
" '° 195 106 100 11' IOI 109 109
IHlll ,., ,., 100 100 H H IOI IOI ... ... n n 
1"1 100 100 100 100 102 102 103 IOl 91 91 
., 
., 
1'62 102 102 100 100 IOJ IOJ 104 104 100 100 109 109 
IHJ 109 109 100 100 114 114 11• 11• 109 109 Ill Ill 
IH4 112 114 107 107 104 IOJ I» Ul 109 127 IOI 110 
1'6S 112 114 107 107 H 
" 
IJJ 13' 127 121 121 122 
1'66 115 lH 107 107 ·1n1 115 137 131 128 1Z1 122 12& 1967 U1 107 121 m IZ7 126 
1'57 12 llJ 7' II 
1'51 IJI 7J U7 Ill 
195 17 IU 
" 
17 




" IHI 9) 103 H H 
9) 101 n 107 
IH2 IOI IOI IOI IOI IOI H 117 109 
IHJ 
" 
106 71 71 9) 100 109 119 
IH4 IOI 
" '° '° " 
., 11• IOI 
INS 100 107 H H 91 93 IU 128 
1'66 112 112 120 120 97 100 130 12S 
1967 114 91 101 12& 
1'S7 102 U7 a IOJ ., 10$ 
1951 
" 
H '7 H 
'° 
H 
195 103 41111 us 103 121 100 
IHO 104 
" 
74 n Ill 109 103 
" 
122 107 107 H 




100 104 114 102 IOI 
IH2 11• uo 11• 122 121 IM 110 129 IU 119 121 125 
IHJ us us 10$ 104 144 IM U9 125 Ill Ill 120 117 
IH4 lit w 102 H U2 Ill Ill 125 102 '7 114 1114 
INS 121 134 H 100 13' .,. IJI 141 llS 145 104 106 
1'66 134 131 103 lOZ 127 131 144 139 133 111 105 100 1967 128 85 135 111 lb 1IJ 
1957 ,., 
" 
tJ 100 IOI 102 102 
1951 IOI 
" 
104 100 100 H '7 
195 102 102 104 100 
" 
102 101 
IHO IOJ 104 100 IOI Ill 110 100 100 
" " 
100 105 IOI IOI 
IHI 10$ 106 102 IOI 112 us IOI IOI '7 tJ 106 IOJ 101 IOI 
IH2 107 112 101 103 11• 124 104 110 '2 H IOI 106 loZ· 102 
IHJ UP 121 IOI 110 1" IJ4 117 121 102 109 us 121 IOl IOJ 
IH4 121 w 110 Ill U2 IJJ 12' 126 109 llJ 12J 126 114 tu 
INS 121 128 u• 117 IJ4 1311 m ISO Ill 11' m 133 llS 12' 
1'66 128 1Z1 117 114 139 1311 129 129 117 120 131 lJZ 126 12S 19&1 12S 110 Ill 128 118 IJJ 121 








IP5 102 106 100 100 101 102 101 




100 '7 106 IOJ IOJ 
IHI 106 107 104 102 Ill 114 102 IOJ 101 
" 
109 105 IOJ IOJ 
IH2 107 Ill 102 IOI 114 122 106 110 H '7 100 105 102 102 
IHJ l20 w 107 112 IJ4 Ill 117 120 106 119 121 UI IOt 104 
IH4 124 125 110 Ill IJ4 llS 124 12' 122 120 uo 12' us us 
INS 127 151 117 120 IM 141 121 12' 121 120 Ul 15'1 117 122 










Ill H 100 
195 104 106 106 100 103 102 101 
IHO 107 106 105 105 112 110 104 102 
" 
100 104 107 102 102 
IHI 106 109 106 106 Ill 117 
" 
IOI 102 102 109 109 IOI 101 
IH2 110 112 102 IOI 124 12' 104 107 
" 
H 106 104 102 102 
1HJ 11' 127 lOll llJ U7 141 11• 125 100 119 114 UI IOl 103 
IH4 lM 144 121 12' 141 15 llS 14J I» IJJ 140 144 11• .. , 
IHS 1.U 140 IJ2 127 us .,, 141 us IJJ 133 144 144 127 us 
1'66 tl 1311 m 121 \5~ 148 IH 135 134 135 146 148 138 131 1967 135 111 47 135 
1957 
" " 
n 102 IOI 110 102 
1951 103 101 106 
" 
H H 102 
195 IOI 103 102 
" 
102 94 H 
IHO IOI 106 105 106 110 107 103 101 103 102 105 110 P2 92 
IHI 109 IOI 106 105 Ill 112 102 
" 
102 101 11• 116 tJ 9) 
IH2 Ill 122 102 101 117 us 106 107 92 H IOI IOI H H 
IHJ IJ4 Ill 106 112 uo 152 112 UP 116 121 Ill 124 102 102 
IH4 U7 142 llS 124 149 152 124 uo uo IJ4 126 uo 120 120 
INS 141 1411 127 124 162 1'4 12' 127 IJ4 12) uo 12' 121 12) 




EWG·lndex der landwirtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndice-CEE des prlx agrlcoles a la production 
Basis/Basa 1957/59 =- 100 
EWO/CEE Deutsch· France Italia Jahr land (BR) 
Prodult.t/ Prodult IAnnb J2J I J2Jll J2J I J2Jll J2J I J2Jll J2J I J21ll 
Schwdne 19'1 91 91 99 91 
Pon:a 1958 100 97 10$ 100 
1959 102 106 96 102 
1960 IOI IOS IOI 103 109 113 IS 91 
1961 107 106 103 IOI llS 117 102 10$ 
1962 103 106 103 102 104 111 IOI 115 
1963 119 Ill IOI Ill us 141 119 Ill 
1964 114 IOI 104 101 127 117 10$ 100 
1965 114 124 110 117 120 IJ<I 106 123 
1966 129 126 120 115 142 138 130 131 
1961 115 1or. 126 1~ 
Od!O;el 19S7 91 IOI 95 101 
Volalllc 19SI 103 100 10$ 101 
1959 99 99 100 91 
1960 100 99 97 96 102 100 102 104 
1961 97 98 97 94 96 97 IOS 10$ 
1962 102 103 91 92 104 104 IOI Ill 
1963 104 104 91 97 103 104 m llS 
1964 10$ 103 96 89 IOS 103 117 117 
1965 ICA 104 95 90 1\12 104 119 114 
1966 103 103 91 87 103 103 113 11~ 
1967 100 80 101 119 
Somt1&Q 1957 97 97 96 91 
ScblachlYl<h 1951 111 99 115 IOI 
Autresanlmaux 1959 91 103 u IOI 
de boacherlc 1960 100 IOI 106 106 91 109 103 103 
1961 121 129 106 107 127 U7 10$ 107 
1962 us 151 102 91 144 165 111 121 
1963 162 163 99 101 177 173 U4 146 
1964 159 160 JOS 111 J6S 165 153 16J 
1965 164 167 119 119 1611 172 164 165 
1966 J69 17\ 119 lZO 175 1., J63 116 1967 m 118 1i9 1111 
ldilcb und Mlk:b- 1951 97 102 91 91 
c=QIDhse 1951 91 99 97 IOI 
Lalt cl proclulls lal- 1959 104 99 Ill 100 
tlcn J) 1960 10$ 104 91 91 117 114 IOI 100 
1961 105 107 101 J02 115 119 100 100 
1962 109 113 J03 J06 J22 121 JO) 109 
1963 111 Ill 109 112 131 132 Ill 137 
1964 125 127 114 115 U4 us 141 14J 
1965 121 128 116 117 U3 1)<1 142 144 
1966 131 131 119 117 138 no j45 14-\ 
1967 131 116 142 I" 
Milch 1957 97 102 91 91 
Lall 1951 91 99 97 IOI 
1959 104 99 112 100 
1960 J05 104 91 91 117 114 101 JOO 
1961 105 J07 IOI 102 115 119 100 100 
1962 J09 113 103 106 122 121 103 109 
1963 111 123 109 lll 131 Ul Ill 137 
1964 126 127 114 llS 134 13.• J41 141 
1965 J21 128 116 117 Ill 1)<1 141 144 
1966 131 131 119 117 138 1~ 145 I" 1967 131 116 142 I" 
Eicr 1957 100 102 94 101 
<EafO 1951 105 106 1(19 101 
1959 95 92 97 91 
1960 91 103 93 101 103 107 100 101 
1961 99 95 96 16 106 109 99 91 
1962 95 J09 15 IOS IOI 123 91 107 
1963 110 93 110 91 126 IOI 102 17 
1964 19 96 86 93 97 106 89 93 
1965 109 109 105 101 119 124 J02 102 
1966 97 ii 91 88 117 m 16 ~ 1967 93 M 109 M 







1964 I 1965 1966 
1961 
Nederland Bd&fquc/ Luxembout1 Bcla!I 
J2J I J2J II J2J I J2Jll J2J I I J2J II 
91 91 102 
100 96 97 
102 106 IOI 
91 IOI 91 109 10$ 10$ 
103 96 114 102 10$ IOS 
96 100 96 110 104 104 
111 Ill us 141 IOS 10$ 
111 113 129 124 113 llJ 
llS 115 121 132 109 112 
122 12S 137 139 113 112 




17 16 IO IO 
16 16 71 77 
17 16 71 77 
16 u 71 77 
17 ., 74 71 





107 107 ,, 91 
99 101 
IOI 116 100 IOI 
122 122 116 126 
122 llS 129 Ill 
133 144 Ill 132 
143 142 J40 J42 
142 131 ISO 167 137 1~7 179 189 
150 197 
100 102 102 
IOI 95 97 
99 103 101 
" 
96 J03 102 100 100 
94 91 102 103 99 99 
91 95 IOS J09 102 102 
99 109 111 111 IOS IOS 
106 116 127 J32 116 116 
120 117 1" 136 U6 135 120 m J36 131 133 132 123 lli 127 
100 102 102 
IOI 95 97 
99 JO) 101 
95 96 IOS 103 100 100 
94 91 104 104 99 99 
91 95 105 109 102 102 
99 109 111 111 IOS IOS 
106 116 129 135 116 116 
120 117 137 138 116 13S 120 m 131 138 133 132 123 Ill 127 
106 103 Ill 
104 102 91 
91 95 91 
9S JOI 91 106 91 91 
90 IO 101 9S 91 91 
" 
94 89 101 91 91 91 12 103 IS u u 
" 






























EWG·lndex der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce·CEE des prlx agrlcoles a la production 
I I I I I 
INDICE GENERAL GESAMTINDEX 
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1957 1958 1959 






1962 1963 1964 1965 1968 1967 






0 • Statistischer Monatsberichh 
01 • Wirtschaft und Statistikt 
02 Oirekte Angaben/Donnees directes 
03 • Preise, Lohne, Wirtschaftsrechnungen • 
04 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
05 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
06 • Agrarwirtschaft t 
07 Deutsche Landwirtschaftliche Presse 
10 •Bulletin men sue I de statistiquet 
11 Oirekte Angaben/Donnees directes 
12 c La Oepeche Commerciale et Agricole t 
20 c Bollettino mensile di statistica t 
21 Direkte Angaben/Oonnees directes 
22 Oirekte Angaben/Donnees directes 
23 •Bollettino settimana let 
24 •Bollettino settimanole t 
30 cMarkt· en Prijssituotiet 
31 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
32 cMaandelijkse prijsopgavet 
33 Produktschap voor Zuivel, opgegeven door het 
Ministerie van Landbouw en Visserij 
34 cMaandstotistiek van de landbouwt 
40 cMercuriales agricoleu 
41 Direkte Angaben/Donnees directes 
42 c Statistique ogricole t 
43 Oirekte Angaben/Oonnees directes 
44 Oirekte Angaben/Donnees directes 
45 Oirekte Angaben/Donnees directes 
50 Direkte Angaben/Oonnees directes 
60 c lntemationol Sugar Council t 
70 Journal officiel: •Supplement agricolu 
Bundesministerium fiir Emiihrung, Landwirtschoft und Forsten, 
Bonn 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
Statistisches Bundesomt, Wiesbaden 
Bundesministerium fiir Erniihrung, Londwirtschoft und Forsten, 
Bonn 
Zentrale Markt· und Preisberichtstelle (ZMP), Bad Godesberg 
Zeitschrift fiir Betriebswirtschaft und Marktforschung, Hannover 




lstituto centrole di stotistico, Romo 
lstituto centrole di stotistica, Roma 
Camera di Commercio, Milano 
Camera di Commercio, Mantova 
Camera di Commercio, Parma 
Ministerie.von Londbouw en Visserij, 's·Gravenhoge 
Londbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Grovenhage 
Londbouw·Economisch lnstituut (LE.I.), 's·Gravenhage 
's·Gravenhage 
Centraal Bureau voor de Statistiek (C. B.S.), 's·Gravenhage 
Ministere de !'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I 'Agriculture, Bruxelles 
Ministere de I' Agriculture, Bruxelles 
Nationale Zuiveldienst/Office National du Lait - Bruxelles 
Ministere des Affaires Economiques - Bruxelles 
AC - 55, rue de la Loi - Bruxelles 
Ministere de !'Agriculture, Luxembourg 
London 
Communaute economique europeenne, Bruxelles 

